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Gradski muzej Senj 014.3:050(497.5 Senj)(01) 
HR 53270 Senj Stru ni lanak 
Ur.: 2004-10-11 
U lanku autor donosi cjelovit popis svih do sada objavljenih priloga u Senjskom 
zborniku. Popis se sastoji od dva dijela: Prvi sadrži abecedni popis autora sa svim 
lancima koje su u Zborniku objavili, bez obzira na njihovu klasifikaciju, a drugi sadrži 
popis svih lanaka u pojedinom Zborniku, s tim da su lanci pobrojani redom kojim su i 
objavljeni u navedenom broju. 
Prošle godine tiskan je trideseti, jubilarni svezak Senjskog zbornika, u 
kojem je trebala biti objavljena ova bibliografija. No, kako je 2003. preminuo 
utemeljitelj i dugogodišnji glavni urednik Zbornika prof. Ante Glavi i , što je 
potaknulo veliki broj suradnika Senjskog zbornika da dostave svoje lanke i time 
znatno uve alo opseg tridesetog broja, Uredništvo je odlu ilo bibliografiju 
objaviti u ovom broju koji držite u rukama. 
Prvi broj Senjskog zbornika otisnut je daleke 1965. godine, a kao izdava
naveden je Gradski muzej Senj iako je u uvodu spomenuto i Senjsko muzejsko 
društvo. Najve i teret izdavanja Zbornika uvijek su podnosili djelatnici Gradskog 
muzeja, no svakako treba spomenuti i doprinos lanova Senjskoga muzejskog 
društva koji su tada, kao i danas, ulagali znatne napore da bi se Zbornik tiskao i 
predstavio javnosti. Danas su Muzej i Senjsko muzejsko društvo suizdava i
Zbornika, a treba spomenuti i da je Senjski zbornik jedini znanstveni asopis u 
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Li ko-senjskoj županiji po kategorizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa Republike Hrvatske. 
Iz sa uvane dokumentacije vidi se da je prvi broj izazvao golemo 
zanimanje na podru ju Senja i šire okolice, ali i kod Senjana i stanovnika šire 
senjske okolice koji su odselili u ostale dijelove tadašnje države te u inozemstvo. 
U predgovoru koji je napisan za drugi broj, spominje se podatak da se na prvi 
broj pretplatilo 700 pretplatnika, o emu danas možemo samo sanjati. Zanimljivo 
je da se na popisu podupiratelja i donatora za prva dva broja, osim tadašnjih 
fondova i poduze a, spominje i jedan iseljenik, Albin Gržin iz SAD-a, koji je 
o ito pomogao izlaženje Zbornika s ve im nov anim iznosom. 
Iako je u po etku svaki broj izlazio u jednoj godini, ve  od broja III. vidi se 
odstupanje od željenog kontinuiteta. Navedeni broj obuhva a ak tri godine 1967. 
– 1969., isto kao i brojevi V., VI., i XII./XIV. Sedmi broj zbornika obuhva a ak 
etiri godine 1976. – 1979., dok su brojevi IX. i X./XI. dvogodišnjaci. Od godine 
1988. do danas Zbornik izlazi redovito po jedan svezak godišnje, zahvaljuju i
ponajviše današnjem Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike 
Hrvatske koje ga je uvrstilo u rang znanstvenih asopisa, pa mu je slijedom 
navedenog osiguralo primjereno i redovito financiranje. Osim navedenog 
ministarstva Zbornik se financira potporom Grada Senja i, u novije vrijeme, 
Li ko-senjske županije, a za broj koji upravo itate, dobili smo potporu Zaklade 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 
Zbog pogrješke u pripremi sloga Senjski zbornik XII. pogrješno je 
numeriran i on je u stvari trobroj XII./XIV., a isti je slu aj i s brojem XV., kojem 
je na hrptu korica pogrješno upisan broj XIII. U proteklih 40 godina ukupno je 
tiskano 27 svezaka Senjskog zbornika.
Iako je od po etka zamišljen kao publikacija u kojoj e se objavljivati 
raznorodni radovi vezani uz Senj i njegovu širu okolicu, neki brojevi Zbornika 
tematskog su karaktera. Tako je broj XII./XIV. posve en Senjskom statutu iz 
1388., broj XVI. senjskom srednjem školstvu, a u broju XXV. objavljen je samo 
rad dr. Mile Bogovi a Hrvatsko glagoljsko tisu lje e. Još su neki brojevi, kao 
primjerice broj XVIII., gotovo u cijelosti posve eni jednoj temi. U spomenutom 
broju najve i dio ine filološki prilozi posve eni akademiku Milanu Mogušu 
povodom 65. obljetnice njegova života i 40. obljetnice njegova znanstvenog rada. 
Ovaj popis sastoji se od dva dijela:
Prvi sadrži abecedni popis autora sa svim lancima koje su u Zborniku
objavili bez obzira na njihovu klasifikaciju. lanci su posloženi kronološkim 
redom kako su bili objavljivani, a uz prezime i ime autora, naslov bibliografske 
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jedinice te broj zbornika u kojem je objavljena, naveden je popis sažetaka na 
stranim jezicima (ako ih ima), broj slikovnih priloga (fotografija, karata, crteža, 
planova...) i kategorizacija lanka.
Drugi sadrži popis svih lanaka u pojedinom zborniku, s tim da su lanci 
pobrojani redom kojim su i objavljeni u navedenom broju. Ovaj dio ima sve 
elemente koji su navedeni i u prvom dijelu, s tim da je uz svaki broj Zbornika
naveden ukupan broj lanaka i slikovnih priloga objavljenih u njemu te broj 
stranica pojedinog sveska. Zanimljivo je spomenuti da je najmanji po broju 
stranica bio Zbornik XII./XIV., koji ima 100 stranice dok je najve i Zbornik
XXX., koji ima 722 stranice. Opseg zbornika naj eš e je ovisio o koli ini 
raspoloživog novca potrebnog za pripremne radove i tisak, a ne o broju radova 
kojih je uvijek bilo više nego novca jer je Senjski zbornik tijekom godina 
privukao široki krug autora i suradnika kojima se kao trenutni tehni ki urednik i 
ovim putem želim zahvaliti. Tako er ih pozivam da i dalje nastave sura ivati s 
našim Zbornikom te da nam svojim znanstvenim autoritetom pomognu u 
pronalaženju novih suradnika. 
Osje am potrebu i dužnost i na ovom mjestu zahvaliti ovjeku koji je 
stvorio ovaj Senjski zbornik i koji ga je kao glavni urednik vodio do 2003. 
godine, našem dragom profesoru Anti Glavi i u koji, na žalost, više nije me u
nama. Da nije bilo njegove upornosti, istraživa kog žara i prije svega 
sposobnosti da okupi široki krug ljudi oko sebe, ne bi bilo ni ovog Zbornika.
Nadam se da e sadašnja ekipa koja se ve  dokazala izdavanjem XXX., njemu 
posve enog broja, uspjeti održati Senjski zbornik i nastaviti s njegovim 
redovitim izdavanjem. 
Kao prilog ovoj bibliografiji iznosim i nekoliko statisti kih podataka o 
svim dosadašnjim zbornicima, kao i o Zborniku XXX. 
ZBORNIK I. – XXX.
- Izvorni znanstveni lanak: 205 lanaka (30,83 %) 
- Prethodno priop enje: 7 lanaka (1,05 %) 
- Stru ni lanak: 50 lanaka (7,52 %) 
- Pregledni lanak: 47 lanaka (7,07 %) 
- Izlaganje (priop enje) sa znanstvenog skupa: 8 lanaka (1,20%) 
- Neklasificirano: 346 lanaka (52,03 %) 
UKUPNO: 665 lanaka (100,00 %)1
——————
1 Prvih trinaest brojeva nije znanstveno klasificirano 
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U Senjskim zbornicima I. – XXX. lanke je objavilo 287 autora koji su 
potpisani imenom i prezimenom, dok je još 11 lanaka potpisala grupa autora, 
Uredništvo Senjskog zbornika i Uredništvo Hrvatske revije.
ZBORNIK XXX.
Izvorni znanstveni lanak: 15 lanaka (44,12 %)
Prethodno priop enje: 4 lanka (11,76 %)
Stru ni lanak: 3 lanaka (8,82 %)
Pregledni lanak: 4 lanaka (11,76 %)
Neklasificirano: 8 lanaka (23,54 %)
UKUPNO: 34 lanaka (100,00 %)
U Senjskom zborniku XXX. lanke je objavilo 36 autora potpisanih 
imenom i prezimenom. Objavljen je i 191 slikovni prilog (fotografije, karte, 
crteži...).
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1. Abecedni popis autora s bibliografskim jedinicama
AICHELBURG, Vladimir, 
- Aichelburzi u Senju, SZ, XXII., 1995., 255-266, 
Zusammenfassung, 1 slikovni prilog (izvorni znanstveni lanak).
ANTI , Vinko, 
- Rad i djela senjskih tiskara XIX i XX stolje a, SZ, VI., 1973./75., 
151-158, 3 slikovna priloga. 
- Senjske tiskare u NOB-u, SZ, X./XI., 1983./84., 335-340, 
Zusammenfassung (pregledni lanak).
ARALICA, Višeslav, 
- Gospodarstvo primorskih Bunjevaca, SZ, XXVII., 2000., 227-234, 
Zusammenfassung, Summary, 1 slikovni prilog (stru ni lanak).
ATALI , Berislav – BARI EVI , Ante – TURINA, Vladimir, 
- 20 godina života i rada izvi a ke organizacije u gradu pod 
Nehajem – uz 25. obljetnicu izvi a ke organizacije u SR 
Hrvatskoj, SZ, VI., 1973./75., 517-544, 23 slikovna priloga. 
BABI , Dragomir, 
- O akavskom narje ju danas, SZ, IX., 1981./82., 367-371, 1 
slikovni prilog. 
- O historijskom romanu "Vuci" Milutina Cihlara Nehajeva, SZ, IX., 
372-376. 
- Janko Poli  Kamov, SZ, X./XI., 1983./84., 233-238, 
Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
- Podgorska dimenzija Vjenceslava Novaka, SZ, X./XI., 1983./84., 
239-246, Zusammenfassung, 3 slikovna priloga (izvorni znanstveni 
lanak).
- Zavi ajno opredjeljenje S. S. Kranj evi a, SZ, XV., 1988., 181-
184, Summary (izvorni znanstveni lanak).
- Književnici i publicisti (i drugi protagonisti pisane rije i i kulturni 
radnici) profesori i aci senjske gimnazije, SZ, XVI., 1989., 163-
184, Summary, 11 slikovnih priloga (stru ni lanak ili izvorni
znanstveni lanak?).
- Senj u Kranj evi evu pjesništvu kao projekcija nekih od njegovih 
najbitnijih poruka, SZ, XXI., 1994., 199-210, Summary (izvorni 
znanstveni lanak).
BABI , Stjepan, 
- O postanku sufiksa - uga, SZ, XVIII., 1991., 1-4, Summary 
(izvorni znanstveni lanak).
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BADURINA, An elko,
- Glagoljska iluminatorska djelatnost Senja, SZ, VIII., 1980., 377-
388, 12 slikovnih priloga. 
BAKŠI , Darko – JALŽI , Branko – LACKOVI , Damir 
- Slova ka jama na Sjevernom Velebitu, SZ, XXVII., 2000., 5-14, 
Zusammenfassung, Summary, 2 slikovna priloga (izvorni
znanstveni lanak).
BALABANI , Josip, 
- Krunoslav Babi , hrvatski zoolog, sveu ilišni profesor zoologije i 
muzealac (Senj, 1875. - Opatija, 1953.), SZ, XXVIII., 2001., 301-
314, Zusammenfassung, Summary, 3 slikovna priloga (izlaganje 
sa znanstvenog skupa).
BALEN, Šime, 
- Prva sje anja: Panos – rat, glad, prevrat, seoba (Iz zapisa i 
zapam enja), SZ, XX., 1993., 201-214, Zusammenfassung, 2 
slikovna priloga. 
BARAC-GRUM, Vida, 
- Prozodijsko-fonološka usporedba govora vinodolskoga kamenjaka 
sa senjskim govorom, SZ, XVIII., 1991., 5-14, Summary (izvorni
znanstveni lanak).
BARANJAC, Rajna – ŠOLI , Branka, 
- U spomen profesora Petra Šojata, SZ, V., 1971./73., 469-470, 2 
slikovna priloga. 
BARBALI , Radojica, 
- Brodarstvo u Senju i Podgorju kroz prošlost, SZ, IV., 1970., 5-32, 
Zusammenfassung, 14 slikovnih priloga i 4 table 
- Doprinos parobroda "Hrvat" stvaranju obalne linijske plovidbe na 
Jadranskom moru, SZ, XVII., 1990., 261-266, Riassunto, 2 
slikovna priloga (pregledni lanak).
BARI EVI , Tomislav, 
- Po Velebitu od Svetog brda do Podpraga ili od spomena božjih 
zapovijedi do spominjanja hrvatskih branitelja, SZ, XXIX., 2002., 
369-382, 11 slikovnih priloga. 
BARTULOVI , Željko, 
- Stvarna i obvezna prava u Senjskom statutu iz 1388., SZ, XV., 
1988., 41-50, Zusammenfassung, 2 slikovna priloga (izvorni 
znanstveni lanak).
- Odnos prava i epske narodne pjesme, SZ, XVII., 1990., 163-176, 
Zusammenfassung, 2 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
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- Neki organi i službe prema Senjskom statutu iz godine 1388., SZ, 
XIX., 1992., 125-134, Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
BATUŠI , Slavko, 
- Senjani i Hrvatsko narodno kazalište, SZ, I., 1965., 210-224, 
Résumé, 4 slikovna priloga. 
BELAVI , Mirko, 
- Pregled podataka o broju maturanata senjske gimnazije i njihovu 
završavanju viših škola, akademija i fakulteta, SZ, XVI., 1989., 
231-233, 1 slikovni prilog (pregledni lanak).
BI ANI , Nikola, 
- Dr. Fran Bini ki – život i djelo, SZ, XXII., 1995., 327-334, 
Zusammenfassung, 1 slikovni prilog (stru ni lanak).
BIONDI , Željko,
- Rije  senjskoga gradona elnika, SZ, XXV., 1998., III. 
BIRT, Danijela – JURKOVI , Jasmina – KELEMEN, Petra, 
- Život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka na obroncima 
Senjskog bila, SZ, XXX., 2003., 445-538, Summary, 
Zusammenfassung, 10 slikovnih priloga (prethodno priop enje).
BLAŽEVI , Zrinka, 
- Catherine Anne Simpson: Pavao Ritter Vitezovi ; Defining 
national identity the baroque age (doktorska disertacija, The 
School of Slavonic and East European Studies, The University of 
London 1991., 321 str.), SZ, XXIV., 1997., 305-308. 
- Primjerak Vitezovi eva djela Oživljena Hrvatska iz ostavštine 
grofa L. F. Marsiglija, SZ, XXVI., 1999., 179-228, 
Zusammenfassung, Summary, 26 slikovnih priloga (izvorni
znanstveni lanak).
BOGIŠI , Rafo, 
- Pavao Vitezovi  kao kroatist, SZ, XXII., 1995., 191-200, 
Zusammenfassung (stru ni lanak).
BOGNAR, Andrija, 
- Predgorske stepenice (pedimenti) gorskog hrpta Južnog Velebita,
SZ, XIX. 1992., 1-12, Summary, 3 slikovna priloga (izvorni
znanstveni lanak).
- Temeljna skica geoekoloških osobina Velebita, SZ, XXI., 1994., 1-
8, Summary, 2 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
BOGNAR, Andrija – FAIVRE, Sanja – PAVELI , Josip, 
- Glacijacija Sjevernog Velebita, SZ, XVIII., 1991., 181-196, 
Summary, 9 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
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- Tragovi oledbe na Srednjem Velebitu, SZ, XXIV., 1997., 1-16, 
Zusammenfassung, Summary, 4 slikovna priloga (izvorni
znanstveni lanak).
BOGOVI , Mile, 
- Crkvene prilike u Senju u 14. stolje u i Statut senjskog kaptola, SZ, 
XV., 1988., 15-28, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog (izvorni 
znanstveni lanak).
- Pavlini u Senju, SZ, XV., 1988., 109-120, Riassunto (izvorni
znanstveni lanak).
- In memoriam – Vladimir Kralji , SZ, XV., 1988., 229, 1 slikovni 
prilog.
- Senjska gimnazija od osnutka do smrti biskupa Mirka Ožegovi a
(1725 – 1869), SZ, XVI., 1989., 3-30, Zusammenfassung, 2 
slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Prijelazno stolje e senjske crkve (1450 – 1550), SZ, XVII., 1990., 
69-92, Zusammenfassung, 6 slikovnih priloga (izvorni znanstveni 
lanak).
- Biskup Mirko Ožegovi , SZ, XVII., 1990., 249-260, 
Zusammenfassung, 1 slikovni prilog (izvorni znanstveni lanak).
- Krasnarska župa i svetište Gospe od Krasna, SZ, XVIII., 1991., 
197-203, Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
- Sveti Juraj i Senj, SZ, XIX., 1992., 25-34, Zusammenfassung, 2 
slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Restauracija Katoli ke crkve u Lici i Krbavi nakon oslobo enja od 
Turaka godine 1689., SZ, XX., 1993., 103-118, 
Zusammenfassung, 3 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Gdje je radila Senjska glagoljska tiskara od godine 1494. do 
1496.?, SZ, XXI., 1994., 101-108, Zusammenfassung, 4 slikovna 
priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Dva pisma Pavla Rittera Vitezovi a i jedno Marka Mesi a, SZ, XXI., 
1994., 191-198, Riassunto, 1 slikovni prilog (stru ni lanak).
- Mirko Raguž, Senjsko pu ko školstvo, SZ, XXI., 1994., 405-408, 
Riassunto, 1 slikovni prilog. 
- Senjska katedrala u biskupskim izvješ ima za Rim i u postupcima 
za biskupska imenovanja, SZ, XXII., 1995., 81-94, 
Zusammenfassung, 1 slikovni prilog (izvorni znanstveni lanak).
- Sadržaj izvješ a senjsko-modruških biskupa u Rim od 1602. do 
1919. godine, SZ, XXIII., 1996., 161-196, Zusammenfassung, 
Summary, 1 slikovni prilog (izvorni znanstveni lanak).
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- Spisi o Franji Ra kom u Biskupskom arhivu u Senju, SZ, XXIV., 
1997., 131-140, Zusammenfassung, Summary (pregledni lanak). 
- Dr. Viktor Buri  (U povodu 100. obljetnice re enja senjskog biskupa i 
prvog rije ko-senjskog nadbiskupa), SZ, XXIV., 1997., 283-288, 1 
slikovni prilog. 
- Dr. Josip Buri  (1910. – 1997.), SZ, XXIV., 1997., 289-292, 2 
slikovna priloga. 
- Rije  autora knjige, SZ, XXV., 1998., IV-VI, 1 slikovni prilog. 
- Hrvatsko glagoljsko tisu lje e, SZ, XXV., 1998., 1-140, 
Zusammenfassung, Summary, 26 slikovnih priloga + 5 karata (izvorni 
znanstveni lanak).
- Znamenite li nosti senjskoga filozofskog i teološkog u ilišta 1806. 
1940., SZ, XXVI., 1999., 285-296, Zusammenfassung, Summary 
(pregledni lanak).
- Crkvenopovijesne teme u Senjskom zborniku 1-29 (1965. – 2002.), SZ, 
XXX., 2003., 707-714, 2 slikovna priloga.
BOLONI , Mihovil, 
- Crkveni patronat na podru ju Senjsko-modruške biskupije, SZ, V., 
1971./73., 219-318, 13 slikovnih priloga. 
- Stoljetne veze kr kih i senjskih glagoljaša, SZ, VI., 1973./75., 81-140, 
2 slikovna priloga. 
- Uskoci i otok Krk, SZ, VIII., 1980., 343-354, 1 slikovni prilog. 
- Veze grada Senja i otoka Krka, SZ, IX., 1981./82., 149-162. 
BOTICA, Stipe, 
- Pjesme o Senjanima u Erlangenskom rukopisu iz 1720. godine, SZ, 
XVII., 1990., 143-162, Zusammenfassung, 6 slikovnih priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
BOŽI , Vlado (Vladimir), 
- Speleološka djelatnost Ivana i Hele Kraja , SZ, XXVIII., 2001., 329-
336, Zusammenfassung, Summary, 6 slikovnih priloga (pregledni 
lanak).
- Duboke jame sjevernog Velebita, SZ, XXIX., 2002., 343-360, 
Zusammenfassung, Summary, 4 slikovna priloga (stru ni lanak). 
- Ljudevit Rossi i Boži eva špilja, SZ, XXX., 2003., 679-692, Summary, 
Zusammenfassung, 7 slikovnih priloga (pregledni lanak).
BOŽI , Vlado – HORVATIN I , Nada – JELINI , Igor, 
- Ledena jama u Lomskoj dulibi, SZ, XXVIII., 2001., 5-20, 
Zusammenfassung, Summary, 4 slikovna priloga + 2 dijagrama 
(stru ni lanak).
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BOŽI EVI , Sre ko,
- Potresi u Senju, SZ, III., 1967./69., 256-261, Zusammenfassung, 4 
slikovna priloga. 
- Geomorfološke karakteristike i geološki zna aj podru ja Baških 
Oštarija na Velebitu, SZ, XXIX., 2002., 383-388, 2 slikovna 
priloga.
- Draga Zavratnica – a ne "Fjord", SZ, XXIX., 2002., 389-394, 3 
slikovna priloga. 
- U spomen Anti Glavi i u, SZ, XXX., 2003., 15-18, 1 slikovni prilog. 
BRACEWELL, Catherine Wendy, 
- Žene kod uskoka: književni likovi i stvarnost, SZ, XVII., 1990., 
177-186, Zusammenfassung, 3 slikovna priloga (izvorni znanstveni 
lanak).
BRALI , Ivan, 
- Velebit – prilozi poznavanju i vrednovanju planine, SZ, VI., 
1973./75., 421-428, 4 slikovna priloga. 
BRATANI - IMBUR, Maja, 
- Doprinos Aleksandra Lochmera englesko-hrvatskoj leksikografiji,
SZ, VIII., 1980., 243-248, 4 slikovna priloga. 
BRATULI , Josip, 
- Pavao Ritter Vitezovi  utemeljitelj Hrvatske zemaljske tiskare u 
Zagrebu, SZ, XXII., 1995., 179-186, Zusammenfassung, 3 
slikovna priloga (priop enje na znanstvenom skupu).
BUCZYNSKI, Alexander, 
- Trgova ki pomorski grad Senj i Trš anska trgova ka intendanca 
(1752 – 1775), SZ, XVIII., 1991., 205-216, Zusammenfassung 
(izvorni znanstveni lanak).
BUTKOVI , Mile, 
- U spomen Leu Stipani i u, SZ, XXIX., 2002., 409-412, 2 slikovna 
priloga.
- U spomen Mladenu Kuzmanovi u, SZ, XXIX., 2002., 413-416, 2 
slikovna priloga. 
CAMBI, Nenad, 
- Bilješke uz kipove Kibele (Magna Mater) iz Senja, SZ, XX., 1993., 
33-44, Zusammenfassung, 4 slikovna priloga (izvorni znanstveni 
lanak).
- Bilješka o japodskim urnama i sarkofazima, SZ, XXX., 2003., 97-
108, Summary, Zusammenfassung, 6 slikovnih priloga (izvorni
znanstveni lanak).
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CVETKOVI , Slavoljub, 
- Vatroslav Slavko Cihlar i osnivanje SKOJ-a, SZ, XV., 1988., 189-
194, Summary, 1 slikovni prilog (izvorni znanstveni lanak).
ANADJIJA, Stjepan, 
- Pregled faune okolice Senja (Iz Hrv. nar. zoološkog muzeja u 
Zagrebu), SZ, I., 1965., 22-34, Zusammenfassung, 2 slikovna priloga. 
E UK, Božidar,
- U spomen Anti Glavi i u, SZ, XXX., 2003., 13-14. 
ERNELI , Milana, 
- Zadruga Rukavina-Jauci iz Smiljanskog Polja kod Gospi a, SZ, 
XXVI., 1999., 297-312, Zusammenfassung, Summary, 4 slikovna 
priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Dvije zadružne obitelji na podru ju Krivog Puta, SZ, XXVII., 
2000., 199-216, Zusammenfassung, Summary, 1 slikovni prilog + 
2 nacrta (izvorni znanstveni lanak).
- Prvi rezultati istraživanja tradicijske kulture primorskih 
Bunjevaca, SZ, XXVII., 2000., 325-328, Zusammenfassung, 
Summary. 
- Istraživanje tradicijske baštine, identiteta i etnogeneze primorskih 
Bunjevaca, SZ, XXX., 2003., 407-424, Summary, 
Zusammenfassung, 4 slikovna priloga (prethodno priop enje).
ERNJAJEV, Vladimir, 
- Borba za oslobo enje Senja, SZ, VII., 1976./79., 251-256, 3 
slikovna priloga. 
ORALI , Lovorka, 
- Senjani u Veneciji od 15. do 18. stolje a, SZ, XX., 1993., 79-102, 
Riassunto, 5 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Prilog poznavanju djelovanja umjetnika i majstora senjskoga 
kulturnog kruga do sredine 16. stolje a, SZ, XXI., 1994., 59-78, 
Riassunto (izvorni znanstveni lanak).
- Iseljavanje stanovnika Modruša i njihov život u Veneciji u 15. i 
prvoj polovici 16. stolje a, SZ, XXI., 1994., 79-100, Riassunto, 2 
slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
ORI , Marijana, 
- Omladinka Neda Knifi , SZ, VIII., 1980., 91-94, 3 slikovna 
priloga.
- Toma i Rudi Prpi , SZ, VIII., 1980., 129-132, 3 slikovna priloga. 
- Marko Balen, SZ, VIII., 1980., 133-135, 2 slikovna priloga. 
- Sre ko Balen – "Pedula", SZ, VIII., 1980., 136-138, 2 slikovna 
priloga. 
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- Milan Vukeli  – Mikulica, SZ, VIII., 1980., 139-142, 3 slikovna 
priloga. 
- Profesori i u enici senjske gimnazije u Narodnooslobodila kom 
pokretu, SZ, XVI., 1989., 199-206, Zusammenfassung, 7 slikovnih 
priloga (pregledni lanak).
VRLJAK, Krešimir, 
- Senjsko dvodnevlje u spomen rodu i slavi svojih kapetana, SZ, 
XIX., 1992., 151-154, 1 slikovni prilog. 
DAMJANOVI , Stjepan, 
- Ivan Mil eti  – jezikoslovac, SZ, XVIII., 1991., 15-22, 
Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
DEROSSI, Julije, 
- Senj u djelima Josipa Draženovi a, SZ, V., 1971./73., 419-432, 5 
slikovnih priloga. 
- Iz ostavštine Vjenceslava Novaka, SZ, VIII., 1980., 277-292, 2 
slikovna priloga. 
- Problematika hrvatskoglagoljskoga brevijara iz godine 1491., SZ, 
XIX., 1992., 117-124, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog 
(pregledni lanak).
- Dva rapska Gospina pla a (prijepis na današnju hrvatsku latini nu 
grafiju), SZ, XXIII., 1996., 85-140, Zusammenfassung, Summary, 
6 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Hrvatski jezikoslovac pop Šime Star evi , SZ, XXIV., 1997., 141-
150, Zusammenfassung, Summary, 1 slikovni prilog (izvorni
znanstveni lanak).
- Petar Runje – Tragom stare li ke povijesti, Matica hrvatska, 
Ogulin 2001., SZ, XXVIII., 2001., 349-352. 
- Mati in kalendar i dvije zna ajne obljetnice, SZ, XXIX., 2002., 
281-292, Zusammenfassung, Summary, 2 slikovna priloga 
(pregledni lanak).
DEROSSI, Julije – DUGA KI, Vladimir – RUKAVINA, Ante, 
- Karlobaška ljekaruša iz godine 1603., SZ, X./XI., 1983./84., 123-
150, Zusammenfassung, 2 slikovna priloga (izvorni znanstveni 
lanak).
- Karlobaška likaruša iz 1707., SZ, XV., 1988., 169-180, 
Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
DEROSSI, Zlata, 
- Vladimir Šegota – Markan, SZ, IV., 1970., 333-338. 
- Stjepan Vukuši  – Burobran, SZ, IV., 1970., 339-344. 
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- Miroslav Kova evi  – Zlatni erdan, Rijeka 1971., SZ, V., 
1971./73., 433-438, 1 slikovni prilog. 
- "Rašeljka" – slika jednog ozbiljnog napora, SZ, V., 1971./73., 439-
440.
- Stjepan Vukuši  – Da život ne pogaziš, SZ, V., 1971./73., 441-446, 
3 slikovna priloga. 
- In memoriam Miroslav Kova evi  (Kad su miševi ma ke prosili, 
Senj 1974.), SZ, VI., 1973./75., 377-380, 1 slikovni prilog. 
- Zvonimir Vukeli  – Zyr Xapula (u povodu tridesete obljetnice 
smrti), SZ, VIII., 1980., 263-276, 3 slikovna priloga. 
- Miroslav Kova evi  Senjanin – Senjski puntapet, akavski sabor, 
Split 1977., SZ, VIII., 1980., 424. 
- Stjepan Vukuši  – Svijet pod Listincem, Pula 1979., SZ, VIII., 
1980., 425-426, 1 slikovni prilog. 
- Ante Rukavina – Velebitskim stazama, Planinarski savez Hrvatske, 
Zagreb, 1979., SZ, VIII., 1980., 432-433. 
- Još jedan pjesnik – Senjanin (Krešimir Staniši ), SZ, VIII., 1980., 436. 
- Vladimir Jur enko – Srce darovano planini, SZ, VIII., 1980., 437-
441.
- Milan Krmpoti  – Skamenjene svirale, SZ, VIII., 1980., 442-450, 2 
slikovna priloga. 
- Krešimir Staniši  – Moja mirina (Senjsko muzejsko društvo, Senj 
1980), SZ, IX., 1981./82., 480-482, 1 slikovni prilog. 
- Vladimir Jur enko – Divlje prolje e (Senjsko muzejsko društvo, 
Senj 1980), SZ, IX., 1981./82., 483-488, 1 slikovni prilog. 
- Milan Krmpoti  – Stope (Rije ko književno i nau no društvo, 
Rijeka 1980.), SZ, IX., 1981./82., 489-494, 1 slikovni prilog. 
- Knjiga s devet naslova (Senjsko književno ognjište, Senj, 1982), SZ, 
IX., 1981./82., 495-499. 
- Komentar uz ponovno prire enu raspravu Grge Tomljenovi a
"Bunjeva ki dijalekt zale a senjskoga s osobitim obzirom na 
naglasak", SZ, X./XI., 1983./84., 162. 
- Milan Paveli  (1878 – 1939), SZ, X./XI., 1983./84., 223-228, 
Zusammenfassung, 1 slikovni prilog (stru ni lanak).
- Senjska gimnazija u školskim izvještajima od 1852/53 do 1939/40,
SZ, XVI., 1989., 111- 140, Zusammenfassung, 8 slikovnih priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
- Pjesni ke pripovijesti Krste Pavleti a, SZ, XVIII., 1991., 23-29, 
Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
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- Religioznost i poeti nost jedne stare knjige iz godine 1722., SZ, 
XX., 1993., 127-136, Zusammenfassung (izvorni znanstveni 
lanak).
- Jedanaest listova popa Ilije Lu kini a Pavlu Ritteru Vitezovi u
(Slika Senja godine 1711./1712.), SZ, XXI., 1994., 163-190, 
Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
- U susret tristotoj godišnjici ro enja Senjanina Antuna Mateše 
Kuha evi a (Senj 1697. – Zagreb 1772.), SZ, XXIII., 1996., 197-
208, Zusammenfassung, Summary, 2 slikovna priloga (izvorni
znanstveni lanak).
- Pjesme Ante Star evi a 1823. – 1896. (U povodu stote obljetnice 
smrti "Oca Domovine"), SZ, XXIII., 1996., 209-228, 
Zusammenfassung, Summary, 2 slikovna priloga (izvorni
znanstveni lanak).
- Milan Krmpoti  Tek bra a (Roman o bratskoj ljubavi i mržnji),
SZ, XXIII., 1996., 393-396, 1 slikovni prilog. 
- Stjepan Vukuši  Podgorski vjetar (Knjiga o "malim" podgorskim 
ljudima), SZ, XXIII., 1996., 397-400. 
- Marijan Mikac (Senj, 29. 1. 1903. – Atlantik kod Cape Towna, 16. 
3. 1972.), SZ, XXIV., 1997., 169-226, Zusammenfassung, 
Summary, 10 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Senjski kanonik i hrvatski književnik Ferdinand Babi , vrjednote i 
slabosti njegova djela, SZ, XXX., 2003., 377-400, Summary, 
Zusammenfassung, 3 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
DESPOT, Miroslava, 
- Nekoliko podataka o postanku i radu trgova ke komore u Senju 
krajem 19. stolje a, SZ, I., 1965., 225-231, Zusammenfassung, 2 
slikovna priloga. 
- Život i rad Petra Matkovi a (1830 - 1898), SZ, III., 1967./69., 210-
221, Zusammenfassung, 3 slikovna priloga. 
- Tvornica duhana u Senju, njen postanak, razvoj i prestanak rada 
(1894 – 1945.). Prilog privrednoj povijesti Hrvatskog primorja, SZ, 
VI., 1973./75., 407-420, Zusammenfassung, 4 slikovna priloga. 
DEV I , Ivan, 
- Iz života kipara Blaža Dev i a, SZ, XV., 1988., 231, 1 slikovni 
prilog.
- Senjsko bogoslovno u ilište, SZ, XVI., 1989., 55-62, 
Zusammenfassung, 3 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Mons. dr. Josip Šojat (1912. – 1996.), SZ, XXIII., 1996., 405-407. 
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- Dragutin Babi , legendarni župnik jablana ki (1926. – 1996.), SZ, 
XXIII., 1996., 408-410. 
DIKLI , Bogdan, 
- Nastavnici, u enici, maturanti i direktori senjske gimnazije i 
COUO "Vladimir opi " od 1839 – 1989 godine, SZ, XVI., 1989., 
71-110, Zusammenfassung, 22 slikovna priloga (pregledni 
lanak).
DOBRONI , Lelja, 
- Pavao Vitezovi  u Zagrebu, SZ, VI., 1973./75., 71-76. 
- Vitezovi eva tiskarska djelatnost u Zagrebu, SZ, XXI., 1994., 117-
126, Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
- Pavao Ritter Vitezovi  u Zagrebu, SZ, XXII., 1995., 171-178, 
Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
- Templari u Senju, SZ, XXX., 2003., 191-200, Summary, 
Zusammenfassung, 2 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 DOLE EK, Vlatko, 
- U spomen profesoru inž. Boži Bendelji (1913 – 1981), SZ, IX., 
1981./82., 519-522, 1 slikovni prilog. 
 DUKAT, Zdenka – GLAVI I , Ante, 
- Numizmati ke vijesti iz Senja i okolice, SZ, VI., 1973./75., 167-
198, Summary, 3 slikovna priloga. 
 DUKAT, Zdenka – MIRNIK, Ivan – NERALI , Jadranka, 
- Numizmati ke vijesti iz Senja i okolice II, SZ, X./XI., 1983./84., 41-
58, Summary, 2 slikovna priloga (pregledni lanak).
 DVORŽAK, Stanko, 
- U spomen prof. Melanije Rivoseki (1915 – 1981), SZ, IX., 
1981./82., 507-511, 1 slikovni prilog. 
 DVORŽAK, Stanko – RIVOSEKI, Ambroz, 
- Kulturno prosvjetni rad u oslobo enom Senju (1943/44), SZ, IX., 
1981./82., 272-278, 4 slikovna priloga. 
API -TOMLJANOVI , Asta, 
- Podaci o zdravstvenom stanju stanovništva op ine Senj od 1870-
1900., SZ, IX., 1981./2., 399-402, 1 slikovni prilog. 
 EKL, Vanda, 
- Uloga biblioteke u afirmaciji glagoljice kao povijesno-kulturnog 
fenomena, SZ, VI., 1973./75., 45-48, 1 slikovni prilog. 
- Uz izložbu akademskog kipara Petra Kosa, SZ, VIII., 1980., 434-435. 
 FABER, Aleksandra, 
- Život velebitskog sto ara i njegov odnos prema smrti (Razmatranje 
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uz mirila), SZ, XXII., 1995., 157-170, Zusammenfassung, 1 
slikovni prilog (izvorni znanstveni lanak).
- Život na velebitskoj visoravni u pretpovijesno doba (Veliko Rujno),
SZ, XXVII., 2000., 15-44, Zusammenfassung, Summary, 12 
slikovnih priloga + 9 tabli (izvorni znanstveni lanak).
- Crtice i pri e, SZ, XXVII., 2000., 315-324, Zusammenfassung, 
Summary, 1 slikovni prilog. 
- Sveti Juraj – Lopsica i Lopci, SZ, XXX., 2003., 629-648, 
Summary, Zusammenfassung, 13 slikovnih priloga (izvorni
znanstveni lanak).
 FABRIO, Nedjeljko, 
- Deset pristupnih varijacija na temu: Julije Rorauer, SZ, I., 1965., 
182-209, Riassunto, 1 slikovni prilog. 
 FADI , Ivo, 
- Staklena boca iz Senja s reljefnim prikazom ljudske glave, SZ, IX., 
1981./82., 53-62, Summary, 5 slikovnih priloga. 
- Kasnoanti ka nekropola u Senju, SZ, XV., 1988., 57-64, 
Zusammenfassung, 5 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Nalazi iz devastiranih anti kih grobova u Senju, SZ, XXVI., 1999., 
51-70, Zusammenfassung, Summary, 2 slikovna priloga + 9 tabli 
(izvorni znanstveni lanak).
 FAIVRE, Sanja, 
- Analiza gusto e ponikava na Sjevernom Velebitu i Senjskom bilu,
SZ, XIX, 1992., 13-24, Summary, 8 slikovnih priloga (izvorni
znanstveni lanak).
- Strukturno-geomorfološka analiza tipova dolinske mreže Sjevernog 
Velebita i Senjskog bila, SZ, XXI., 1994., 9-24, Summary, 4 
slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 FAJDETI , Vladimir, 
- Glazbeni izraz Senja, SZ, III., 1967./69., 94-175, Riassunto, 16 
slikovnih priloga. 
- Odjeci glazbe u pjesni kim djelima Silvija Strahimira Kranj evi a,
SZ, VIII., 1980., 399-402, 2 slikovna priloga. 
 FILIPOVI , Rudolf, 
- Aleksander Lochmer, utemeljitelj hrvatske anglistike, SZ, VIII., 
1980., 235-242, 1 slikovni prilog. 
- Neposredni jezi ni dodiri u hrvatskim dijalektima u SAD, SZ, 
XVIII., 1991., 31-40, Summary (izvorni znanstveni lanak).
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 FINKA, Božidar, 
- Na gradiš anskohrvatskim jezi nim stazama (skra ena verzija), SZ, 
XVIII., 1991., 41-46, Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
 FLAKER, Aleksandar, 
- Bilješke o senjskoj gimnaziji 1941/42., SZ, VII., 1976./79., 203-210, 2 
slikovna priloga. 
 FORENBAHER, Stašo, 
- Tragovi bron anodobnog služenja pe inom Separova kom kod Donje 
Klade, SZ, XVIII., 1991., 217-225, Summary, 5 slikovnih priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
 FORENBAHER, Stašo – VRANJICAN, Pavle, 
- Pe ina u Pazjanicama – Paklenica (Prilog pretpovijesti Hrvatskog 
primorja), SZ, IX., 1981./82., 5-14, Summary, 8 slikovnih priloga. 
 FRANJKOVI , Franjo, 
- U spomen profesoru Branku Krmpoti u (1905 - 1980), SZ, IX., 
1981./82., 523-524, 1 slikovni prilog. 
 FRIŠ I , Marija, 
- Teme iz materijalne i duhovne kulture primorskih Bunjevaca, SZ, 
XXVII., 2000., 235-240, Zusammenfassung, Summary, 2 slikovna 
priloga (stru ni lanak).
 FRKOVI , Ante, 
- Rije  li ko-senjskog župana, SZ, XXV., 1998., II. 
 FU I , Branko, 
- Senjska plo a, SZ, V., 1971./73., 121-132, Riassunto, 3 slikovna 
priloga. 
- Knjigoveža-glagoljaš pop Grgur Kralji  iz Senja (1497. – 1502.), SZ, 
VI., 1973./75., 55-69, Zusammenfassung, 11 slikovnih priloga. 
- Freska u senjskoj katedrali, SZ, VI., 1973./75., 70. 
 GILI , Stanislav, 
- Prilog velebitskoj toponimi koj gra i, SZ, X./XI., 1983./84., 117-122, 
Riassunto, 3 slikovna priloga (pregledni lanak).
 GIRON, Antun, 
- Oslobo enje Senja i okolice 1945. godine, SZ, VII., 1976./79., 245-
250, 3 slikovna priloga. 
- Senj – najzna ajnija partizanska luka na Jadranu u razdoblju 
listopad 1943. – sije anj 1944., SZ, X./XI., 1983./84., 319-323, 
Zusammenfassung, 1 slikovni prilog (pregledni lanak).
 GLAVI I , Ante, 
- Iz prošlosti Senja po doseljenju Hrvata, SZ, I., 1965., 254-263, 
Zusammenfassung, 3 slikovna priloga. 
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- Kulturno-povijesni vodi  po Senju, SZ, I., 1965., 264-314, 
Zusammenfassung, 49 slikovnih priloga. 
- Izvještaj o zna ajnim arheološkim nalazima u tvr avi Nehaj u 
Senju, maja 1964. godine, SZ, I., 1965., 315-322, 
Zusammenfassung, 4 slikovna priloga. 
- Arheološki nalazi iz Senja i okolice, SZ, II., 1966., 383-426, 
Zusammenfassung, 36 slikovnih priloga. 
- Arheološki nalazi iz Senja i okolice (II), SZ, III., 1967./69., 5-45, 
Zusammenfassung, 11 slikovnih priloga. 
- Izvještaj III nau ne ekskurzije u sjeverni i srednji Velebit, SZ, III., 
1967./69., 276-297, Zusammenfassung, 20 slikovnih priloga. 
- Arheološki nalazi iz Senja i okolice (III), SZ, IV., 1970., 45-70, 
Zusammenfassung, 12 slikovnih priloga. 
- Informacija za obnovu tvr ave "Nehaj" i izgradnju "Usko kog
mauzoleja" u gradu Senju 1972 – 1975 godine, SZ, IV., 1970., 205-
224, 20 slikovnih priloga. 
- Jedna pu ka predaja o Podgorju, SZ, IV., 1970., 353-364, 10 
slikovnih priloga. 
- Sje anja u kamen uklesana i spomenici revolucije iz Senja, SZ, V., 
1971./73., 367-374, 7 slikovnih priloga. 
- Izvještaj arheološkog iskapanja na Šteli u Senju 1972. godine, SZ, 
V., 1971./73., 447-464, 17 slikovnih priloga. 
- Vlasnici i zgrade u kojima su djelovale senjske tiskare XIX. i XX. 
stolje a, SZ, VI., 1973./75., 141-150, 7 slikovnih priloga. 
- Otkri e starih slikarija na morskim stijenama u senjskom Podgorju 
(Izvještaj I.), SZ, VI., 1973./75., 199-210, 10 slikovnih priloga. 
- Izvještaj o arheološkom nalazu ranorimskih grobova u vrtu DIP-a 
– Olivieri u Senju godine 1975., SZ, VI., 1973./75., 211-218, 5 
slikovnih priloga. 
- Sje anja u kamen uklesana, II. spomenici NOB-a u senjskoj okolici,
SZ, VI., 1973./75., 363-372, 3 slikovna priloga. 
- Prilozi za osvjetljavanje revolucionarnih kretanja, radni kog
pokreta i NOB-a u Senju i okolici, SZ, VII., 1976./79., 73-82, 9 
slikovnih priloga. 
- Opis jednog dijela nepoznatih slika i pisama revolucionara 
Vladimira opi a-Senjke, SZ, VII., 1976./79., 119-132, 12 
slikovnih priloga. 
- Prilozi za biografiju Milana opi a, SZ, VII., 1976./79., 145-154, 
6 slikovnih priloga. 
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- Spomenici radni kog pokreta i revolucije Senja i okolice (III. dio),
SZ, VII., 1976./79., 275-286, 11 slikovnih priloga. 
- Radni ko-selja ki nemiri na podru ju Kotara Senj izme u dva 
svjetska rata, SZ, VIII., 1980., 57-70, 4 slikovna priloga. 
- Arheološki nalazi iz Senja (IV), SZ, VIII., 171-186, 15 slikovnih 
priloga.
- Mirila i po ivala na Velebitu (I), SZ, VIII., 1980., 197-210, 8 
slikovnih priloga. 
- Nalazi kamenih gromila na Velebitu (I dio), SZ, IX., 1981./82., 33-
42, 7 slikovnih priloga. 
- Arheološki nalazi iz Senja i okolice (V), SZ, IX., 1981./82., 63-90, 
14 slikovnih priloga. 
- Prilog istraživanju starohrvatske sakralne arhitekture na 
primorskim padinama Velebita i Velike Kapele, SZ, IX., 1981./82., 
91-114, 17 slikovnih priloga. 
- Prilozi za stariju prošlost vatrogastva u Senju i okolici, SZ, IX., 
1981./82., 416-470, 32 slikovna priloga. 
- Arheološki nalazi iz Senja i okolice (VI.), SZ, X./XI., 1983./84., 7-
28, Zusammenfassung, 10 slikovnih priloga (stru ni lanak).
- Njema ko bombardiranje Senja, SZ, X./XI., 1983./84., 341-354, 
Zusammenfassung, 13 slikovnih priloga (stru ni lanak).
- Usmena predaja o gradnji crkve svete Marije u Krasnu (Zapis 
Josipa Nagya, župnika u Krasnu), SZ, XVIII., 1991., 227-235, 
Zusammenfassung, 5 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Stara i nova groblja, grobovi na podru ju grada Senja i šire 
senjske okolice (I), SZ, XIX., 1992., 81-108, Zusammenfassung, 9 
slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Ladislav Vukeli  – u spomen, SZ, XX., 1993., 225-226, 3 slikovna 
priloga.
- Uz 50. obljetnicu razaranja crkve svetog Franje – mauzoleja 
senjskih uskoka, SZ, XX., 1993., 227-229, 2 slikovna priloga. 
- Uz 30. obljetnicu otvorenja Muzeja, SZ, XX., 1993., 230-233, 4 
slikovna priloga. 
- Pripreme i sudjelovanje Gradskog muzeja i Senjskoga muzejskog 
društva, te Grada Senja u obilježavanju 500. obljetnice osnutka i 
izlaženja Senjskoga glagoljskog misala, te 300. obljetnice osnutka 
Prve zemaljske tiskare Pavla Vitezovi a u Zagrebu 1694., SZ, XX., 
1993., 234-237, 1 slikovni prilog. 
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- Uz 50. godišnjicu kapitulacije talijanske vojske u Senju i 
njema kog bombardiranja grada Senja 1943., SZ, XX., 1993., 
238-240, 3 slikovna priloga. 
- Izvadci iz zapisnika gradskog zastupstva Slobodnoga kraljevskoga 
grada Senja, SZ, XXI., 1994., 211-238, Zusammenfassung, 9 
slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Iz prošlosti Hrvatskog sokola u Senju (uz 105. obljetnicu osnutka 
društva prema prikazu dr. Ante Vlahovi a), SZ, XXI., 1994., 239-
252, Zusammenfassung, 11 slikovnih priloga (stru ni lanak).
- Žrtve partizanskog bezumlja i zlo ina iz Senja i okolice (III./1943.),
SZ, XXI., 1994., 291-304, Zusammenfassung, 2 slikovna priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
- U spomen Ivici Krmpoti u i njegovim prijateljima, SZ, XXI., 
1994., 305-314, Zusammenfassung, 3 slikovna priloga (stru ni
lanak).
- Literarno-humoristi ne uspomene svih onih koji su voljeli Senj 
(Izbor I.), SZ, XXI., 345-360, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog. 
- Izvješ e s puta u Nadlesk – crkva svete Jedrti i freske Tome iz Senja 
godine 1511., SZ, XXI., 1994., 369-380, 380, Zusammenfassung, 
10 slikovnih priloga. 
- Izvješ e povodom obilježavanja 500. obljetnice Senjske glagoljske 
tiskare i 300. obljetnice Vitezovi eve Hrvatske državne tiskare u 
Zagrebu, SZ, XXI., 1994., 393-404, Zusammenfassung, 7 slikovnih 
priloga.
- Kamena pro elja srednjovjekovnih ku a u Senju, SZ, XXII., 1995., 
111-138, Zusammenfassung, 7 slikovnih priloga (stru ni lanak).
- Iz prošlosti senjske knjižnice i itaonice u povodu 160. obljetnice 
djelovanja, SZ, XXII., 1995., 335-348, Zusammenfassung, 2 
slikovna priloga (pregledni lanak).
- Jugokomunisti ke presude Senjanima na insceniranom sudskom 
procesu Senj – Rijeka 1948. – 1949., SZ, XXII., 1995., 349-368, 
Zusammenfassung, 8 slikovnih priloga (stru ni lanak).
- Izvješ e o proslavi 300. obljetnice prve hrvatske državne tiskare 
Pavla Vitezovi a u Zagrebu 1995., SZ, XXII., 1995., 407-414, 
Zusammenfassung, 1 slikovni prilog. 
- Ostaci crkvica sv. Vida u Senju i Karlobagu (Prilog istraživanju 
starohrvatskih sakralnih objekata Velebita – II. dio), SZ, XXIII., 
1996., 41-58, Zusammenfassung, Summary, 13 slikovnih priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
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- Strijeljani Senjani 22. travnja 1945. u Gornjoj Kozici, SZ, XXIII., 
1996., 259-280, Zusammenfassung, Summary, 4 slikovna priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
- Spomen plo e i obilježja u Senju i okolici (1880. – 1996.) – 
svjedo anstva obljetnica i doga aja, SZ, XXIII., 1996., 341-376, 
Zusammenfassung, Summary, 5 slikovnih priloga (stru ni lanak).
- Izvješ e o nalazu kasnoanti kih grobova u opi evu naselju u 
Senju (1997.), SZ, XXIV., 1997., 17-30, Zusammenfassung, 
Summary, 9 slikovnih priloga (prethodno priop enje).
- Iz starije prošlosti senjske glazbe (1842. – 1962.), SZ, XXIV., 
1997., 227-252, Zusammenfassung, Summary, 5 slikovnih priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
- Rano rane Senjkinje divojke – stara usko ka pjesma iz Senja, SZ, 
XXIV., 1997., 253-266, Zusammenfassung, Summary, 2 slikovna 
priloga (stru ni lanak).
- U spomen profesoru Pavlu Tijanu (Senj, 15. 6. 1908. – Madrid, 2. 
7. 1997.), SZ, XXIV., 1997., 293-296, 3 slikovna priloga. 
- Proslava 300. obljetnice ro enja Mateše Antuna Kuha evi a, SZ, 
XXIV., 1997., 297-300, 3 slikovna priloga. 
- Dopunjeno izvješ e o otkri u Senjske glagoljske plo e u povodu 
900. obljetnice njezina postojanja, SZ, XXVI., 89-114, 
Zusammenfassung, Summary, 7 slikovnih priloga (stru ni lanak).
- Mjesta pogibije i pokapanja vojnika i civila tijekom Drugoga 
svjetskog rata na podru ju Op ine Krivi Put, Kotar Senj, SZ, 
XXVI., 1999., 313-342, Zusammenfassung, Summary, 13 
slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
- U spomen Krunoslavu Prpi u "Luki", SZ, XXVI., 1999., 401-404, 
3 slikovna priloga. 
- Mjesta pogibije i pokapanja vojnika i civila tijekom Drugoga 
svjetskog rata i pora a na podru ju starih op ina Vratnika, Krasna 
i Svetog Jurja (II. dio), SZ, XXVII., 2000., 241-280, 
Zusammenfassung, Summary, 14 slikovnih priloga (izvorni
znanstveni lanak).
- Stru na izvješ a uz obnovu starih zidina i kula grada Senja (I. dio),
SZ, XXVII., 2000., 339-350, 11 slikovnih priloga. 
- Proslava obljetnica ro enja znamenitih Senjana – hrvatskih 
prirodoslovaca Ljudevita Rossija i Krunoslava Babi a, Senj 29. i 
30. rujna 2000., SZ, XXVII., 2000., 351-362, 5 slikovnih priloga. 
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- Obnova katedrale Blažene Djevice Marije u Senju 2001. (Nalaz 
srednjovjekovne crkve na mjestu sakristije), SZ, XXVIII., 2001., 
33-50, Zusammenfassung, Summary, 10 slikovnih priloga + 3 
plana (stru ni lanak).
- Mjesta pogibije i pokapanja vojnika i civila tijekom Drugoga 
svjetskog rata i pora a na podru ju grada Senja i primorskih 
obronaka Kapele i Velebita od 1941. do 1946. (III. dio), SZ, 
XXVIII., 2001., 211-250, Zusammenfassung, Summary, 22 
slikovna priloga + 7 karata (izvorni znanstveni lanak).
- Velebit u knjizi Kamen i voda – Rock and Water dr. sc. Sre ka 
Boži evi a, SZ, XXVIII., 2001., 353-354, 1 slikovni prilog. 
- Novi nalazi starohrvatskog pletera prilozi istraživanju sakralne 
arhitekture u Senju, SZ, XXIX., 2002., 29-46, Zusammenfassung, 
Summary, 7 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Zapisni ke izjave pripadnika oružnika NDH mjerodavnim 
zapovjedništvima u Zagrebu, Sisku i Gospi u koncem 1943., SZ, 
XXIX., 2002., 187-208, Zusammenfassung, Summary, 12 
slikovnih priloga (stru ni lanak).
- Pregled starokrš anske i srednjovjekovne baštine Like, Podgorja i 
grada Senja, SZ, XXX., 2003., 21-82, Summary, Zusammenfassung, 
20 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
 GLAVI I , Ante – PAVI I , Stjepan, 
- Naseljavanje Bunjevaca Krmpo ana u senjskoj planini i primorju u 
prvoj polovici XVII. stolje a, SZ, X./XI., 1983./84., 151-155, 
Zusammenfassung, 1 slikovni prilog. 
 GLAVI I , Ante – SOBOLEVSKI, Mihael, 
- Tito u Senju, SZ, VII., 1976./79., III-XVI, 11 slikovnih priloga. 
 GLAVI I , Branimir, 
- Hrvatski latinisti-humanisti na razme u XV/XVI. stolje a, SZ, 
XVII., 1990., 61-68, Résumé, 1 slikovni prilog (izvorni znanstveni 
lanak).
- Heksametar Pavla Rittera Vitezovi a, SZ, XVIII., 1991., 47-62, 
Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
 GLAVI I , Miroslav, 
- Novi kasnoanti ki grobovi nekropole u opi evu naselju u Senju,
SZ, XX., 1993., 45-54, Zusammenfassung, 6 slikovnih priloga 
(stru ni lanak).
- Zna enje Senije tijekom antike, SZ, XXI., 1994., 41-58, 
Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
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- Izvješ e o provedenim sondažnim arheološkim istraživanjima pri 
ure enju plo nika u Ulici P. Rittera Vitezovi a i I. Hreljanovi a
tijekom velja e i ožujka 1995., SZ, XXII., 1995., 1-28, 
Zusammenfassung, 10 slikovnih priloga + 3 table (izvorni
znanstveni lanak).
- Izvješ e o arheološkom nadzoru i zaštitnom istraživanju na 
prostoru izgradnje školske športske dvorane u Senju, SZ, XXII., 
1995., 29-80, Zusammenfassung, 12 slikovnih priloga + 16 tabli 
(izvorni znanstveni lanak).
- Tri rimskodobna natpisa iz Senja, SZ, XXIII., 1996., 19-34, 
Zusammenfassung, Summary, 5 slikovnih priloga (izvorni
znanstveni lanak).
- Kult Libera u anti koj Seniji, SZ, XXIX., 2002., 5-28, 
Zusammenfassung, Summary, 4 slikovna priloga (izvorni
znanstveni lanak).
- Nadgrobni spomenik obitelji Baebius iz Arbe, SZ, XXX., 2003., 
83-96, Summary, Zusammenfassung, 4 slikovna priloga (izvorni 
znanstveni lanak).
 GLESINGER, Lavoslav, 
- Povijest zdravstva u Senju, SZ, III., 1967./69., 222-255, 
Zusammenfassung, 2 slikovna priloga. 
 GORSKI, Feliks, 
- Kotarski komitet KPH Senj od formiranja do kapitulacije Italije, SZ, 
X./XI., 1983./84., 299-302, Zusammenfassung (pregledni lanak).
 GRASSELI – VUKUŠI , Marija, 
- Osebujni književni vodi  kroz Velebit (Šime Balen: Izgubljeni na 
Velebitu, Školska knjiga – Zagreb 1980), SZ, IX., 1981./82., 478-
479, 1 slikovni prilog. 
- Gorostas u likovnom obzoru, SZ, X./XI., 1983./84., 364-365, 
Zusammenfassung.
 GRBELJA, Josip, 
- Metaforsko vi enje usko kog života, SZ, XVII., 1990., 131-142, 
Summary, 5 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Velebitska sudbina pri uvnog pukovnika NDH Delka Bogdani a – 
zemunica neidentificiranih, SZ, XXIX., 2002., 209-240, 
Zusammenfassung, Summary, 3 slikovna priloga (izvorni
znanstveni lanak).
 GRMEK, Mirko Dražen, 
- Stare medicinske knjige u Gradskom muzeju Senj, SZ, XVII., 
1990., 243-248, Résumé (izvorni znanstveni lanak).
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 GRUPA AUTORA (u enici Osnovne škole S. S. Kranj evi a), 
- Voljenom Titu, SZ, VIII., 1980., 5-12, 6 slikovnih priloga. 
- Tito je moje i tvoje radosno lice (pjesme), SZ, IX., V-VIII, 1 slikovni 
prilog. 
 GRUPA AUTORA (Upravni odbor planinarskog društva "Zavižan" Senj), 
- Uz 30. obljetnicu Planinarskog društva "Zavižan" Senj (1950 – 1980),
SZ, XIX., 1981./82., 377-388, 15 slikovnih priloga. 
 GRUENFELDER, Annemarie (Anna Maria), 
- Senjski kapetan Kaspar Raab i Senjski uskoci, SZ, IX., 1981./82., 163-
182, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog. 
- Marko Anton de Dominis – diplomatski posrednik (1599. – 1602.), SZ, 
XXII., 1995., 237-248, Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
- Senj i njegovi kapetani (Prilog povijesti austrijske uprave u Vojnoj 
krajini u 16. stolje u), SZ, XXIII., 1996., 141-160, Zusammenfassung, 
Summary, 3 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Senj i rat protiv uskoka, SZ, XXIV., 1997., 49-84, Zusammenfassung, 
Summary (izvorni znanstveni lanak). 
- Catharine Wendy Bracewell: Povijest uskoka – protiv današnjeg 
idealiziranja i mitologiziranja, SZ, XXIV., 1997., 301-304, 1 slikovni 
prilog. 
- Grad Senj u europskoj kartografiji 16. i 17. stolje a, SZ, XXVII., 
2000., 147-172, Zusammenfassung, Summary, 5 slikovnih priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
- Senjski uskoci u "povijesti svakodnevnice", SZ, XXVIII., 105-128, 
Zusammenfassung, Summary, 1 slikovni prilog (izvorni znanstveni 
lanak).
- Senjski uskoci u borbi za samobitnost grada Senja - U povodu 400. 
obljetnice smrti Josipa Rabatte (31. prosinca 1600.), SZ, XXVIII., 
2001., 129-138, Zusammenfassung, Summary (izvorni znanstveni 
lanak).
- Senj i Karlobag u doba merkantilisti ke gospodarske politike, SZ, 
XXIX., 2002., 125-154, Zusammenfassung, Summary, 1 slikovni 
prilog (izvorni znanstveni lanak). 
- Usko ki rat me unarodni aspekti, SZ, XXX., 2003., 211-258, 
Summary, Zusammenfassung, 4 slikovna priloga (izvorni znanstveni 
lanak).
 GUBERINA, Petar, 
- Preduvjeti govorne komunikacije, SZ, XVIII., 1991., 63-67, 
Résumé (izvorni znanstveni lanak).
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 GULIN, Ante, 
- Javna djelatnost notarske kancelarije i Kaptola u Senju tijekom 
srednjeg vijeka, SZ, XV., 1988., 29-40, Zusammenfassung, 4 
slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Srednjovjekovni Senjski kaptol i njegovi pe atnjaci – pe at
senjskog biskupa Martina, SZ, XV., 1988., 91-108, 
Zusammenfassung, 6 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Pe ati i grbovi grada Senja, SZ, XX., 1993., 55-78, 
Zusammenfassung, 18 slikovnih priloga (izvorni znanstveni 
lanak).
 GUŠI , Marijana, 
- Nošnja Senjskih uskoka, SZ, V., 1971./73., 9-120, 46 slikovnih 
priloga.
- Odje a Senjskih uskoka i Bunjevaca, SZ, X./XI., 1983./84., 73-116, 
Zusammenfassung, 10 slikovnih priloga (izvorni znanstveni 
lanak).
 HERKOV, Zlatko, 
- Ljevaonica topova u Senju godine 1541., SZ, XIX., 1992., 35-46, 
Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
 HOLJEVAC, Željko,
- O ustoli enju biskupa Mirka Ožegovi a u Senju 1834. godine, SZ, 
XXX., 2003., 273-286, Summary, Zusammenfassung, 3 slikovna 
priloga (prethodno priop enje).
 HORVAT, Josip, 
- Ivo Senjanin – Uscocchorum dux, SZ, XVII., 1990., 125-130, 
Zusammenfassung, 1 slikovni prilog (pregledni lanak).
 HORVAT, Zorislav, 
- Crkva sv. Marije Magdalene u Oto cu, SZ, XIX., 1992., 47-56, 
Zusammenfassung, 8 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Srednjovjekovna pavlinska arhitektura na podru ju senjske i 
modruško-krbavske biskupije, SZ, XXVI., 1999., 123-178, 
Zusammenfassung, Summary, 36 slikovnih priloga (izvorni
znanstveni lanak).
- Srednjovjekovna sakralna arhitektura u Brinju i okolici, SZ, 
XXVII., 2000., 97-146, Zusammenfassung, Summary, 45 slikovnih 
priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Ruševna crkva na groblju sv. Filipa i Jakova u Sv. Jurju kraj 
Senja, SZ, XXVIII., 2001., 21-32, Zusammenfassung, Summary, 
9 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
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- Sa uvani nadgrobni spomenici nekih Senjana i osoba zna ajnih 
za povijest Senja – u Senju i drugdje, SZ, XXIX., 2002., 47-86, 
Zusammenfassung, Summary, 21 slikovni prilog (izvorni 
znanstveni lanak). 
- O nekim osobinama sakralne arhitekture u Lici nakon 
protjerivanja Turaka, SZ, XXX., 2003., 109-148, Summary, 
Zusammenfassung, 35 slikovnih priloga (izvorni znanstveni 
lanak).
 HORVATI , Stjepan – ILIJANI , Ljudevit – MARI  GOSPODARI ,
Ljerka,
- Biljni pokrov okoline Senja, SZ, III., 1967./69., 298-323, 
Zusammenfassung, 4 slikovna priloga. 
 HUDEC, Mladen, 
- Rekonstrukcija Papinske kule u Senju, SZ, XXII., 1995., 95-110, 
Zusammenfassung, 1 slikovni prilog + 5 tabli (izvorni znanstveni 
lanak).
- Kako je izrastao Senjski sun anik, SZ, XXIII., 1996., 377-382, 
Zusammenfassung, Summary, 2 slikovna priloga (stru ni lanak).
- Senjski topovi, SZ, XXVIII., 2001., 139-152, Zusammenfassung, 
Summary, 15 slikovnih priloga (stru ni lanak).
 HUMSKI, Vera, 
- Plemi ka porodica Hreljanovi a, SZ, XXVI., 1999., 241-246, 
Zusammenfassung, Summary (pregledni lanak).
 IBLER, Mladen, 
- Hrvatski grb iz frankopanskog Senja u Švedskoj, SZ, XXIX., 2002., 
105-112, Zusammenfassung, Summary, 3 slikovna priloga (izvorni
znanstveni lanak).
 ILIJANI , Ljudevit, 
- Ljudevit Rossi kao hrvatski botani ar, SZ, XXVIII., 2001., 291-
300, Zusammenfassung, Summary, 2 slikovna priloga (izlaganje sa 
znanstvenog skupa).
 IVAN EVI , Vicko (Vice), 
- Gradsko šetalište S. St. Kranj evi a – Alej, SZ, XXIII., 1996., 289-
296, Zusammenfassung, Summary, 2 slikovna priloga (stru ni
lanak).
- Park Nehaj (Prilog istraživanju povijesti pošumljavanja i 
hortikulturnih radova), SZ, XXIII., 1996., 297-314, 
Zusammenfassung, Summary, 5 slikovnih priloga (izvorni
znanstveni lanak).
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- Velebitski botani ki vrt (U povodu 30. obljetnice osnutka 1967. – 
1997.), SZ, XXIV., 1997., 267-282, Zusammenfassung, Summary, 
3 slikovna priloga (stru ni lanak).
- 120. obljetnica osnutka "Kraljevskog nadzorništva za pošumljenje 
krasa krajiškog podru ja - Inspektorata za pošumljavanje krševa, 
goleti i ure enje bujica u Senju" (1878. - 1998.), SZ, XXVI., 1999., 
361-400, Zusammenfassung, Summary, 12 slikovnih priloga + 4 
grafikona + 2 tablice (izvorni znanstveni lanak).
- Od sada velebitska degenija i na Velikoj Kapeli, SZ, XXVII., 
2000., 329-338, Zusammenfassung, Summary, 4 slikovna priloga. 
- U povodu obljetnice osnutka Velebitskoga botani kog vrta (1967. - 
2002.), SZ, XXIX., 2002., 361-368, 4 slikovna priloga. 
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- Žrtve etni kog terora na podru ju Op ine Senj u tijeku Drugoga 
svjetskog rata, SZ, XIX., 1992., 109-116, Zusammenfassung, 2 
slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Prilog istraživanju zlo ina etni kog pokreta u Lici u Drugom 
svjetskom ratu, SZ, XXI., 1994., 271-290, Zusammenfassung 
(izvorni znanstveni lanak). 
- Bombardiranje Senja zrakoplovima u Drugom svjetskom ratu, SZ, 
XXX., 2003., 363-376, Summary, Zusammenfassung, 4 slikovna 
priloga (pregledni lanak).
 SORI , Katica, 
- Prijenos hrane i ratnog materijala iz Prizne za Liku godine 1944.,
SZ, VIII. 1980., 157-158. 
 SORI -NIGOVI , Katica, 
- Moja sje anja na I. kotarsku konferenciju USAOH-a u Senju, SZ, 
IX., 1981./82., 269-271. 
 STARAC, Ranko, 
- Rezultati prve faze arheoloških sondiranja na Trgu Cimiter u 
Senju, SZ, XXVI., 71-88, Zusammenfassung, Summary, 5 
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slikovnih priloga + 3 table (prethodno priop enje).
- Sakralna arhitektura srednjovjekovnog Vinodola, SZ, XXVII., 
2000., 45-96, Zusammenfassung, Summary, 9 slikovnih priloga + 9 
tabli – listova (izvorni znanstveni lanak).
 STIPANI I , Ivo, 
- Sje anja na borbe oko Senja i ulazak jedinica 13. divizije u Senj, u 
rujnu 1943., SZ, X./XI., 1983./84., 290-294, Zusammenfassung, 1 
slikovni prilog (pregledni lanak).
 STIP EVI , Aleksandar, 
- O strukturi tiskopisa iz Vitezovi eve tiskare u Zagrebu, SZ, XXII., 
1995., 187-190, Zusammenfassung (priop enje na znanstvenom 
skupu).
 STR I , Petar, 
- Senj u XIII., i XIV. stolje u, SZ, XII. - XIV., 1985. – 87., 1-18, 4 
slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 STRIŽAK, Mladen, 
- Povodom 150. obljetnice ro enja velikog hrvatskog botani ara i 
planinara Ljudevita Rossija, SZ, XXVIII., 2001., 281-290, 
Zusammenfassung, Summary (izlaganje sa znanstvenog skupa).
 SZAVITZ NOSSAN, Stjepan, 
- Ceste Karlovac – Senj od najstarijih vremena do sredine XIX 
stolje a, SZ, IV., 1970., 127-167, Zusammenfassung, 15 
slikovnih priloga i 2 karte. 
- Vinko Struppi 1733 – 1810, SZ, IV., 1970., 168-172. 
- Filip Vukasovi  1755 – 1809, SZ, IV., 173-191, 7 slikovnih 
priloga. 
- Josip Kajetan Kneži  1786 – 1848, SZ, IV., 1970., 192-204, 9 
slikovnih priloga. 
- Stare ceste Gospi  – Brušane – Baške Oštarije – Karlobag u 
XVIII. i XIX. stolje u, SZ, V., 1971./73., 133-152, 11 slikovnih 
priloga i 2 karte. 
 SZENTESI-ŽAGAR, Orsolya, 
- Oszkár Asbóth, Senjski glagoljski misal iz 1494., SZ, XXIII., 
1996., 59-84, Zusammenfassung, Summary, 3 slikovna priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
 ŠEGOTA, Ivica, 
- Prou avanje revolucionarne prošlosti i njegovanje borbenih 
tradicija, SZ, X./XI., 1983./84., 257-260, Zusammenfassung, 1 
slikovni prilog (izlaganje na znanstvenom skupu).
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 ŠIMERA, Marin, 
- O uzlovima i vorovima, SZ, VI., 1973./75., 397-402, 1 slikovni 
prilog.
- O pomorskoj terminologiji, SZ, IX., 1981./82., 403-408, 1 
slikovni prilog. 
 ŠIMUNOVI , Petar, 
- Cresko-lošinjska Sutvija i u vezi s njom, SZ, XVIII., 1991., 129-
137, Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
 ŠKARI , Ksenija, 
- Restauriranje rezbarenog, polikromnog raspela iz katedrale u 
Senju, SZ, XXIX., 2002., 87-96, Summary, Zusammenfassung, 
3 slikovna priloga (stru ni lanak).
 ŠKRBI , Nevena, 
- Pojedini elementi duhovne kulture primorskih Bunjevaca, SZ, 
XXVII., 2000., 217-226, Zusammenfassung, Summary (izvorni 
znanstveni lanak).
- Izvješ e s istraživanja u selima pod Senjskim bilom i u zale u
Sv. Jurja, SZ, XXVIII., 2001., 261-274, Zusammenfassung, 
Summary, 7 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
 ŠKRBI  ALEMPIJEVI , Nevena,
- Prilozi poznavanju primorsko-bunjeva kog identiteta, SZ, XXX., 
2003., 425-444, Summary, Zusammenfassung (izvorni znanstveni 
lanak).
 ŠOJAT, Antun, 
- Stjepan Pavi i  – in memoriam, SZ, V., 1971./73., 465-468, 1 
slikovni prilog. 
 ŠOLAJA, Dušan, 
- U spomen Zore Matijevi  (1905 – 1981), SZ, IX., 1981./82., 512-
514, 1 slikovni prilog. 
 ŠPALJ, Stjepan, 
- Vitez – list u enika Srednje škole Pavla Rittera Vitezovi a u Senju,
SZ, XXI., 1994., 387-392, Summary, 2 slikovna priloga. 
- Novinarska tiskoslovna komunikacija Senja, SZ, XXVIII., 2001., 65-
78, Zusammenfassung, Summary, 2 slikovna priloga + 6 tablica + 1 
shema (pregledni lanak).
 ŠUŠNJARA, Ružica, 
- Osvrt na rad gimnazije u Senju od 1869. do 1975., te rad COUO 
"Vladimir opi " Senj, SZ, XVI., 1989., 31-44, Zusammenfassung, 6 
slikovnih priloga (pregledni lanak).
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- Knjižnica senjske gimnazije, SZ, XVI., 1989., 63-70, 
Zusammenfassung, 3 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak). 
- Stilisti ka obilježja u romanu Bijeg Milutina Cihlara Nehajeva, SZ, 
XXVII., 2000., 173-184, Zusammenfassung, Summary (izvorni 
znanstveni lanak).
 TAMARUT, Antun,
- Rije  rije ko-senjskog nadbiskupa i metropolita, SZ, XXV., 1998., I. 
 TEKAV I , Pavao, 
- O jezi nim i stilskim zna ajkama suvremene istroromanske proze, SZ, 
XVIII., 1991., 139-148, Riassunto (izvorni znanstveni lanak). 
 TEŽAK-GREGL, Tihomila, 
- Nov prethistorijski nalaz iz Jurjeva, SZ, X./XI., 1983./84., 1-6, 
Summary, 3 slikovna priloga (stru ni lanak).
 TI AC, Orfeo, 
- Odiseja s ranjenicima na moru, SZ, VII., 1976./79., 287-294, 2 
slikovna priloga. 
- Flotila Drugog pomorskog obalnog sektora od formiranja do 
povla enja iz Hrvatskog primorja na Dugi otok, SZ, VIII., 1980., 147-
151. 
 TIJAN, Pavao, 
- Senjsko groblje sv. Vida, SZ, XIX., 1992., 135-140, 
Zusammenfassung, 2 slikovna priloga. 
- Gdje je bila hiža arhižakna Silvestra Bedri i a u kojoj je 1507./08. 
djelovala Senjska glagoljska tiskara?, SZ, XXI., 1994., 109-116, 
Zusammenfassung, 2 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Senjski klub u Zagrebu, SZ, XXI., 1994., 321-344, 
Zusammenfassung, 2 slikovna priloga. 
- Ivica Krmpoti  (Iz moje korespodencije s njegovim bratom 
Brankom), SZ, XXI., 1994., 361-368, Zusammenfassung. 
- Što da se radi sa senjskim povijesnim znamenitostima, SZ, XXIII., 
1996., 315-340, Zusammenfassung, Summary, 4 slikovna priloga 
(stru ni lanak).
 TOMLJENOVI , Grga, 
- Bunjeva ki dijalekt zale a senjskog s osobitim obzirom na naglas,
SZ, X./XI., 1983./84., 163-222, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog. 
 TROŠELJ, Mira (Mirjana), 
- Ukrasi i simboli na južnovelebitskim mirilima na podru ju
Starigrada – Paklenice (I dio), SZ, IX., 1981./82., 115-148, 50 
slikovnih priloga. 
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- Ukrasi i simboli na južnovelebitskim mirilima na podru ju Selina 
(II), SZ, X./XI., 1983./84., 59-72, Zusammenfassung, 6 slikovnih 
priloga (pregledni lanak).
- Prilog istraživanju velebitskih mirila, SZ, XIX., 1992., 69-72, 
Zusammenfassung (pregledni lanak).
- Osvrt na neke osobitosti mirila na Velebitu, SZ, XIX., 1992., 73-80, 
Zusammenfassung, 7 slikovnih priloga (pregledni lanak).
 TU INA-GAMULIN, Vesna, 
- Senjska biskupija i Marko Antonije de Dominis prema dokumentu iz 
godine 1600., SZ, XX., 1993., 119-126, Zusammenfassung, 1 
slikovni prilog (izvorni znanstveni lanak).
- Senjski biskup Marko Antonije de Dominis u Šenoinoj interpretaciji,
SZ, XXII., 1995., 249-254, Zusammenfassung (stru ni lanak).
 TURKALJ, Jasna, 
- Senj i Senjani u pravaškom pokretu 1880-ih godina, SZ, XXX., 
2003., 287-320, Summary, Zusammenfassung, 3 slikovna priloga 
(izvorni znanstveni lanak). 
 URADIN, Matija, 
- Prilog za biografiju Vladimira opi a, SZ, I., 1965., 137-152, 
Zusammenfassung, 9 slikovnih priloga. 
 UREDNIŠTVO HRVATSKE REVIJE 
- Svaka bi se kultura ponosila s ovakvim radnikom – osamdeset 
godina života Pavla Tijana, SZ, XX., 1993., I-VIII, 1 slikovni prilog. 
 UREDNIŠTVO SENJSKOG ZBORNIKA 
- Predgovor, SZ, I., 5-6. 
- Mjesto predgovora, SZ, II., 4. 
- Napomena, SZ, VI., 1975., 5-6. 
- Predgovor, SZ, XIX. – XIV., str. nije numerirana.
- Životopis akademika Milana Moguša, SZ, XVIII., 1991., V-VI. 
- Uz 150 godina gradske glazbe, SZ, XIX., 1992., 159-162, 6 
slikovnih priloga.
- Uz 50. obljetnicu polaganja kamena temeljca za zgradu senjske 
gimnazije, SZ, XIX., 1992., 163-165, 4 slikovna priloga. 
 VAJS, Nada, 
- Osvrt na nazive biljaka u Vitezovi evu Lexicon latino-illyricum, SZ, 
XXI., 1994., 135-148, Résumé (izvorni znanstveni lanak).
 VALENTI , Mirko, 
- Razvitak Senja u okviru Hrvatsko-slavonske vojne krajine, SZ, I., 
1965., 69-93, Zusammenfassung, 4 slikovna priloga. 
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- Turski ratovi i hrvatska dijaspora u XVI. stolje u, SZ, XVII., 
1990., 45-60, Zusammenfassung, 4 slikovna priloga (izvorni
znanstveni lanak).
 VEKI , Amelio, 
- Zaštitno arheološko istraživanje u Žutoj Lokvi, SZ, XXIII., 1996., 
35-40, Zusammenfassung, Summary, 5 slikovnih priloga 
(prethodno priop enje).
 VEL I , Ivan, 
- Aleksandar Lochmer me u prvim piscima udžbenika za engleski 
jezik, SZ, VIII., 1980., 249-254, 2 slikovna priloga. 
 VILI I , Melita, 
- Povijesno-urbanisti ki razvoj Senja, SZ, I., 1965., 94-110, 
Zusammenfassung, 3 slikovna priloga. 
- Grafi ka rekonstrukcija katedrale sv. Marije u Senju, SZ, III., 
1967./69., 54-87, Zusammenfassung, 29 slikovnih priloga. 
- Kakvu namjenu dati prostoru porušene mamorijalne crkva sv. 
Franje u Senju, SZ, IV., 1970., 225-240, Zusammenfassung, 11 
slikovnih priloga. 
- Prijedlog za obnovu kule "Lipice" u Senju, SZ, IV., 1970., 263-270, 
8 slikovnih priloga. 
- Gra evna povijest senjskog kaštela i grafi ka rekonstrukcija 
pojedinih faza izgradnje, SZ, V., 1971./73., 153-184, 46 slikovnih 
priloga. 
- Arhitektonska struktura Senja u vrijeme tiskare XV/XVI. stolje a, SZ, 
VI., 1973./75., 9-14, 5 slikovnih priloga. 
- Zgrade u kojima je u tijeku 250 godina djelovala senjska gimnazija,
SZ, VIII., 1980., 229-234. 
- Utvrde grada Senja u doba senjskih uskoka, SZ, VIII., 1980., 335-
342, 1 slikovni prilog. 
- O maketi Senja sedamnaestog stolje a, SZ, IX., 1981./82., 210-214, 
4 slikovna priloga. 
- Povijesna topografija III – urbanisti ki tragovi rimske Senije, SZ, 
XV., 1988., 65-70, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog (izvorni 
znanstveni lanak).
- Senjski kaštel – obnova i namjena, SZ, XV., 71-76, 
Zusammenfassung, 2 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
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- Izgled Senja i senjskih zidina u doba uskoka, SZ, XV., 1988., 77-90, 
Zusammenfassung, 8 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Gradska vrata i urbanisti ko formiranje drevnog Senja, SZ, XVII., 
1990., 203-234, Zusammenfassung, 26 slikovnih priloga (izvorni 
znanstveni lanak).
- Skice grafi kih rekonstrukcija nekih drevnih senjskih sakralnih 
gra evina, SZ, XVIII., 1991., 277-300, Zusammenfassung, 30 
slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
 VINJA, Vojmir, 
- Etimološke naznake o senjskoj aloglotiji, SZ, XVIII., 1991., 149-
157, Résumé (izvorni znanstveni lanak).
 VLATKOVI , Aleksandra,
- Odijevanje i tekstilno rukotvorstvo primorskih Bunjevaca, SZ, 
XXX., 2003., 587-628, Summary, Zusammenfassung, 15 slikovnih 
priloga (stru ni lanak).
 VON INA, Josip, 
- Kompletan estotni rje nik u prou avanju Maruli eve "Judite", SZ, 
XVIII., 1991., 159-166, Zusammenfassung (izvorni znanstveni 
lanak).
 VRANI , Silvana, 
- U organizaciji Matice hrvatske Senj i Sveu ilišne knjižnice Rijeka 
održano je 24. svibnja 2002. u izložbenoj dvorani "glagoljice" 
predstavljanje knjige akademika Milana Moguša Senjski rje nik,
SZ, XXIX., 2002., 399-404, 2 slikovna priloga. 
 VRHOVAC, Antun,
- U spomen Anti Glavi i u, SZ, XXX., 2003., 9-10. 
 VRSALOVI , Ivan, 
- Vjetroelektrana "Senj", SZ, XV., 1988., 225-228, 
Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
 VUJANOVI , Zlatija, 
- Ivica Dev i  Obalac – borac i revolucionar, SZ, VIII., 1980., 95-
110, 2 slikovna priloga. 
 VUKUŠI , Danijel, 
- Uredništvu Biltena društveno-politi kih organizacija op ine Senj,
SZ, X./XI., 1983./84., 303-306, 3 slikovna priloga. 
- Neka od sje anja na narodne obi aje u Podgorju, SZ, XXII., 
1995., 379-406, Zusammenfassung, 6 slikovnih priloga. 
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 VUKUŠI , Stjepan, 
- Naglasci imenica muškog roda u sjevernopodgorskom govoru, SZ, 
VI., 1973./75., 495-516, 4 slikovna priloga i 1 karta. 
- Naglasci imenica srednjeg roda, SZ, VIII., 1980., 299-308, 
Zusammenfassung, 1 slikovni prilog. 
- "Jablanac" Šime Balena u obzoru humanisti kih tekstova o 
Podgorju, SZ, VIII., 1980., 427-431, 5 slikovnih priloga. 
- Usporedbe dvaju novoštokavskih naglašavanja – stini kog i 
Dani i eva, Prilog za uporabnu normu hrvatskoga književnog jezika,
SZ, IX., 1981./82., 283-366, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog. 
- Spomen plo e u svijetu litica, SZ, IX., 1981./82., 471-477, 6 
slikovnih priloga. 
- Grga Tomljenovi  i Milan Japun i  prete e današnjih 
normativnoakcentoloških spoznaja, SZ, X./XI., 1983./84., 156-161, 
Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
- Narodi i pjesnici, SZ, X./XI., 1983./84., 229-232, 
Zusammenfassung, 2 slikovna priloga (pregledni lanak).
- Novakova i Bar eva slika Podgorja, SZ, XV., 1988., 185-188, 
Zusammenfassung, 2 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Naglasci glagolskih oblika, SZ, XVIII., 1991., 167-177, Summary 
(izvorni znanstveni lanak).
 ZAGODA, Juraj, 
- In memoriam prof. dipl. ing. Stjepanu Szavits – Nossanu, SZ, IV., 
1970., 125-126, 1 slikovni prilog. 
 ZANINOVI , Marin, 
- Anti ki natpis iz Jurjeva, SZ, VI., 1973./75., 159-166, Riassunto, 4 
slikovna priloga. 
- Anti ka naselja ispod Velebita, SZ, VIII., 1980., 187-196, 2 slikovna 
priloga. 
- Kult božice Dijane u Seniji, SZ, IX., 1981./82., 43-52, Riassunto, 3 
slikovna priloga. 
- Stanovništvo velebitskog Podgorja u antici, SZ, X./XI., 1983./84., 29-
40, Riassunto (pregledni lanak).
 ZARADIJA KIŠ, Antonija, 
- Sv. Martin u glagoljaškoj tradiciji senjsko-vinodolskog kraja, SZ, 
XXX., 2003., 177-190, Summary, Zusammenfassung, 8 slikovnih 
priloga (izvorni znanstveni lanak).
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 ZE EVI , Vesna, 
- Dijalekatski kontakt u Senju, SZ, VIII., 1980., 293-298, 1 slikovni 
prilog. 
 ZIMPERMANN, Ljudevit, 
- Bit desetog travnja, SZ, XXIII., 1996., 383-388, 2 slikovna priloga. 
 ZORI I , Ivan, 
- Predgovor studiji Stjepana Vukuši a Usporedbe dvaju novoštokavskih 
naglašavanja – stini kog i Dani i eva, Prilog za uporabnu normu 
hrvatskoga književnog jezika, SZ, IX, 1981./82., 279-282. 
 ZVONAR, Ivica,
- Fran Barac i ujedinjenje Hrvatske bogoslovske akademije sa 
Staroslavenskom akademijom i Leonovim društvom, SZ, XXX., 2003., 
351-362, Summary, Zusammenfassung, 3 slikovna priloga (stru ni 
lanak).
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2. Popis autora i lanaka u pojedinim svescima asopisa
ZBORNIK I. – 1965. (20 lanaka, 113 slikovnih priloga, 322 stranice) 
 UREDNIŠTVO, 
- Predgovor, 5-6. 
 ROGI , Veljko, 
- Položaj Senja i gravitacija, 7-21, 4 slikovna priloga. 
ANADJIJA, Stjepan, 
- Pregled faune okolice Senja (Iz Hrv. nar. zoološkog muzeja u 
Zagrebu), 22-34, Zusammenfassung, 2 slikovna priloga. 
 ROGI , Pavle, 
- Naseljenost velebitske primorske padine kroz historiju, 35-68, 
Zusammenfassung, 3 slikovna priloga. 
 VALENTI , Mirko, 
- Razvitak Senja u okviru Hrvatsko-slavonske vojne krajine, 69-93, 
Zusammenfassung, 4 slikovna priloga. 
 VILI I , Melita, 
- Povijesno-urbanisti ki razvoj Senja, 94-110, Zusammenfassung, 3 
slikovna priloga. 
 JELI , Ivan, 
- Senj u razdoblju izme u dva svjetska rata, 111-136, 
Zusammenfassung, 8 slikovnih priloga. 
 URADIN, Matija, 
- Prilog za biografiju Vladimira opi a, 137-152, 
Zusammenfassung, 9 slikovnih priloga. 
 KOVA EVI , Veljko, 
- Kapitulacija talijanske vojske u Senju, 153-159, 
Zusammenfassung, 3 slikovna priloga. 
 MARKOVI , Mirko,
- Pavao Vitezovi  kao kartograf, 160-164, 3 slikovna priloga. 
 KRMPOTI , Branko, 
- Mateša Antun pl. Kuha evi  (1697 – 1772) – život i djelo, 165-172, 
Zusammenfassung, 1 slikovni prilog. 
 ROSANDI , Dragutin, 
- Senj u prozi Vjenceslava Novaka, 173-181, Zusammenfassung, 2 
slikovna priloga. 
 FABRIO, Nedjeljko, 
- Deset pristupnih varijacija na temu: Julije Rorauer, 182-209, 
Riassunto, 1 slikovni prilog. 
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 BATUŠI , Slavko, 
- Senjani i Hrvatsko narodno kazalište, 210-224, Résumé, 4 slikovna 
priloga. 
 DESPOT, Miroslava, 
- Nekoliko podataka o postanku i radu trgova ke komore u Senju 
krajem 19. stolje a, 225-231, Zusammenfassung, 2 slikovna priloga. 
 SEVERINSKI, Vladimir, 
- Senjske šume i njihova eksploatacija, 232-245, Zusammenfassung, 4 
slikovna priloga. 
 MODRI , Božidar, 
- Etnografske crtice iz Podgorja, 246-253, Zusammenfassung, 4 
slikovna priloga. 
 GLAVI I , Ante, 
- Iz prošlosti Senja po doseljenju Hrvata, 254-263, Zusammenfassung, 
3 slikovna priloga. 
- Kulturno-povijesni vodi  po Senju, 264-314, Zusammenfassung, 49 
slikovnih priloga. 
- Izvještaj o zna ajnim arheološkim nalazima u tvr avi Nehaj u Senju, 
maja 1964. godine, 315-322, Zusammenfassung, 4 slikovna priloga. 
ZBORNIK II. - 1966. (6 lanaka, 123 slikovna priloga, 426 stranica) 
 UREDNIŠTVO, 
- Mjesto predgovora, 4. 
 MOGUŠ, Milan, 
- Današnji senjski govor, 5-152, Zusammenfassung. 
 ROGI , Pavle, 
- Senj u srednjovjekovnim glagoljskim ispravama, 153-166, 
Zusammenfassung, 5 slikovnih priloga. 
 KULUNDŽI , Zvonimir, 
- Glagoljaška štamparija XV – XVI stolje a Kosinj – Senj – Rijeka,
167-308, Zusammenfassung, 42 slikovna priloga. 
 PAVI I , Stjepan, 
- Raseljenje starosjedilaca i doseljenje Bunjevaca u senjski kraj, 309-
382, Zusammenfassung, 40 slikovnih priloga. 
 GLAVI I , Ante, 
- Arheološki nalazi iz Senja i okolice, 383-426, Zusammenfassung, 
36 slikovnih priloga. 
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ZBORNIK III. - 1967./1968. (15 lanaka, 103 slikovna priloga, 374 stranice) 
 GLAVI I , Ante, 
- Arheološki nalazi iz Senja i okolice (II), 5-45, Zusammenfassung, 
11 slikovnih priloga. 
 KATI I , Radoslav, 
- Najstariji jezici i narodi u senjskom primorju, 46-53, 
Zusammenfassung, 1 slikovni prilog. 
 VILI I , Melita, 
- Grafi ka rekonstrukcija katedrale sv. Marije u Senju, 54-87, 
Zusammenfassung, 29 slikovnih priloga. 
 KOSTI , Veselin, 
- Jedan Škot me u uskocima po etkom XVII veka, 88-93, 
Zusammenfassung, 4 slikovna priloga. 
 FAJDETI , Vladimir, 
- Glazbeni izraz Senja, 94-175, Riassunto, 16 slikovnih priloga. 
 LEVI NIK, Karel, 
- Oslobo enje grada Senja i okolice u aprilu 1945. godine, 176-189, 
Zusammenfassung, 1 slikovni prilog. 
 MOGUŠ, Milan, 
- O Kranj evi evim pismima Novaku, 190-195, 4 slikovna priloga. 
 KRMPOTI , Branko, 
- Šenoin odnos prema Senju (Historijska istina povjestice "Vinko 
Hreljanovi "), 196-209, Zusammenfassung, 2 slikovna priloga. 
 DESPOT, Miroslava, 
- Život i rad Petra Matkovi a (1830 - 1898), 210-221, 
Zusammenfassung, 3 slikovna priloga. 
 GLESINGER, Lavoslav, 
- Povijest zdravstva u Senju, 222-255, Zusammenfassung, 2 slikovna 
priloga. 
 BOŽI EVI , Sre ko, 
- Potresi u Senju, 256-261, Zusammenfassung, 4 slikovna priloga. 
 SEVERINSKI, Vladimir, 
- Gospodarenje sjeverno-velebitskim šumama u prošlosti i danas, 262-
275, Zusammenfassung, 2 slikovna priloga. 
 GLAVI I , Ante, 
- Izvještaj III nau ne ekskurzije u sjeverni i srednji Velebit, 276-297, 
Zusammenfassung, 20 slikovnih priloga. 
 HORVATI , Stjepan – ILIJANI , Ljudevit – MARI  GOSPODARI , Ljerka, 
- Biljni pokrov okoline Senja, 298-323, Zusammenfassung, 4 slikovna 
priloga. 
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 PAVI I , Stjepan, 
- I. Senj u svojem naselnom i društvenom razvitku od 10. stolje a do 
turskog prodora, 324-373, Zusammenfassung. 
ZBORNIK IV. – 1970. (24 lanka, 175 slikovnih priloga, 366 stranica) 
 BARBALI , Radojica, 
- Brodarstvo u Senju i Podgorju kroz prošlost, 5-32, 
Zusammenfassung, 14 slikovnih priloga i 4 table 
 MILAN, Ante, 
- Prilog poznavanju geološke gra e šire okolice Senja, 33-44, 
Zusammenfassung, 7 slikovnih priloga. 
 GLAVI I , Ante, 
- Arheološki nalazi iz Senja i okolice (III), 45-70, Zusammenfassung, 
12 slikovnih priloga. 
 KUŠAN, Fran, 
- Velebitski botani ki vrt (stru ni vodi ), 71-98, Zusammenfassung, 
11 slikovnih priloga i 1 tabla. 
 RUKAVINA, Ante, 
- Privreda li ke i primorske strane Velebita, 99-124, 
Zusammenfassung, 12 slikovnih priloga. 
 ZAGODA, Juraj, 
- In memoriam prof. dipl. ing. Stjepanu Szavits – Nossanu, 125-126, 
1 slikovni prilog. 
 SZAVITZ NOSSAN, Stjepan, 
- Ceste Karlovac – Senj od najstarijih vremena do sredine XIX stolje a, 
127-167, Zusammenfassung, 15 slikovnih priloga i 2 karte. 
- Vinko Struppi 1733 – 1810, 168-172. 
- Filip Vukasovi  1755 – 1809, 173-191, 7 slikovnih priloga. 
- Josip Kajetan Kneži  1786 – 1848, 192-204, 9 slikovnih priloga. 
 GLAVI I , Ante, 
- Informacija za obnovu tvr ave "Nehaj" i izgradnju "Usko kog
mauzoleja" u gradu Senju 1972 – 1975 godine, 205-224, 20 
slikovnih priloga. 
 VILI I , Melita, 
- Kakvu namjenu dati prostoru porušene memorijalne crkva sv. 
Franje u Senju, 225-240, Zusammenfassung, 11 slikovnih priloga. 
 SEKULI -GVOZDANOVI , Sena, 
- Izgradnja, opis i analiza projekta obnove tvr ave Nehaj u Senju,
241-262, Zusammenfassung, 14 slikovnih priloga. 
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 VILI I , Melita, 
- Prijedlog za obnovu kule "Lipice" u Senju, 263-270, 8 slikovnih 
priloga. 
 LENTI , Ivo, 
- Dva rada augsburškog zlatara Johanna Zeckela iz po etka 18. 
stolje a u Senju i Osijeku, 271-280, Zusammenfassung, 7 slikovnih 
priloga.
 KOLUMBI , Nikica, 
- Vitezovi ev lirski doživljaj sigetske tragedije, 281-300, 
Zusammenfassung, 1 slikovni prilog. 
 KRMPOTI , Branko, 
- Grad Senj u Vitezovi evu pjesništvu, 301-308, 2 slikovna priloga. 
 PELEH, Slavko, 
- Miroslav Vukeli  – Mesalov pionir hrvatskog umjetnog 
zagonetaštva, 309-324, Zusammenfassung, 2 slikovna priloga. 
 KRMPOTI , Branko, 
- Popratne rije i uz "Narikovanje" Mateše Kuha evi a, 325-332, 2 
slikovna priloga. 
 DEROSSI, Zlata, 
- Vladimir Šegota – Markan, 333-338. 
 DEROSSI, Zlata, 
- Stjepan Vukuši  – Burobran, 339-344. 
 PELEH, Slavko, 
- Osvrt na rije  "sibila", SZ, IV., 345-348, 1 slikovni prilog. 
 KRMPOTI , Branko, 
- Prilog studiji Zlatka Posavca o Emanuelu Sladovi u, 349-352, 2 
slikovna priloga. 
 GLAVI I , Ante, 
- Jedna pu ka predaja o Podgorju, 353-364, 10 slikovnih priloga. 
ZBORNIK V. – 1971./1973. (23 lanka, 216 slikovnih priloga, 470 stranica)
 NOVAK, Grga, 
- Senjski uskoci uvari našeg Jadrana (1537 – 1617), 5-8, 1 slikovni 
prilog.
 GUŠI , Marijana, 
- Nošnja Senjskih uskoka, 9-120, 46 slikovnih priloga. 
 FU I , Branko, 
- Senjska plo a, 121-132, Riassunto, 3 slikovna priloga. 
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 SZAVITZ NOSSAN, Stjepan, 
- Stare ceste Gospi  – Brušane – Baške Oštarije – Karlobag u 
XVIII. i XIX. stolje u, 133-152, 11 slikovnih priloga i 2 karte. 
 VILI I , Melita, 
- Gra evna povijest senjskog kaštela i grafi ka rekonstrukcija 
pojedinih faza izgradnje, 153-184, 46 slikovnih priloga. 
 LENTI , Ivy, 
- Portreti senjsko-modruških biskupa u biskupskoj pala i u Senju 
od XVII. do XIX. stolje a, 185-204, 13 slikovnih priloga. 
- Inventar crkve Marije od Arta u Senju, 205-218, Riassunto, 13 
slikovnih priloga. 
 BOLONI , Mihovil, 
- Crkveni patronat na podru ju Senjsko-modruške biskupije, 219-
318, 13 slikovnih priloga. 
 O AK, Ivan, 
- Jugoslavenski internacionalist Vladimir opi  u Rusiji 1915 – 
1918, 319-354, 8 slikovnih priloga. 
 PRIBILOVI , Kažimir, 
- Pomorski saobra aj u Hrvatskom primorju od osnivanja II POS-
a do kraja 1943. godine, 355-366, 4 slikovna priloga. 
 GLAVI I , Ante, 
- Sje anja u kamen uklesana i spomenici revolucije iz Senja, 367-
374, 7 slikovnih priloga. 
 MOGUŠ, Milan, 
- Vitezovi eva Senj ica (tekst i komentar), 375-392, 9 slikovnih 
priloga. 
 PELEH, Slavko, 
- Tajna pokajkavljiva a Vitezovi eve Sibile, 393-396, 
Zusammenfassung. 
- Vitezovi ev prilog zagonetaštvu, 397-402, Zusammenfassung, 2 
slikovna priloga. 
 KRMPOTI ,
- Branko, Vatroslav Cihlar (1896 – 1968), 403-414, 7 slikovnih 
priloga. 
- Dr. Dane Gruber (1856 – 1927), 415-418, 2 slikovna priloga. 
 DEROSSI, Julije, 
- Senj u djelima Josipa Draženovi a, 419-432, 5 slikovnih priloga. 
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 DEROSSI, Zlata, 
- Miroslav Kova evi  – Zlatni erdan, Rijeka 1971., 433-438, 1 
slikovni prilog. 
- "Rašeljka" – slika jednog ozbiljnog napora, 439-440. 
- Stjepan Vukuši  – Da život ne pogaziš, 441-446, 3 slikovna priloga. 
 GLAVI I , Ante, 
- Izvještaj arheološkog iskapanja na Šteli u Senju 1972. godine, 447-
464, 17 slikovnih priloga. 
 ŠOJAT, Antun, 
- Stjepan Pavi i  – in memoriam, 465-468, 1 slikovni prilog. 
 BARANJAC, Rajna – ŠOLI , Branka, 
- U spomen profesora Petra Šojata, 469-470, 2 slikovna priloga. 
ZBORNIK VI. – 1973./1975. (46 lanaka, 179 slikovnih priloga, 551 stranica) 
 UREDNIŠTVO 
- Napomena, SZ, VI., 1975., 5-6. 
 JUR ENKO, Vladimir, 
- Prigodna rije  uz izložbu «Kopije istarskih fresaka», 7. 
 VILI I , Melita, 
- Arhitektonska struktura Senja u vrijeme tiskare XV/XVI. stolje a, 9-
14, 5 slikovnih priloga. 
 NAZOR, Anica, 
- O potrebi kriti kih ili faksimiliranih izdanja Senjske glagoljske 
tiskare, 15-22, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog. 
 PETROVI , Ivanka, 
- Literatura u kojoj je svatko primao i davao (uz zbirku Mirakuli slavne 
Deve Marije, Senj, 1507/1508. god.), 23-30, Résumé, 1 slikovni 
prilog.
 PANTELI , Marija, 
- Kulturni ambijent djelovanja Blaža Baromi a, pisca i štampara 
glagoljskih knjiga, 31-44, Zusammenfassung, 10 slikovnih priloga. 
 EKL, Vanda, 
- Uloga biblioteke u afirmaciji glagoljice kao povijesno-kulturnog 
fenomena, 45-48, 1 slikovni prilog. 
 MARULI , Nikola, 
- Kulturno-povijesno zna enje glagoljice, 49-54, 1 slikovni prilog. 
 FU I , Branko, 
- Knjigoveža-glagoljaš pop Grgur Kralji  iz Senja (1497. – 1502.), 55-
69, Zusammenfassung, 11 slikovnih priloga. 
- Freska u senjskoj katedrali, 70. 
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 DOBRONI , Lelja, 
- Pavao Vitezovi  u Zagrebu, 71-76, 1 slikovni prilog. 
 KRALJI , Vladimir, 
- Novi arhivski nalaz o glagoljaškoj tiskari u Senjskoj Dragi, 77-80, 
1 slikovni prilog. 
 BOLONI , Mihovil, 
- Stoljetne veze kr kih i senjskih glagoljaša, 81-140, 2 slikovna priloga. 
 GLAVI I , Ante, 
- Vlasnici i zgrade u kojima su djelovale senjske tiskare XIX. i XX. 
stolje a, 141-150, 7 slikovnih priloga. 
 ANTI , Vinko, 
- Rad i djela senjskih tiskara XIX i XX stolje a, 151-158, 3 slikovna 
priloga.
 ZANINOVI , Marin, 
- Anti ki natpis iz Jurjeva, 159-166, Riassunto, 4 slikovna priloga. 
 DUKAT, Zdenka – GLAVI I , Ante, 
- Numizmati ke vijesti iz Senja i okolice, 167-198, Summary, 3 
slikovna priloga. 
 GLAVI I , Ante, 
- Otkri e starih slikarija na morskim stijenama u senjskom Podgorju 
(Izvještaj I.), 199-210, 10 slikovnih priloga. 
- Izvještaj o arheološkom nalazu ranorimskih grobova u vrtu DIP-a 
– Olivieri u Senju godine 1975., 211-218, 5 slikovnih priloga. 
 PELOZA, Makso, 
- Razvoj crkvenopokrajinske pripadnosti Senjske i Krbavsko-
modruške biskupije, 219-260, Riassunto, 8 slikovnih priloga 
(karte).
 LENTI , Ivy, 
- Inventar kapucinskog samostana u Karlobagu, 261-274, Riassunto, 
10 slikovnih priloga. 
- Inventar kapucinske crkve sv. Josipa u Karlobagu, 275-284, 
Riassunto, 6 slikovnih priloga. 
 JURI , Šime, 
- Humanist Franjo Niger, 285-296, 1 slikovni prilog. 
 KRMPOTI , Branko, 
- Dubrov anin Feliks Petan i  – kancelar senjski, 297-304, 2 
slikovna priloga. 
- Maroje Žunjevi  - Veliki kapitan Senja (1476 – 1483), SZ, VI., 
1973./75., 305-314, 2 slikovna priloga. 
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 O AK, Ivan, 
- Emil op sudionik Oktobarske revolucije i borbe za sovjetsku vlast 
(prilog za biografiju), 315-350, 6 slikovnih priloga. 
 PRIBILOVI , Kažimir, 
- Senj – baza II. pomorskog obalnog sektora mornarice NOVJ, 351-
362, 1 slikovni prilog. 
 GLAVI I , Ante, 
- Sje anja u kamen uklesana, II. spomenici NOB-a u senjskoj okolici,
363-372, 3 slikovna priloga. 
 KRMPOTI , Franjo, 
- Dr. Ema Pavlekovi  – zna ajno ime u povijesti hrvatske medicine,
373-376, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog. 
 DEROSSI, Zlata, 
- In memoriam Miroslav Kova evi  (Kad su miševi ma ke prosili, 
Senj 1974.), 377-380, 1 slikovni prilog. 
 PELEH, Slavko, 
- Zagonetke tiskane 1879. u Senju, 381, Zusammenfassung. 
- Zagonetke iz Krivog Puta i Krmpota, 382-383, Zusammenfassung. 
- Ritterov biografsko-heraldi ki rad i "Vitezovi ", 384-388, 
Zusammenfassung, 3 slikovna priloga. 
- Vitezovi  rebusist (hijeroglifist), 389-391, Zusammenfassung, 1 
slikovni prilog. 
- Ivan Radeti  o zagonetkama, 392-393. 
- Toponimska prapremetaljka, 394-396, Riassunto, 2 slikovna 
priloga.
 ŠIMERA, Marin, 
- O uzlovima i vorovima, 397-402, 1 slikovni prilog. 
 MEŠTROVI , Ante, 
- Senjski jedrenjak iz 17. stolje a, 403-406. 
 DESPOT, Miroslava, 
- Tvornica duhana u Senju, njen postanak, razvoj i prestanak rada 
(1894 – 1945.). Prilog privrednoj povijesti Hrvatskog primorja,
407-420, Zusammenfassung, 4 slikovna priloga. 
 BRALI , Ivan, 
- Velebit – prilozi poznavanju i vrednovanju planine, 421-428, 4 
slikovna priloga. 
 KOS, Lucijan, 
- Pravno-ekonomsko zna enje mora u Velebitskom kanalu, 429-466, 
Zusammenfassung, 7 slikovnih priloga i 1 karta. 
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 LUKŠI , Ivo, 
- Bura u Senju, 467-494, 20 slikovnih priloga i 7 tablica. 
 VUKUŠI , Stjepan, 
- Naglasci imenica muškog roda u sjevernopodgorskom govoru, 495-
516, 4 slikovna priloga i 1 karta. 
 ATALI , Berislav – BARI EVI , Ante – TURINA, Vladimir, 
- 20 godina života i rada izvi a ke organizacije u gradu pod 
Nehajem – uz 25. obljetnicu izvi a ke organizacije u SR Hrvatskoj,
517-544, 23 slikovna priloga. 
 SIROTKOVI , Hodimir, 
- U spomen prof. dr. Ferde ulinovi a, 545. 
 POLJAK, Željko, 
- U spomen akademika Branimira Guši a, 546, 1 slikovni prilog. 
ZBORNIK VII. – 1976./1979. (26 lanaka, 131 slikovni prilog, 303 stranice) 
 GLAVI I , Ante – SOBOLEVSKI, Mihael, 
- Tito u Senju, III-XVI, 11 slikovnih priloga. 
 OŠTRI , Vlado, 
- O po ecima radni kog pokreta u Senju 1874 – 1914, 5-38, 12 
slikovnih priloga. 
 KOLAR-DIMITRIJEVI , Mira, 
- Tvornica duhana u Senju i njeno radništvo od godine 1918. do 
1941., 39-58, Riassunto, 3 slikovna priloga. 
 SOBOLEVSKI, Mihael, 
- Komunisti ka partija Jugoslavije u Senju i Jurjevu na izborima 
1920. godine, 59-72, 6 slikovnih priloga. 
 GLAVI I , Ante, 
- Prilozi za osvjetljavanje revolucionarnih kretanja, radni kog
pokreta i NOB-a u Senju i okolici, 73-82, 9 slikovnih priloga. 
 KOPRIVICA-OŠTRI , Stanislava, 
- Vladimir opi , 83-88, 4 slikovna priloga. 
 JANJATOVI , Bosiljka, 
- Senjani i stanovnici šire okolice Senja u ratu u Španjolskoj godine 
1936 – 1939., 89-96, 5 slikovnih priloga. 
 ROGI , Pavle, 
- Sje anje na Vladimira opi a iz mladih dana njegova školovanja,
97-108, 2 slikovna priloga. 
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 OŠTRI , Vlado, 
- Prilog istraživanju povijesne književnosti o Vladimiru opi u, 109-
118.
 GLAVI I , Ante, 
- Opis jednog dijela nepoznatih slika i pisama revolucionara 
Vladimira opi a – Senjke, 119-132, 12 slikovnih priloga. 
 O AK, Ivan, 
- Milan opi  (prilog biografiji), 133-144, 3 slikovna priloga. 
 GLAVI I , Ante, 
- Prilozi za biografiju Milana opi a, 145-154, 6 slikovnih priloga. 
 KNIFI , Vladimir, 
- Kotarski komitet KPH Senj od osnivanja do po etka godine 1944.,
155-172, 12 slikovnih priloga. 
- Napredni omladinski pokret u Senju (1940 – 1942.), 173-182, 7 
slikovnih priloga. 
- Kotarski komitet SKOJ-a (1942 – 1944.), 183-190, 1 slikovni 
prilog.
 PLOVANI , Mladen, 
- Revolucionarno djelovanje Tome Striži a na senjskom podru ju,
191-202, 3 slikovna priloga. 
 FLAKER, Aleksandar, 
- Bilješke o senjskoj gimnaziji 1941/42., 203-210, 2 slikovna priloga. 
 PAVELI , Milan, 
- Partizanski odred "Alan", 211-220, 5 slikovnih priloga. 
 PETROVI , Ljubomir, 
- Prvo i drugo partijsko savjetovanje za Kotar Senj (16. sije nja
1944. i 11 – 12. rujna 1944.), 221-238. 
 MATIJEVI , Jure, 
- Uloga radio-stanice u narodnooslobodila koj borbi senjskih 
Podgoraca, 239-244, 2 slikovna priloga. 
 GIRON, Antun, 
- Oslobo enje Senja i okolice 1945. godine, 245-250, 3 slikovna 
priloga.
ERNJAJEV, Vladimir, 
- Borba za oslobo enje Senja, 251-256, 3 slikovna priloga. 
 PRIBILOVI , Kažimir, 
- Jugoslavenska ratna mornarica u borbama za kona no 
oslobo enje Hrvatskog primorja 1945. godine, 257-274, 7 
slikovnih priloga. 
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 GLAVI I , Ante, 
- Spomenici radni kog pokreta i revolucije Senja i okolice (III. dio),
275-286, 11 slikovnih priloga. 
 TI AC, Orfeo, 
- Odiseja s ranjenicima na moru, 287-294, 2 slikovna priloga. 
 KABALIN, David, 
- Podvelebitska sje anja, 295-299. 
ZBORNIK VIII. – 1980. (55 lanaka, 142 slikovna priloga, 453 stranice) 
 GRUPA AUTORA (u enici Osnovne škole S. S. Kranj evi a),
- Voljenom Titu, 5-12, 6 slikovnih priloga. 
 KOLAR-DIMITRIJEVI , Mira, 
- Senjska humanitarna i strukovna udruženja u me uratnom 
razdoblju, 13-30, 3 slikovna priloga. 
 PAVLI EVI , Dragutin, 
- Senj u narodnom pokretu 1883., 31-44, 3 slikovna priloga. 
 SOBOLEVSKI, Mihael, 
- Djelatnost komunisti kog poslanika Vladimira opi a u 
ustavotvornoj skupštini od godine 1920. do 1921., 45-56, 3 slikovna 
priloga. 
 GLAVI I , Ante, 
- Radni ko-selja ki nemiri na podru ju Kotara Senj izme u dva 
svjetska rata, 57-70, 4 slikovna priloga. 
 OŠTRI , Vlado, 
- Napomene o prijelazu Vladimira opi a od nacionalizma 
komunizmu, 71-84, 5 slikovnih priloga. 
 KOPRIVICA-OŠTRI , Stanislava, 
- Gabrijel Tomljanovi  – prilog biografiji, 85-90, 6 slikovnih priloga. 
ORI , Marijana, 
- Omladinka Neda Knifi , 91-94, 3 slikovna priloga. 
 VUJANOVI , Zlatija, 
- Ivica Dev i  Obalac – borac i revolucionar, 95-110, 2 slikovna 
priloga. 
 KNIFI , Vlade, 
- Napredni omladinski pokret u Senju od 1939. do 1942., 111-118, 5 
slikovnih priloga. 
 PLOVANI , Mladen, 
- Josip Kalafati  – Malicija u Kotarskom komitetu KPH Senj godine 
1943. (prilog za monografiju), 119-128, 1 slikovni prilog. 
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ORI , Marijana, 
- Toma i Rudi Prpi , 129-132, 3 slikovna priloga. 
- Marko Balen, 133-135, 2 slikovna priloga. 
- Sre ko Balen – "Pedula", 136-138, 2 slikovna priloga. 
- Milan Vukeli  – Mikulica, 139-142, 3 slikovna priloga. 
 MARUŠI -ŠEGOTA, Melanka, 
- Napad na Kotarski komitet KP Hrvatske Senj u Krasnu 4. IX 1943.,
143-146, 2 slikovna priloga. 
 TI AC, Orfeo, 
- Flotila Drugog pomorskog obalnog sektora od formiranja do 
povla enja iz Hrvatskog primorja na Dugi otok, 147-151. 
 MATIJEVI , Jure, 
- Ratna sje anja – prilog istraživanju NOB-a u Podgorju godine 
1944., 152-156, 1 slikovni prilog. 
 SORI , Katica, 
- Prijenos hrane i ratnog materijala iz Prizne za Liku godine 1944.,
157-158. 
 KOLAR-DIMITRIJEVI , Mira, 
- Privredne prilike Senja u vrijeme prvog oslobo enja 1943., 159-
170, 2 slikovna priloga. 
 GLAVI I , Ante, 
- Arheološki nalazi iz Senja (IV), 171-186, 15 slikovnih priloga. 
 ZANINOVI , Marin, 
- Anti ka naselja ispod Velebita, 187-196, 2 slikovna priloga. 
 GLAVI I , Ante, 
- Mirila i po ivala na Velebitu (I), 197-210, 8 slikovnih priloga. 
 ROGI , Pavle, 
- Jurjevo u doba Vojne krajine, 211-228, 1 slikovni prilog. 
 VILI I , Melita, 
- Zgrade u kojima je u tijeku 250 godina djelovala senjska 
gimnazija, 229-234. 
 FILIPOVI , Rudolf, 
- Aleksander Lochmer, utemeljitelj hrvatske anglistike, 235-242, 1 
slikovni prilog. 
 BRATANI - IMBUR, Maja, 
- Doprinos Aleksandra Lochmera englesko-hrvatskoj leksikografiji,
243-248, 4 slikovna priloga. 
 VEL I , Ivan, 
- Aleksandar Lochmer me u prvim piscima udžbenika za engleski 
jezik, 249-254, 2 slikovna priloga. 
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 KALO ERA, Damir, 
- A. Lochmer – autor prve pedagoške gramatike engleskog jezika na 
hrvatskom, 255-262. 
 DEROSSI, Zlata, 
- Zvonimir Vukeli  – Zyr Xapula (u povodu tridesete obljetnice smrti),
263-276, 3 slikovna priloga. 
 DEROSSI, Julije, 
- Iz ostavštine Vjenceslava Novaka, 277-292, 2 slikovna priloga. 
 ZE EVI , Vesna, 
- Dijalekatski kontakt u Senju, 293-298, 1 slikovni prilog. 
 VUKUŠI , Stjepan, 
- Naglasci imenica srednjeg roda, 299-308, Zusammenfassung, 1 
slikovni prilog. 
 KRMPOTI , Branko, 
- Trgova ki ugovor Dubrovnika sa Senjom godine 1248., 309-317, 1 
slikovni prilog. 
- Benediktinci u gradu Senju i okolici, 318-324, 1 slikovni prilog. 
 KRALJI , Vladimir, 
- Benediktinska opatija Sv. Križa u Senjskoj Dragi, SZ, VIII., 1980., 
325-328, 1 slikovni prilog. 
 KLEUT, Marija, 
- Ivo Senjanin kao li nost hrvatsko-srpskih usmenih epskih pjesama,
329-334, 1 slikovni prilog. 
 VILI I , Melita, 
- Utvrde grada Senja u doba senjskih uskoka, 335-342, 1 slikovni 
prilog.
 BOLONI , Mihovil, 
- Uskoci i otok Krk, 343-354, 1 slikovni prilog. 
 PANTELI , Marija, 
- Senjski Lobkowiczov glagoljski kodeks iz 1359. – prototip 
srednjovjekovnih "Liber horarum" za laike, 355-368, 
Zusammenfassung, 7 slikovnih priloga. 
 NAZOR, Anica, 
- Senjska Spovid op ena kao izvor akademijina Rje nika hrvatskoga ili 
srpskoga jezika, 369-376, 2 slikovna priloga. 
 BADURINA, An elko,
- Glagoljska iluminatorska djelatnost Senja, 377-388, 12 slikovnih 
priloga. 
 KRTALI , Ivan, 
- Pogreška koju je Bog morao u initi, 389-392, 1 slikovni prilog. 
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 JEL I , Dubravko, 
- Monolitnost Kranj evi eva pjesništva, 393-398, 1 slikovni 
prilog. 
 FAJDETI , Vladimir, 
- Odjeci glazbe u pjesni kim djelima Silvija Strahimira 
Kranj evi a, 399-402, 2 slikovna priloga. 
 RUKAVINA, Ante, 
- Prilog povijesti velebitskih planinarskih objekata, 403-419, 
Zusammenfassung, 5 slikovnih priloga. 
 PELEH, Slavko, 
- Zagoneta  i humorist iz Senja Marijan Martulaš (1905 – 1970),
420-423, 2 slikovna priloga. 
 DEROSSI, Zlata, 
- Miroslav Kova evi  Senjanin – Senjski puntapet, akavski sabor, 
Split 1977., SZ, VIII., 1980., 424. 
- Stjepan Vukuši  – Svijet pod Listincem, Pula 1979., 425-426, 1 
slikovni prilog. 
 VUKUŠI , Stjepan, 
- "Jablanac" Šime Balena u obzoru humanisti kih tekstova o 
Podgorju, 427-431, 5 slikovnih priloga. 
 DEROSSI, Zlata, 
- Ante Rukavina – Velebitskim stazama, Planinarski savez 
Hrvatske, Zagreb, 1979., 432-433. 
 EKL, Vanda, 
- Uz izložbu akademskog kipara Petra Kosa, 434-435. 
 DEROSSI, Zlata, 
- Još jedan pjesnik – Senjanin (Krešimir Staniši ), 436. 
- Vladimir Jur enko – Srce darovano planini, 437-441. 
- Milan Krmpoti  – Skamenjene svirale, 442-450, 2 slikovna 
priloga. 
ZBORNIK IX. – 1981./1982. (47 lanaka, 218 slikovnih priloga, 527 
stranica) 
 PAVELI , Ivica, 
- Sje anje na moje susrete s Josipom Brozom Titom, I-IV, 1 
slikovni prilog. 
 GRUPA AUTORA (u enici osnovnih škola s podru ja Senja), 
- Tito je moje i tvoje radosno lice (pjesme), V-VIII, 1 slikovni prilog. 
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 FORENBAHER, Stašo – VRANJICAN, Pavle, 
- Pe ina u Pazjanicama – Paklenica (Prilog pretpovijesti Hrvatskog 
primorja), 5-14, Summary, 8 slikovnih priloga. 
 KOZLI I , Mithad, 
- Uš e rijeke Tedanija (Ptol. II 16,2), 15-32, Zusammenfassung, 7 
slikovnih priloga. 
 GLAVI I , Ante, 
- Nalazi kamenih gromila na Velebitu (I dio), 33-42, 7 slikovnih 
priloga.
 ZANINOVI , Marin, 
- Kult božice Dijane u Seniji, 43-52, Riassunto, 3 slikovna priloga. 
 FADI , Ivo, 
- Staklena boca iz Senja s reljefnim prikazom ljudske glave, 53-62, 
Summary, 5 slikovnih priloga. 
 GLAVI I , Ante, 
- Arheološki nalazi iz Senja i okolice (V), 63-90, 14 slikovnih 
priloga.
- Prilog istraživanju starohrvatske sakralne arhitekture na 
primorskim padinama Velebita i Velike Kapele, 91-114, 17 
slikovnih priloga. 
 TROŠELJ, Mira, 
- Ukrasi i simboli na južnovelebitskim mirilima na podru ju
Starigrada – Paklenice (I dio), 115-148, 50 slikovnih priloga. 
 BOLONI , Mihovil, 
- Veze grada Senja i otoka Krka, 149-162. 
 GRUENFELDER, Annemarie, 
- Senjski kapetan Kaspar Raab i Senjski uskoci, 163-182, 
Zusammenfassung, 1 slikovni prilog. 
 PEDERIN, Ivan, 
- Gospodarski i ideološki pristup usko kom ratu i usko kom mitu,
183-202, Summary. 
 LENTI -KUGLI, Ivy, 
- Ku a Jurja Demellija na senjskoj "Cilnici", 203-209, 
Zusammenfassung, 3 slikovna priloga. 
 VILI I , Melita, 
- O maketi Senja sedamnaestog stolje a, 210-214, 4 slikovna priloga. 
 JELI , Ivan, 
- Uvod u povijest Senja izme u dva rata, 215-220, 2 slikovna 
priloga.
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 SOBOLEVSKI, Mihael, 
- Sindikalni pokret u Kotaru Senj u me uratnom razdoblju, 221-230, 
3 slikovna priloga. 
 MATIJEVI , Jure, 
- Prilozi za osvjetljavanje revolucionarne prošlosti stanovnika 
senjskog Podgorja, 231-258, 6 slikovnih priloga. 
 PAVLI , Ivanka, 
- Tomo Mavri  (prilog za biografiju), 259-264, 4 slikovna priloga. 
 PLOVANI , Mladen, 
- Osnivanje borbene grupe II. pomorskog obalnog sektora i njen 
dolazak na Velebit godine 1944., 265-268. 
 SORI -NIGOVI , Katica, 
- Moja sje anja na I. kotarsku konferenciju USAOH-a u Senju, 269-
271.
 DVORŽAK, Stanko – RIVOSEKI, Ambroz, 
- Kulturno-prosvjetni rad u oslobo enom Senju (1943/44), 272-278, 
4 slikovna priloga. 
 ZORI I , Ivan, 
- Predgovor studiji Stjepana Vukuši a Usporedbe dvaju 
novoštokavskih naglašavanja – stini kog i Dani i eva, Prilog za 
uporabnu normu hrvatskoga književnog jezika, 279-282. 
 VUKUŠI , Stjepan, 
- Usporedbe dvaju novoštokavskih naglašavanja – stini kog i 
Dani i eva, Prilog za uporabnu normu hrvatskoga književnog 
jezika, SZ, IX., 283-366, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog. 
 BABI , Dragomir, 
- O akavskom narje ju danas, 367-371, 1 slikovni prilog. 
- O historijskom romanu "Vuci" Milutina Cihlara Nehajeva, 372-
376.
 GRUPA AUTORA (Upravni odbor planinarskog društva "Zavižan" Senj), 
- Uz 30. obljetnicu Planinarskog društva "Zavižan" Senj (1950 – 
1980), 377-388, 15 slikovnih priloga. 
 RUKAVINA, Ante, 
- Pu ko lije enje životinja, 389-398, 5 slikovnih priloga. 
API -TOMLJANOVI , Asta, 
- Podaci o zdravstvenom stanju stanovništva op ine Senj od 1870-
1900., 399-402, 1 slikovni prilog. 
 ŠIMERA, Marin, 
- O pomorskoj terminologiji, 403-408, 1 slikovni prilog. 
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 PELEH, Slavko, 
- Još jednom o Mesalovu, 409-411, 1 slikovni prilog. 
- Dinko Chudoba – zagoneta , 412-415, 1 slikovni prilog. 
 GLAVI I , Ante, 
- Prilozi za stariju prošlost vatrogastva u Senju i okolici, 416-470, 32 
slikovna priloga. 
 VUKUŠI , Stjepan, 
- Spomen-plo e u svijetu litica, 471-477, 6 slikovnih priloga. 
 GRASSELI-VUKUŠI , Marija, 
- Osebujni književni vodi  kroz Velebit (Šime Balen: Izgubljeni na 
Velebitu, Školska knjiga – Zagreb 1980), 478-479, 1 slikovni prilog. 
 DEROSSI, Zlata, 
- Krešimir Staniši  – Moja mirina (Senjsko muzejsko društvo, Senj 
1980), 480-482, 1 slikovni prilog. 
- Vladimir Jur enko – Divlje prolje e (Senjsko muzejsko društvo, Senj 
1980), 483-488, 1 slikovni prilog. 
- Milan Krmpoti  – Stope (Rije ko književno i nau no društvo, Rijeka 
1980.), 489-494, 1 slikovni prilog. 
- Knjiga s devet naslova (Senjsko književno ognjište, Senj, 1982), 495-
499. 
 PRPI , Branimir, 
- Stoljetni izazov Senja – Dr. ing. Ivan Kova evi  (Senjsko muzejsko 
društvo, Senj 1981), 500-501. 
 RAPAJI , Nikola, 
- Stoljetni izazov Senja – Dr. ing. Ivan Kova evi  (Senjsko muzejsko 
društvo, Senj 1981), 501-503, 1 slikovni prilog. 
 MATKOVI , Marijan, 
- U spomen Bele Krleže (1896 – 1981), 504-506, 1 slikovni prilog. 
 DVORŽAK, Stanko, 
- U spomen prof. Melanije Rivoseki (1915 – 1981), 507-511, 1 slikovni 
prilog. 
 ŠOLAJA, Dušan,
- U spomen Zore Matijevi  (1905 – 1981), 512-514, 1 slikovni prilog. 
 ROGOŠI , Mirko, 
- U spomen kiparu Ivanu Vukuši u (1922 – 1981), 515-518, 4 slikovna 
priloga. 
 DOLE EK, Vlatko, 
- U spomen profesoru inž. Boži Bendelji (1913 – 1981), SZ, IX., 
1981./82., 519-522, 1 slikovni prilog. 
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 FRANJKOVI , Franjo, 
- U spomen profesoru Branku Krmpoti u (1905 - 1980), 523-524, 1 
slikovni prilog. 
ZBORNIK X./XI. – 1983./1984. (38 lanaka, 71 slikovni prilog, 371 stranica) 
 TEŽAK-GREGL, Tihomila, 
- Nov prethistorijski nalaz iz Jurjeva, 1-6, Summary, 3 slikovna 
priloga (stru ni lanak).
 GLAVI I , Ante, 
- Arheološki nalazi iz Senja i okolice (VI.), 7-28, Zusammenfassung, 
10 slikovnih priloga (stru ni lanak).
 ZANINOVI , Marin, 
- Stanovništvo velebitskog Podgorja u antici, 29-40, Riassunto 
(pregledni lanak).
 DUKAT, Zdenka – MIRNIK, Ivan – NERALI , Jadranka, 
- Numizmati ke vijesti iz Senja i okolice II, 41-58, Summary, 2 
slikovna priloga (pregledni lanak).
 TROŠELJ, Mira, 
- Ukrasi i simboli na južnovelebitskim mirilima na podru ju Selina 
(II), SZ, X./XI., 59-72, Zusammenfassung, 6 slikovnih priloga 
(pregledni lanak).
 GUŠI , Marijana,
- Odje a Senjskih uskoka i Bunjevaca, 73-116, Zusammenfassung, 
10 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
 GILI , Stanislav, 
- Prilog velebitskoj toponimi koj gra i, 117-122, Riassunto, 3 
slikovna priloga (pregledni lanak).
 DEROSSI, Julije – DUGA KI, Vladimir – RUKAVINA, Ante, 
- Karlobaška ljekaruša iz godine 1603., 123-150, Zusammenfassung, 
2 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 GLAVI I , Ante – PAVI I , Stjepan, 
- Naseljavanje Bunjevaca Krmpo ana u senjskoj planini i primorju u 
prvoj polovici XVII. stolje a, 151-155, Zusammenfassung, 1 
slikovni prilog. 
 VUKUŠI , Stjepan, 
- Grga Tomljenovi  i Milan Japun i  prete e današnjih 
normativnoakcentoloških spoznaja, 156-161, Zusammenfassung 
(izvorni znanstveni lanak).
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 DEROSSI, Zlata, 
- Komentar uz ponovno prire enu raspravu Grge Tomljenovi a
"Bunjeva ki dijalekt zale a senjskoga s osobitim obzirom na 
naglasak", 162. 
 TOMLJENOVI , Grga, 
- Bunjeva ki dijalekt zale a senjskog s osobitim obzirom na naglas,
163-222, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog. 
 DEROSSI, Zlata, 
- Milan Paveli  (1878 – 1939), 223-228, Zusammenfassung, 1 
slikovni prilog (stru ni lanak).
 VUKUŠI , Stjepan, 
- Narodi i pjesnici, 229-232, Zusammenfassung, 2 slikovna priloga 
(pregledni lanak). 
 BABI , Dragomir, 
- Janko Poli  Kamov, 233-238, Zusammenfassung (izvorni 
znanstveni lanak). 
- Podgorska dimenzija Vjenceslava Novaka, 239-246, 
Zusammenfassung, 3 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 PETRANOVI , Nikola, 
- Mogu nosti razvoja privrede Op ine Senj u jednom dugoro nom 
razdoblju, 247-256, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog 
(pregledni lanak). 
 ŠEGOTA, Ivica, 
- Prou avanje revolucionarne prošlosti i njegovanje borbenih 
tradicija, 257-260, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog 
(izlaganje na znanstvenom skupu).
 SOBOLEVSKI, Mihael, 
- Osnivanje podružnice Saveza lu kih i obalskih radnika 
Jugoslavije u Senju 1936. godine, 261-263, Zusammenfassung, 1 
slikovni prilog (pregledni lanak).
 KOZLI I , Mithad, 
- Stoljetno slobodarstvo senjskih pomoraca, 264-276, 
Zusammenfassung, 2 slikovna priloga (stru ni lanak).
 PAVER, Josipa, 
- Bra a Špalj – Milan, Branko i Luka, 277-279, Zusammenfassung 
(pregledni lanak). 
- Bogdan Ogrizovi , 279-280, Zusammenfassung (pregledni
lanak).
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 PLOVANI , Mladen, 
- Prilog istraživanju vojno-politi kih prilika u senjskom kotaru u 
vrijeme osnivanja KK KPH Senj, 281-289, Zusammenfassung, 1 
slikovni prilog (izvorni znanstveni lanak).
 STIPANI I , Ivo, 
- Sje anja na borbe oko Senja i ulazak jedinica 13. divizije u Senj, u 
rujnu 1943., 290-294, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog (pregledni 
lanak).
 PLOVANI , Mladen, 
- Komanda mjesta Senj rujan 1943. godine, 295-298, 
Zusammenfassung (izvorni znanstveni  lanak).
 GORSKI, Feliks, 
- Kotarski komitet KPH Senj od formiranja do kapitulacije Italije, 299-
302, Zusammenfassung (pregledni lanak).
 VUKUŠI , Danijel, 
- Uredništvu Biltena društveno politi kih organizacija op ine Senj,
303-306, 3 slikovna priloga. 
 RUŽI , Oren, 
- Uspostavljanje i funkcioniranje komunikacija Velebitskim kanalom 
izme u otoka Paga i Raba i Podgorja u tijeku Narodnooslobodila ke 
borbe, 307-310, Zusammenfassung (pregledni lanak).
 PETRINOVI , Zvonko, 
- Sje anja iz NOB-a na podru ju Kotara Senj, 311-318, 
Zusammenfassung (pregledni lanak).
 GIRON, Antun, 
- Senj – najzna ajnija partizanska luka na Jadranu u razdoblju 
listopad 1943. – sije anj 1944., 319-323, Zusammenfassung, 1 
slikovni prilog (pregledni lanak).
 MATIJEVI , Jure, 
- Tragom podgorskih partizana, 324-330, Zusammenfassung 
(pregledni lanak).
- Prvo oslobo enje Podgorja, 331-334, Zusammenfassung, 1 slikovni 
prilog (pregledni lanak).
 ANTI , Vinko, 
- Senjske tiskare u NOB-u, 335-340, Zusammenfassung (pregledni 
lanak).
 GLAVI I , Ante,
- Njema ko bombardiranje Senja, 341-354, Zusammenfassung, 13 
slikovnih priloga (stru ni lanak).
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 PAVLI , Ivanka, 
- Ivica Bareti , sekretar KK KPH Senj od rujna 1943. do sije nja
1944. (prilog za monografiju), 355-358, Zusammenfassung, 1 
slikovni prilog (pregledni lanak).
 KNIFI , Vladimir, 
- Prilozi NOB-a Senj, 359-361. 
 RUKAVINA, Ante, 
- Vladimir Jur enko – Dobro jutro vuci i druge pri e, 362-363, 1 
slikovni prilog. 
 GRASSELLI-VUKUŠI , Marija, 
- Gorostas u likovnom obzoru, 364-365, Zusammenfassung. 
ZBORNIK XII. /XIV. – 1985. - 1987. (3 lanka, 12 slikovnih priloga, 100 
stranica)
 UREDNIŠTVO, 
- Predgovor, str. nije numerirana.
 STR I , Petar, 
- Senj u XIII. i XIV. stolje u, 1-18, 4 slikovna priloga (izvorni 
znanstveni lanak).
 MARGETI , Lujo, 
- Senjski statut iz 1388., 19-100, Riassunto, 8 slikovnih priloga (izvorni 
znanstveni lanak).
ZBORNIK XV. – 1988. (30 slikovnih priloga, 46 slikovnih priloga, 234 stranice) 
 MARGETI , Lujo, 
- Nekoliko rije i o Senjskom statutu iz 1388., 1-14, Zusammenfassung, 
1 slikovni prilog (izvorni znanstveni lanak).
 BOGOVI , Mile, 
- Crkvene prilike u Senju u 14. stolje u i Statut senjskog kaptola, 15-
28, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog (izvorni znanstveni lanak).
 GULIN, Ante, 
- Javna djelatnost notarske kancelarije i Kaptola u Senju tijekom 
srednjeg vijeka, 29-40, Zusammenfassung, 4 slikovna priloga (izvorni 
znanstveni lanak).
 BARTULOVI , Željko, 
- Stvarna i obvezna prava u Senjskom statutu iz 1388., 41-50, 
Zusammenfassung, 2 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
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 MOGUŠ, Milan, 
- Jezik prijevoda Senjskoga statuta, 51-56, Zusammenfassung, 1 
slikovni prilog (izvorni znanstveni lanak).
 FADI , Ivo, 
- Kasnoanti ka nekropola u Senju, 57-64, Zusammenfassung, 5 
slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
 VILI I , Melita, 
- Povijesna topografija III – urbanisti ki tragovi rimske Senije, 65-
70, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog (izvorni znanstveni 
lanak).
- Senjski kaštel – obnova i namjena, 71-76, Zusammenfassung, 2 
slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Izgled Senja i senjskih zidina u doba uskoka, 77-90, 
Zusammenfassung, 8 slikovnih priloga (izvorni znanstveni 
lanak).
 GULIN, Ante, 
- Srednjevjekovni Senjski kaptol i njegovi pe atnjaci – pe at
senjskog biskupa Martina, 91-108, Zusammenfassung, 6 
slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
 BOGOVI , Mile, 
- Pavlini u Senju, 109-120, Riassunto (izvorni znanstveni lanak). 
 LENTI -KUGLI, Ivy, 
- Obnova kapucinskog samostana i crkve sv. Josipa u Karlobagu 
potkraj 18. stolje a, 121-126, Zusammenfassung (izvorni 
znanstveni lanak). 
 ORLI , Alma, 
- Konzervatorsko-restauratorski zahvat na portretima galerije 
biskupa Senjsko-modruške biskupije u Senju, 127-134, Summary 
(izvorni znanstveni lanak).
 MIRNIK, Ivan, 
- Senjska medalja iz godine 1872., 135-138, Summary, 3 slikovna 
priloga (izvorni znanstveni lanak). 
 KOS, Lucijan, 
- Promet i trgovina – osnova ekonomskog razvitka Senja, 139-148, 
Zusammenfassung, 2 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 KUTLEŠA, Stipe, 
- O Senjaninu Ivanu Paskvi u i njegovim radovima iz mehanike,
149-156, Summary, 1 slikovni prilog (izvorni znanstveni lanak).
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 RUNJE, Petar, 
- Ambroz Kaciti  iz Dubrovnika rodom Koluni  javni bilježnik, 157-
160, Summary (izvorni znanstveni lanak).
 MOGUŠ, Milan, 
- Napomene o Vitezovi evu jeziku, 161-168, Summary (izvorni
znanstveni lanak).
 DEROSSI, Julije – DUGA KI, Vladimir – RUKAVINA, Ante, 
- Karlobaška likaruša iz 1707., 169-180, Zusammenfassung (izvorni
znanstveni lanak).
 BABI , Dragomir, 
- Zavi ajno opredjeljenje S. S. Kranj evi a, 181-184, Summary 
(izvorni znanstveni lanak).
 VUKUŠI , Stjepan, 
- Novakova i Bar eva slika Podgorja, 185-188, Zusammenfassung, 2 
slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 CVETKOVI , Slavoljub, 
- Vatroslav – Slavko Cihlar i osnivanje SKOJ-a, 189-194, Summary, 
1 slikovni prilog (izvorni znanstveni lanak).
 KNIFI , Vladimir, 
- Razvitak revolucionarnog omladinskog pokreta na podru ju 
Kotara Senj, 195-206, Zusammenfassung (izvorni znanstveni 
lanak).
 LIGATI , Ivan, 
- Velebitska udarna grupa II. POS-a, 207-210, Zusammenfassung 
(izvorni znanstveni lanak).
 KLOBAS, Milan, 
- Sje anje na Antu Vrbana – politkomesara 3. bataljona 1. istarske 
brigade "Vladimir Gortan", 211-214, Zusammenfassung (izvorni
znanstveni lanak).
 RAGUŽ, Mirko,
- Pu ka škola u Jurjevu, 215-224, Zusammenfassung, 4 slikovna 
priloga (izvorni znanstveni lanak).
 VRSALOVI , Ivan, 
- Vjetroelektrana "Senj", 225-228, Zusammenfassung (izvorni
znanstveni lanak).
 BOGOVI , Mile, 
- In memoriam – Vladimir Kralji , 229, 1 slikovni prilog. 
 PE ANI , V., 
- Moje prijateljevanje s kiparom Blažom Dev i em, 230-231. 
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 DEV I , Ivan, 
- Iz života kipara Blaža Dev i a, 231, 1 slikovni prilog. 
ZBORNIK XVI. – 1989. (15 lanaka, 102 slikovna priloga, 234 stranice) 
 BOGOVI , Mile, 
- Senjska gimnazija od osnutka do smrti biskupa Mirka Ožegovi a
(1725 – 1869), 3-30, Zusammenfassung, 2 slikovna priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
 ŠUŠNJARA, Ružica, 
- Osvrt na rad gimnazije u Senju od 1869. do 1975., te rad COUO 
"Vladimir opi " Senj, 31-44, Zusammenfassung, 6 slikovnih 
priloga (pregledni lanak). 
 PADJEN, Ante, 
- Direktori senjske gimnazije od 1839. do 1975. godine, 45-53, 
Zusammenfassung, 6 slikovnih priloga (pregledni lanak). 
- Podru no odjeljenje senjske gimnazije u Pagu, 53-54, 
Zusammenfassung (pregledni lanak).
 DEV I , Ivan, 
- Senjsko bogoslovno u ilište, 55-62, Zusammenfassung, 3 
slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak). 
 ŠUŠNJARA, Ružica, 
- Knjižnica senjske gimnazije, 63-70, Zusammenfassung, 3 
slikovna priloga (pregledni lanak). 
 DIKLI , Bogdan, 
- Nastavnici, u enici, maturanti i direktori senjske gimnazije i 
COUO "Vladimir opi " od 1839 – 1989 godine, 71-110, 
Zusammenfassung, 22 slikovna priloga (pregledni lanak).
 DEROSSI, Zlata, 
- Senjska gimnazija u školskim izvještajima od 1852/53 do 
1939/40, 111- 140, Zusammenfassung, 8 slikovnih priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
 PRPI , Ivanka-Branka, 
- U enici i maturanti senjske gimnazije koji su postigli znatne 
uspjehe na znanstvenom, kulturnom, društvenom i sportskom 
polju, 141-162, Zusammenfassung, 15 slikovnih priloga (stru ni 
lanak ili izvorni znanstveni lanak). 
 BABI , Dragomir, 
- Književnici i publicisti (i drugi protagonisti pisane rije i i kulturni 
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radnici) profesori i aci senjske gimnazije, 163-184, Summary, 11 
slikovnih priloga (stru ni lanak ili izvorni znanstveni lanak?).
 O AK, Ivan, 
- Vladimir opi  kao novinar, 185-198, Zusammenfassung, 7 
slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
ORI , Marijana, 
- Profesori i u enici senjske gimnazije u Narodnooslobodila kom 
pokretu, 199-206, Zusammenfassung, 7 slikovnih priloga 
(pregledni lanak). 
 SOBOLEVSKI, Mihael, 
- Hrabri umiru uspravno (Prilog za biografiju Nede Knifi ), 207-
216, Zusammenfassung, 6 slikovnih priloga (izvorni znanstveni 
lanak).
 RAGUŽ, Mirko, 
- Razvoj pu ke škole u Senju, 217-230, Zusammenfassung, 5 
slikovnih priloga (pregledni lanak). 
 BELAVI , Mirko, 
- Pregled podataka o broju maturanata senjske gimnazije i njihovu 
završavanju viših škola, akademija i fakulteta, 231-233, 1 
slikovni prilog (pregledni lanak).
ZBORNIK XVII. – 1990. (25 lanaka, 104 slikovna priloga, 302 stranice) 
 RAUKAR, Tomislav, 
- Hrvatska na razme u XV. i XVI. stolje a, 5-14, 
Zusammenfassung, 2 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 SEKULI , Ante, 
- Senjanin Nikola Juriši  i obrana Kisega 1532., 15-24, 
Zusammenfassung, 3 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 MIJATOVI , An elko, 
- Petar Kruži  – kliški i senjski kapetan, 25-34, Zusammenfassung, 
5 slikovnih priloga (pregledni lanak).
 MARGETI , Lujo, 
- Cetinski sabori u 1527., 35-44, Zusammenfassung, 2 slikovna 
priloga (izvorni znanstveni lanak). 
 VALENTI , Mirko, 
- Turski ratovi i hrvatska dijaspora u XVI. stolje u, 45-60, 
Zusammenfassung, 4 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
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 GLAVI I , Branimir, 
- Hrvatski latinisti-humanisti na razme u XV/XVI. stolje a, 61-68, 
Résumé, 1 slikovni prilog (izvorni znanstveni lanak).
 BOGOVI , Mile,  
- Prijelazno stolje e senjske crkve (1450 – 1550), 69-92, 
Zusammenfassung, 6 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
 KRUHEK, Milan,  
- Utvrde Senjske kapetanije u XVI. stolje u, 93-112, 
Zusammenfassung, 12 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
 LENTI , Ivo,  
- Zlatarski predmeti iz XV. i XVI. stolje a u riznici senjske katedrale,
113-124, Zusammenfassung, 8 slikovnih priloga (izvorni znanstveni 
lanak).
 HORVAT, Josip,  
- Ivo Senjanin – Uscocchorum dux, 125-130, Zusammenfassung, 1 
slikovni prilog (pregledni lanak).
 GRBELJA, Josip,  
- Metaforsko vi enje usko kog života, 131-142, Summary, 5 slikovnih 
priloga (izvorni znanstveni lanak).
 BOTICA, Stipe,  
- Pjesme o Senjanima u Erlangenskom rukopisu iz 1720. godine, 143-
162, Zusammenfassung, 6 slikovnih priloga (izvorni znanstveni 
lanak).
 BARTULOVI , Željko,
- Odnos prava i epske narodne pjesme, 163-176, Zusammenfassung, 2 
slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 BRACEWELL, Catherine Wendy,  
- Žene kod uskoka: književni likovi i stvarnost, 177-186, 
Zusammenfassung, 3 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 MOGUŠ, Milan,
- Usko ka epopeja u poeziji S. S. Kranj evi a, 187-192, 
Zusammenfassung, 1 slikovni prilog, (izvorni znanstveni lanak).
 SEKULI , Ante,  
- Uskoci u djelima Šenoe, Kranj evi a i Nehajeva, 193-202, 
Zusammenfassung, 2 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 VILI I , Melita,  
- Gradska vrata i urbanisti ko formiranje drevnog Senja, 203-234, 
Zusammenfassung, 26 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
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 LU I , Josip,  
- Veze izme u Senja i Dubrovnika za vrijeme Hvarske bune (1510 – 
1514), 235-242, Riassunto, 1 slikovni prilog (izvorni znanstveni 
lanak).
 GRMEK, Mirko Dražen,
- Stare medicinske knjige u Gradskom muzeju Senj, 243-248, 
Résumé (izvorni znanstveni lanak).
 BOGOVI , Mile,  
- Biskup Mirko Ožegovi , 249-260, Zusammenfassung, 1 slikovni 
prilog (izvorni znanstveni lanak).
 BARBALI , Radojica,
- Doprinos parobroda "Hrvat" stvaranju obalne linijske plovidbe na 
Jadranskom moru, 261-266, Riassunto, 2 slikovna priloga 
(pregledni lanak).
 SABLJAK, Stjepan,
- Povijesno-topografska skica Senja (naslov originala: Historisch-
topographische Skizze von Zengg), 267-272, Zusammenfassung 
(pregledni lanak).
 SABLJAK, Stjepan,
- Kronika Senjske gimnazije (naslov originala: Chronik des 
Gymnasiums in Zengg), 273-280, Zusammenfassung, 1 slikovni 
prilog (pregledni lanak).
 RUKAVINA, Ante,
- Još žive velebitske šume, 281-290, Zusammenfassung, 5 slikovnih 
priloga (pregledni lanak).
 RAGUŽ, Mirko,
- Iz povijesti školstva senjskog kraja, 291-299, Zusammenfassung, 5 
slikovnih priloga (stru ni lanak).
ZBORNIK XVIII. – 1991. (28 lanaka, 64 slikovna priloga, 300 stranica) 
 UREDNIŠTVO,  
- Životopis akademika Milana Moguša, V-VI. 
 BABI , Stjepan,
- O postanku sufiksa- uga, 1-4, Summary (izvorni znanstveni 
lanak).
 BARAC-GRUM, Vida,
- Prozodijsko-fonološka usporedba govora vinodolskoga Kamenjaka 
sa senjskim govorom, 5-14, Summary (izvorni znanstveni lanak).
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 DAMJANOVI , Stjepan,  
- Ivan Mil eti  – jezikoslovac, 15-22, Zusammenfassung (izvorni
znanstveni lanak).
 DEROSSI, Zlata,  
- Pjesni ke pripovijesti Krste Pavleti a, 23-29, Zusammenfassung 
(izvorni znanstveni lanak).
 FILIPOVI , Rudolf,
- Neposredni jezi ni dodiri u hrvatskim dijalektima u SAD, 31-40, 
Summary (izvorni znanstveni lanak).
 FINKA, Božidar,
- Na gradiš anskohrvatskim jezi nim stazama (skra ena verzija), 41-
46, Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
 GLAVI I , Branimir,  
- Heksametar Pavla Rittera Vitezovi a, 47-62, Zusammenfassung 
(izvorni znanstveni lanak).
 GUBERINA, Petar,
- Preduvjeti govorne komunikacije, 63-67, Résumé (izvorni 
znanstveni lanak).
 LISAC, Josip,  
- Hrvatski lingvist i filolog Stjepan Ivši , 69-80, Zusammenfassung 
(izvorni znanstveni lanak).
 MATEŠI , Josip,  
- Frazeologija romana "Pod Nehajem" Vjenceslava Novaka, 81-90, 
Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
 MELVINGER, Jasna,
- Silvije Strahimir Kranj evi  u intertekstualnim aluzijama Slavka 
Mihali a, 91-99, Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
 MENAC, Antica,  
- Frazeologija Hektorovi eva "Ribanja i ribarskog prigovaranja",
101-107, Summary (izvorni znanstveni lanak).
 PANTELI , Marija,
- Senjski Lobkovicov psaltir iz 1359. godine, 109-128, Summary, 6 
slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
 ŠIMUNOVI , Petar,
- Cresko-lošinjska Sutvija i u vezi s njom, 129-137, 
Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
 TEKAV I , Pavao,
- O jezi nim i stilskim zna ajkama suvremene istroromanske proze,
139-148, Riassunto (izvorni znanstveni lanak).
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 VINJA, Vojmir,
- Etimološke naznake o senjskoj aloglotiji, 149-157, Résumé (izvorni 
znanstveni lanak).
 VON INA, Josip,  
- Kompletan estotni rje nik u prou avanju Maruli eve "Judite",
159-166, Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
 VUKUŠI , Stjepan,  
- Naglasci glagolskih oblika, 167-177, Summary (izvorni znanstveni 
lanak).
 BOGNAR, Andrija – FAIVRE, Sanja – PAVELI , Josip.,
- Glacijacija Sjevernog Velebita, 181-196, Summary, 9 slikovnih 
priloga (izvorni znanstveni lanak).
 BOGOVI , Mile,  
- Krasnarska župa i svetište Gospe od Krasna, 197-203, 
Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
 BUCZYNSKI, Alexander,
- Trgova ki pomorski grad Senj i Trš anska trgova ka intendanca (1752 
–1775), 205-216, Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
 FORENBAHER, Stašo,
- Tragovi bron anodobnog služenja pe inom Separova kom kod 
Donje Klade, 217-225, Summary, 5 slikovnih priloga (izvorni
znanstveni lanak).
 GLAVI I , Ante,
- Usmena predaja o gradnji crkve svete Marije u Krasnu (Zapis 
Josipa Nagya, župnika u Krasnu), 227-235, Zusammenfassung, 5 
slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
 MANOJLOVI , Koraljka,  
- Doga aji u Senju 9. svibnja 1937. (Prilog prou avanju politi kog
terora u Hrvatskoj), SZ, XVIII., 1991., 237-258, 
Zusammenfassung, 7 slikovnih priloga (stru ni lanak).
 PAVI I , Stjepan,
- Iz prošlosti Krasna i okolice, 259-266, Zusammenfassung (izvorni
znanstveni lanak).
 RAGUŽ, Mirko,
- Pu ka škola u Krasnu, 267-276, Zusammenfassung, 2 slikovna 
priloga (stru ni lanak).
 VILI I , Melita,  
- Skice grafi kih rekonstrukcija nekih drevnih senjskih sakralnih 
gra evina, 277-300, Zusammenfassung, 30 slikovnih priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
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ZBORNIK XIX. – 1992. (18 lanaka, 67 slikovnih priloga, 165 stranica) 
 BOGNAR, Andrija,
- Predgorske stepenice (pedimenti) gorskog hrpta Južnog Velebita,
1-12, Summary, 3 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 FAIVRE, Sanja,
- Analiza gusto e ponikava na Sjevernom Velebitu i Senjskom bilu,
13-24, Summary, 8 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
 BOGOVI , Mile,  
- Sveti Juraj i Senj, 25-34, Zusammenfassung, 2 slikovna priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
 HERKOV, Zlatko,
- Ljevaonica topova u Senju godine 1541., 35-46, Zusammenfassung 
(izvorni znanstveni lanak).
 HORVAT, Zorislav,
- Crkva sv. Marije Magdalene u Oto cu, 47-56, Zusammenfassung, 
8 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
 KOZLI I , Mithad,
- Senjske i usko ke brodice, 57-68, Zusammenfassung, 9 slikovnih 
priloga (izvorni znanstveni lanak).
 TROŠELJ, Mirjana,
- Prilog istraživanju velebitskih mirila, 69-72, Zusammenfassung 
(pregledni lanak).
- Osvrt na neke osobitosti mirila na Velebitu, 73-80, 
Zusammenfassung, 7 slikovnih priloga (pregledni lanak).
 GLAVI I , Ante,
- Stara i nova groblja, grobovi na podru ju grada Senja i šire 
senjske okolice (I), 81-108, Zusammenfassung, 9 slikovnih priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
 SOBOLEVSKI, Mihael,
- Žrtve etni kog terora na podru ju Op ine Senj u tijeku Drugoga 
svjetskog rata, 109-116, Zusammenfassung, 2 slikovna priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
 DEROSSI, Julije,
- Problematika hrvatskoglagoljskoga brevijara iz godine 1491., 117-
124, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog (pregledni lanak).
 BARTULOVI , Željko,
- Neki organi i službe prema Senjskom statutu iz godine 1388., 125-
134, Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
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 TIJAN, Pavao,
- Senjsko groblje sv. Vida, 135-140, Zusammenfassung, 2 slikovna 
priloga.
 MIRTH, Karlo,  
- Svjetionik pod Nehajem, 141-150, Zusammenfassung, 5 slikovnih 
priloga.
VRLJAK, Krešimir,  
- Senjsko dvodnevlje u spomen rodu i slavi svojih kapetana, 151-154, 
1 slikovni prilog. 
 RUŽI , Ivan,
- Izložbena djelatnost Gradskog muzeja Senj – Andreas Berlakovich 
– slike, 155-158, Zusammenfassung. 
 UREDNIŠTVO,
- Uz 150 godina gradske glazbe, 159-162, 6 slikovnih priloga. 
 UREDNIŠTVO,  
- Uz 50. obljetnicu polaganja kamena temeljca za zgradu senjske 
gimnazije, 163-165, 4 slikovna priloga. 
ZBORNIK XX. – 1993. (20 lanaka, 81 slikovni prilog, 240 stranica) 
 UREDNIŠTVO HRVATSKE REVIJE,
- Svaka bi se kultura ponosila s ovakvim radnikom – osamdeset 
godina života Pavla Tijana, I-VIII, 1 slikovni prilog. 
 MEDINI, Julijan,
- Kult Kibele u anti koj Liburniji, 1-32, Zusammenfassung, 14 tabli 
+ 2 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 CAMBI, Nenad,
- Bilješke uz kipove Kibele (Magna Mater) iz Senja, 33-44, 
Zusammenfassung, 4 slikovna priloga (izvorni znanstveni 
lanak).
 GLAVI I , Miroslav,  
- Novi kasnoanti ki grobovi nekropole u opi evu naselju u Senju,
45-54, Zusammenfassung, 6 slikovnih priloga (stru ni lanak).
 GULIN, Ante,
- Pe ati i grbovi grada Senja, 55-78, Zusammenfassung, 18 
slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
ORALI , Lovorka,
- Senjani u Veneciji od 15. do 18. stolje a, 79-102, Riassunto, 5 
slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
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 BOGOVI , Mile,  
- Restauracija Katoli ke crkve u Lici i Krbavi nakon oslobo enja od 
Turaka godine 1689., 103-118, Zusammenfassung, 3 slikovna priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
 TU INA-GAMULIN, Vesna,  
- Senjska biskupija i Marko Antonije de Dominis prema dokumentu iz 
godine 1600., 119-126, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog (izvorni 
znanstveni lanak).
 DEROSSI, Zlata,  
- Religioznost i poeti nost jedne stare knjige iz godine 1722., 127-136, 
Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
 KOVA I , Ivo,  
- Senj u Hrvatskom narodnom pokretu godine 1903/4. (Uz 90. 
obljetnicu po etka pokreta), 137-172, Zusammenfassung, 3 slikovna 
priloga (izvorni znanstveni lanak).
 RUKAVINA, Ante,  
- Planinarsko djelovanje dr. Ivana Kraja a, 173-194, 
Zusammenfassung, 3 slikovna priloga (pregledni lanak).
 RAGUŽ, Mirko,  
- Pu ka škola u Jablancu, 195-200, Zusammenfassung, 3 slikovna 
priloga (stru ni lanak). 
 BALEN, Šime,  
- Prva sje anja: Panos – rat, glad, prevrat, seoba (Iz zapisa i 
zapam enja), 201-214, Zusammenfassung, 2 slikovna priloga. 
 RUKAVINA, Ante,  
- Senj i senjski predjeli u županijskim sustavima i osvrt na razvoj 
sto arstva i veterinarstva u tim predjelima, 215-218, 1 slikovni prilog. 
- Osvrt na razvoj sto arstva i veterinarstva u Lici i Podgorju, 219-224, 
Zusammenfassung, 2 slikovna priloga. 
 GLAVI I , Ante,  
- Ladislav Vukeli  – u spomen, 225-226, 3 slikovna priloga. 
- Uz 50. obljetnicu razaranja crkve svetog Franje – mauzoleja senjskih 
uskoka, 227-229, 2 slikovna priloga. 
- Uz 30. obljetnicu otvorenja Muzeja, 230-233, 4 slikovna priloga. 
- Pripreme i sudjelovanje Gradskog muzeja i Senjskoga muzejskog 
društva, te Grada Senja u obilježavanju 500. obljetnice osnutka i 
izlaženja Senjskoga glagoljskog misala, te 300. obljetnice osnutka 
Prve zemaljske tiskare Pavla Vitezovi a u Zagrebu 1694., 234-237, 1 
slikovni prilog. 
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- Uz 50. godišnjicu kapitulacije talijanske vojske u Senju i 
njema kog bombardiranja grada Senja 1943., 238-240, 3 slikovna 
priloga.
ZBORNIK XXI. – 1994. (31 lanak, 65 slikovnih priloga, 412 stranica) 
 BOGNAR, Andrija,
- Temeljna skica geoekoloških osobina Velebita, 1-8, Summary, 2 
slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 FAIVRE, Sanja,
- Strukturno-geomorfološka analiza tipova dolinske mreže Sjevernog 
Velebita i Senjskog bila, 9-24, Summary, 4 slikovna priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
 MATIJEVI -SOKOL, Mirjana,  
- Povijesna svjedo anstva o Senju i okolici (anti ki izvori), 25-40, 
Zusammenfassung (stru ni lanak).
 GLAVI I , Miroslav,
- Zna enje Senije tijekom antike, 41-58, Zusammenfassung (izvorni 
znanstveni lanak).
ORALI , Lovorka,
- Prilog poznavanju djelovanja umjetnika i majstora senjskoga 
kulturnog kruga do sredine 16. stolje a, 59-78, Riassunto (izvorni
znanstveni lanak).
- Iseljavanje stanovnika Modruša i njihov život u Veneciji u 15. i 
prvoj polovici 16. stolje a, 79-100, Riassunto, 2 slikovna priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
 BOGOVI , Mile,  
- Gdje je radila Senjska glagoljska tiskara od godine 1494. do 
1496.?, 101-108, Zusammenfassung, 4 slikovna priloga (izvorni
znanstveni lanak).
 TIJAN, Pavao,
- Gdje je bila hiža arhižakna Silvestra Bedri i a u kojoj je 1507./08. 
djelovala Senjska glagoljska tiskara?, SZ, XXI., 1994., 109-116, 
Zusammenfassung, 2 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 DOBRONI , Lelja,
- Vitezovi eva tiskarska djelatnost u Zagrebu, 117-126, 
Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
 MEŠTROVI , Zrnka – VAJS, Nada,
- Vitezovi ev Lexicon latino-illyricum, 127-134, Zusammenfassung 
(izvorni znanstveni lanak).
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 VAJS, Nada,  
- Osvrt na nazive biljaka u Vitezovi evu Lexicon latino-illyricum,
135-148, Résumé (izvorni znanstveni lanak). 
 MEŠTROVI , Zrnka,  
- Jezi nopovijesne koordinate korpusu naziva morskih životinja iz 
Lexicon latino-illyricum P. Vitezovi a, 149-162, 
Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
 DEROSSI, Zlata,  
- Jedanaest listova popa Ilije Lu kini a Pavlu Ritteru Vitezovi u
(Slika Senja godine 1711./1712.), 163-190, Zusammenfassung 
(izvorni znanstveni lanak).
 BOGOVI , Mile,  
- Dva pisma Pavla Rittera Vitezovi a i jedno Marka Mesi a, 191-
198, Riassunto, 1 slikovni prilog (stru ni lanak). 
 BABI , Dragomir,  
- Senj u Kranj evi evu pjesništvu kao projekcija nekih od njegovih 
najbitnijih poruka, 199-210, Summary (izvorni znanstveni 
lanak).
 GLAVI I , Ante,
- Izvadci iz zapisnika gradskog zastupstva Slobodnoga 
kraljevskoga grada Senja, 211-238, Zusammenfassung, 9 
slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Iz prošlosti Hrvatskog sokola u Senju (uz 105. obljetnicu osnutka 
društva prema prikazu dr. Ante Vlahovi a), 239-252, 
Zusammenfassung, 11 slikovnih priloga (stru ni lanak).
 KOLAR-DIMITRIJEVI , Mira,  
- Gospodarsko djelovanje dr. Ivana Kraja a Senjanina, 253-270, 
Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
 SOBOLEVSKI, Mihael,
- Prilog istraživanju zlo ina etni kog pokreta u Lici u Drugom 
svjetskom ratu, 271-290, Zusammenfassung (izvorni znanstveni 
lanak).
 GLAVI I , Ante,
- Žrtve partizanskog bezumlja i zlo ina iz Senja i okolice 
(III./1943.), 291-304, Zusammenfassung, 2 slikovna priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
- U spomen Ivici Krmpoti u i njegovim prijateljima, 305-314, 
Zusammenfassung, 3 slikovna priloga (stru ni lanak).
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 RAGUŽ, Mirko,
- Pu ke škole u Brisnicama, Gornjem Starigradu i Bilopolju, 315-
320, Zusammenfassung (stru ni lanak).
 TIJAN, Pavao,
- Senjski klub u Zagrebu, 321-344, Zusammenfassung, 2 slikovna 
priloga.
 GLAVI I , Ante,
- Literarno-humoristi ne uspomene svih onih koji su voljeli Senj 
(Izbor I.), 345-360, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog. 
 TIJAN, Pavao,
- Ivica Krmpoti  (Iz moje korespodencije s njegovim bratom 
Brankom), 361-368, Zusammenfassung. 
 GLAVI I , Ante,
- Izvješ e s puta u Nadlesk – crkva svete Jedrti i freske Tome iz Senja 
godine 1511., 369-380, Zusammenfassung, 10 slikovnih priloga. 
 JALŽI , Branko,
- Jamski sustav Lukina jama – Trojama najzna ajnije speleološko 
otkri e u prostranstvu dinarskog krša, 381-386, Zusammenfassung, 
2 slikovna priloga. 
 ŠPALJ, Stjepan,
- Vitez – list u enika Srednje škole Pavla Rittera Vitezovi a u Senju,
387-392, Summary, 2 slikovna priloga. 
 GLAVI I , Ante,
- Izvješ e povodom obilježavanja 500. obljetnice Senjske glagoljske 
tiskare i 300. obljetnice Vitezovi eve Hrvatske državne tiskare u 
Zagrebu, 393-404, Zusammenfassung, 7 slikovnih priloga. 
 BOGOVI , Mile,  
- Mirko Raguž, Senjsko pu ko školstvo, SZ, XXI., 1994., 405-408, 
Riassunto, 1 slikovni prilog. 
 MEDARI -TOMLJENOVI , Ana,
- U spomen Anti Rukavini, 409-412, Zusammenfassung, 1 slikovni 
prilog.
ZBORNIK XXII. – 1995. (26 lanaka, 99 slikovnih priloga, 416 stranica) 
 GLAVI I , Miroslav,
- Izvješ e o provedenim sondažnim arheološkim istraživanjima pri 
ure enju plo nika u Ulici P. Rittera Vitezovi a i I. Hreljanovi a
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tijekom velja e i ožujka 1995., 1-28, Zusammenfassung, 10 
slikovnih priloga + 3 table (izvorni znanstveni lanak).
- Izvješ e o arheološkom nadzoru i zaštitnom istraživanju na 
prostoru izgradnje školskešportske dvorane u Senju, 29-80, 
Zusammenfassung, 12 slikovnih priloga + 16 tabli (izvorni
znanstveni lanak).
 BOGOVI , Mile,  
- Senjska katedrala u biskupskim izvješ ima za Rim i u postupcima 
za biskupska imenovanja, 81-94, Zusammenfassung, 1 slikovni 
prilog (izvorni znanstveni lanak).
 HUDEC, Mladen,  
- Rekonstrukcija Papinske kule u Senju, 95-110, Zusammenfassung, 
1 slikovni prilog + 5 tabli (izvorni znanstveni lanak).
 GLAVI I , Ante,
- Kamena pro elja srednjovjekovnih ku a u Senju, 111-138, 
Zusammenfassung, 7 slikovnih priloga (stru ni lanak).
 KOZLI I , Mithad,
- Senj na zemljopisnim kartama nastalim na raskrižju 18. – 19. 
stolje a, 139-156, Zusammenfassung, 6 slikovnih priloga + 2 karte 
(izvorni znanstveni lanak).
 FABER Aleksandra,  
- Život velebitskog sto ara i njegov odnos prema smrti (Razmatranje 
uz mirila), 157-170, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog (izvorni 
znanstveni lanak).
 DOBRONI , Lelja,
- Pavao Ritter Vitezovi  u Zagrebu, 171-178, Zusammenfassung 
(izvorni znanstveni lanak).
 BRATULI , Josip,
- Pavao Ritter Vitezovi  utemeljitelj Hrvatske zemaljske tiskare u 
Zagrebu, 179-186, Zusammenfassung, 3 slikovna priloga 
(priop enje na znanstvenom skupu).
 STIP EVI , Aleksandar,
- O strukturi tiskopisa iz Vitezovi eve tiskare u Zagrebu, 187-190, 
Zusammenfassung (priop enje na znanstvenom skupu).
 BOGIŠI , Rafo,
- Pavao Vitezovi  kao kroatist, 191-200, Zusammenfassung (stru ni 
lanak).
 JURIŠI , Hrvatin Gabrijel,  
- Pavao Vitezovi  kao latinist, 201-224, Zusammenfassung, 2 
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slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 PERKOVI , Zrinka,
- Croatia Rediviva Pavla Rittera Vitezovi a, 225-236, Summary, 1 
slikovni prilog (izvorni znanstveni lanak).
 GRUENFELDER, Annemarie,
- Marko Anton de Dominis – diplomatski posrednik (1599. – 1602.),
237-248, Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
 TU INA-GAMULIN, Vesna,  
- Senjski biskup Marko Antonije de Dominis u Šenoinoj 
interpretaciji, 249-254, Zusammenfassung (stru ni lanak).
 AICHELBURG, Vladimir,  
- Aichelburzi u Senju, 255-266, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog 
(izvorni znanstveni lanak).
 KOLAR, Mira,
- Senjanin Josip Gržani , pravaški politi ar, u obnovi Senja i 
Hrvatske, 267-292, Zusammenfassung, 3 slikovna priloga (izvorni
znanstveni lanak).
 PERI I , Helena,
- Prolegomena analizi anglisti kog rada Vinka Kriškovi a, 293-306, 
Summary, 2 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 KOBELJA, Ljerka KOLAR, Mira, 
- Dr. Ljudevit Zimpermann, pravnik i politi ar, 307-326, 
Zusammenfassung, 2 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 BI ANI , Nikola,
- Dr. Fran Bini ki – život i djelo, 327-334, Zusammenfassung, 1 
slikovni prilog (stru ni lanak).
 GLAVI I , Ante,
- Iz prošlosti senjske knjižnice i itaonice u povodu 160. obljetnice 
djelovanja, 335-348, Zusammenfassung, 2 slikovna priloga 
(pregledni lanak).
- Jugokomunisti ke presude Senjanima na insceniranom sudskom 
procesu Senj – Rijeka 1948. – 1949., 349-368, Zusammenfassung, 
8 slikovnih priloga (stru ni lanak).
 RAGUŽ, Mirko,
- Pu ke škole u senjskom Podgorju, 369-378, Zusammenfassung, 3 
slikovna priloga (stru ni lanak).
 VUKUŠI , Danijel,  
- Neka od sje anja na narodne obi aje u Podgorju, 379-406, 
Zusammenfassung, 6 slikovnih priloga. 
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 GLAVI I , Ante,
- Izvješ e o proslavi 300. obljetnice prve hrvatske državne tiskare 
Pavla Vitezovi a u Zagrebu 1995., 407-414, Zusammenfassung, 1 
slikovni prilog. 
 MURN, Ante,
- Neponovljivi doživljaj ljepote (Davor Prpi , eznutljiva jutra, 
Senjsko književno ognjište, Senj, 1995.), 415-416. 
ZBORNIK XXIII. – 1996. (25 lanaka, 70 slikovnih priloga, 410 stranica) 
 KLEIN, Vilko,
- Morfografsko-morfostrukturno prou avanje Velebita na osnovi 
orbitalne snimke u boji M 1:200 000 s posebnim osvrtom na 
tragove paleoteku ica, 1-18, Zusammenfassung, Summary, 1 
slikovni prilog (izvorni znanstveni lanak).
 GLAVI I , Miroslav,
- Tri rimskodobna natpisa iz Senja, 19-34, Zusammenfassung, 
Summary, 5 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
 VEKI , Amelio,
- Zaštitno arheološko istraživanje u Žutoj Lokvi, 35-40, 
Zusammenfassung, Summary, 5 slikovnih priloga (prethodno 
priop enje).
 GLAVI I , Ante,
- Ostaci crkvica sv. Vida u Senju i Karlobagu (Prilog istraživanju 
starohrvatskih sakralnih objekata Velebita – II. dio), 41-58, 
Zusammenfassung, Summary, 13 slikovnih priloga (izvorni
znanstveni lanak).
 SZENTESI-ŽAGAR, Orsolya,  
- Oszkár Asbóth, Senjski glagoljski misal iz 1494., 59-84, 
Zusammenfassung, Summary, 3 slikovna priloga (izvorni
znanstveni lanak).
 DEROSSI, Julije,
- Dva rapska Gospina pla a (prijepis na današnju hrvatsku latini nu 
grafiju), 85-140, Zusammenfassung, Summary, 6 slikovnih priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
 GRUENFELDER, Annemarie,
- Senj i njegovi kapetani (Prilog povijesti austrijske uprave u Vojnoj 
krajini u 16. stolje u), 141-160, Zusammenfassung, Summary, 3 
slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
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 BOGOVI , Mile,  
- Sadržaj izvješ a senjsko-modruških biskupa u Rim od 1602. do 
1919. godine, 161-196, Zusammenfassung, Summary, 1 slikovni 
prilog (izvorni znanstveni lanak).
 DEROSSI, Zlata,  
- U susret tristotoj godišnjici ro enja Senjanina Antuna Mateše 
Kuha evi a (Senj 1697. – Zagreb 1772.), 197-208, 
Zusammenfassung, Summary, 2 slikovna priloga (izvorni
znanstveni lanak).
- Pjesme Ante Star evi a 1823. – 1896. (U povodu stote obljetnice 
smrti "Oca Domovine"), 209-228, Zusammenfassung, Summary, 2 
slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 KOLAR, Mira,
- Presjek kroz život i djelovanje hrvatskog politi ara dr. Vinka 
Kriškovi a, 229-258, Zusammenfassung, Summary, 1 slikovni 
prilog (izvorni znanstveni lanak).
 GLAVI I , Ante,
- Strijeljani Senjani 22. travnja 1945. u Gornjoj Kozici, 259-280, 
Zusammenfassung, Summary, 4 slikovna priloga (izvorni
znanstveni lanak).
 RAGUŽ, Mirko,
- Sudbina pu kih škola senjskoga podru ja od 1945. do 1980., 281-
288, Zusammenfassung, Summary, 2 slikovna priloga (stru ni
lanak).
 IVAN EVI , Vicko,
- Gradsko šetalište S. St. Kranj evi a – Alej, 289-296, 
Zusammenfassung, Summary, 2 slikovna priloga (stru ni lanak).
- Park Nehaj (Prilog istraživanju povijesti pošumljavanja i 
hortikulturnih radova), 297-314, Zusammenfassung, Summary, 5 
slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
 TIJAN, Pavao,
- Što da se radi sa senjskim povijesnim znamenitostima, 315-340, 
Zusammenfassung, Summary, 4 slikovna priloga (stru ni lanak).
 GLAVI I , Ante,
- Spomen plo e i obilježja u Senju i okolici (1880. – 1996.) – 
svjedo anstva obljetnica i doga aja, 341-376, Zusammenfassung, 
Summary, 5 slikovnih priloga (stru ni lanak).
 HUDEC, Mladen,  
- Kako je izrastao Senjski sun anik, 377-382, Zusammenfassung, 
Summary, 2 slikovna priloga (stru ni lanak).
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 ZIMPERMANN, Ljudevit,
- Bit desetog travnja, 383-388, 2 slikovna priloga. 
 KRKLEC, Gustav,  
- Zapis iz Senja, 389-392. 
 DEROSSI, Zlata,  
- Milan Krmpoti  – Tek bra a (Roman o bratskoj ljubavi i mržnji),
393-396, 1 slikovni prilog. 
- Stjepan Vukuši  – Podgorski vjetar (Knjiga o "malim" podgorskim 
ljudima), 397-400. 
 PRPI , Branimir,  
- Vicko Ivan evi , 401-404, 1 slikovni prilog. 
 DEV I , Ivan,  
- Mons. dr. Josip Šojat (1912. – 1996.), 405-407. 
- Dragutin Babi , legendarni župnik jablana ki (1926. – 1996.), 408-
410.
ZBORNIK XXIV. – 1997. (20 lanaka, 49 slikovnih priloga, 314 stranica) 
 BOGNAR, Andrija – FAIVRE, Sanja – PAVELI , Josip, 
- Tragovi oledbe na Srednjem Velebitu, 1-16, Zusammenfassung, 
Summary, 4 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 GLAVI I , Ante,
- Izvješ e o nalazu kasnoanti kih grobova u opi evu naselju u 
Senju (1997.), 17-30, Zusammenfassung, Summary, 9 slikovnih 
priloga (prethodno priop enje).
 NEKI , Darko,
- Senjska biskupija u srednjem vijeku, 31-48, Zusammenfassung, 
Summary (stru ni lanak).
 GRUENFELDER, Annemarie,
- Senj i rat protiv uskoka, 49-84, Zusammenfassung, Summary 
(izvorni znanstveni lanak).
 PEŠUT, Damjan,
- Etni ka i konfesionalna podjela nakon oslobo enja Like od Turaka,
85-130, Zusammenfassung, Summary, 3 slikovna priloga (stru ni 
lanak).
 BOGOVI , Mile,  
- Spisi o Franji Ra kom u Biskupskom arhivu u Senju, 131-140, 
Zusammenfassung, Summary (pregledni lanak).
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 DEROSSI, Julije,
- Hrvatski jezikoslovac pop Šime Star evi , 141-150, 
Zusammenfassung, Summary, 1 slikovni prilog (izvorni znanstveni 
lanak).
 KOLAR, Mira,
- Senjski gospodarstvenik i politi ar Drago Vlahovi , 151-168, 
Zusammenfassung, Summary, 2 slikovna priloga (izvorni
znanstveni lanak).
 DEROSSI, Zlata,  
- Marijan Mikac (Senj, 29. 1. 1903. – Atlantik kod Cape Towna, 16. 
3. 1972.), 169-226, Zusammenfassung, Summary, 10 slikovnih 
priloga (izvorni znanstveni lanak).
 GLAVI I , Ante,
- Iz starije prošlosti senjske glazbe (1842. – 1962.), 227-252, 
Zusammenfassung, Summary, 5 slikovnih priloga (izvorni
znanstveni lanak).
- Rano rane Senjkinje divojke – stara usko ka pjesma iz Senja, 253-
266, Zusammenfassung, Summary, 2 slikovna priloga (stru ni
lanak).
 IVAN EVI , Vicko,
- Velebitski botani ki vrt (U povodu 30. obljetnice osnutka 1967. – 
1997.), 267-282, Zusammenfassung, Summary, 3 slikovna priloga 
(stru ni lanak).
 BOGOVI , Mile,
- Dr. Viktor Buri  (U povodu 100. obljetnice re enja senjskog 
biskupa i prvog rije ko-senjskog nadbiskupa), 283-288, 1 slikovni 
prilog.
- Dr. Josip Buri  (1910. – 1997.), 289-292, 2 slikovna priloga. 
 GLAVI I , Ante,
- U spomen profesoru Pavlu Tijanu (Senj, 15. 6. 1908. – Madrid, 2. 
7. 1997.), SZ, XXIV., 1997., 293-296, 3 slikovna priloga. 
- Proslava 300. obljetnice ro enja Mateše Antuna Kuha evi a, 297-
300, 3 slikovna priloga. 
 GRUENFELDER, Annemarie,
- Catharine Wendy Bracewell – Povijest uskoka – protiv današnjeg 
idealiziranja i mitologiziranja, 301-304, 1 slikovni prilog. 
 BLAŽEVI , Zrinka,
- Catherine Anne Simpson – Pavao Ritter Vitezovi ; Defining 
national identity the baroque age (doktorska disertacija, The 
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School of Slavonic and East European Studies, The University of 
London 1991., 321 str.), 305-308. 
 RAV EVI  (RAVAN I ?), Gordan,  
- Pavao Ritter Vitezovi , Oživjela Hrvatska, Zagreb, Golden 
marketing – Narodne novine, 1997., 309-310. 
- Pavao Ritter Vitezovi , Oživljena Hrvatska/Croatia rediviva, 
Zagreb, Latina et Graeca – Hrvatski institut za povijest – Zavod za 
hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1997., 311-314. 
ZBORNIK XXV. – 1998. (5 lanaka, 32 slikovna priloga, 140 stranica) 
 TAMARUT, Antun,
- Rije  rije ko-senjskog nadbiskupa i metropolita, I. 
 FRKOVI , Ante,
- Rije  li ko-senjskog župana, II. 
 BIONDI , Željko,
- Rije  senjskoga gradona elnika, III. 
 BOGOVI , Mile,
- Rije  autora knjige, IV-VI, 1 slikovni prilog. 
 BOGOVI , Mile,  
- Hrvatsko glagoljsko tisu lje e, 1-140, Zusammenfassung, 
Summary, 26 slikovnih priloga + 5 karata (izvorni znanstveni 
lanak).
ZBORNIK XXVI. – 1999. (16 lanaka, 169 slikovnih priloga, 404 stranice) 
 PERICA, Dražen – OREŠI , Danijel,
- Klimatska obilježja Velebita i njihov utjecaj na oblikovanje reljefa,
1-50, Zusammenfassung, Summary, 16 slikovnih priloga + 16 tabli 
(izvorni znanstveni lanak).
 FADI , Ivo,  
- Nalazi iz devastiranih anti kih grobova u Senju, 51-70, 
Zusammenfassung, Summary, 2 slikovna priloga + 9 tabli (izvorni
znanstveni lanak).
 STARAC, Ranko,
- Rezultati prve faze arheoloških sondiranja na Trgu Cimiter u 
Senju, 71-88, Zusammenfassung, Summary, 5 slikovnih priloga 
+ 3 table (prethodno priop enje).
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 GLAVI I , Ante,
- Dopunjeno izvješ e o otkri u Senjske glagoljske plo e u povodu 
900. obljetnice njezina postojanja, 89-114, Zusammenfassung, 
Summary, 7 slikovnih priloga (stru ni lanak).
 RUNJE, Petar,
- Glagoljaši javni bilježnici, 115-122, Zusammenfassung, Summary 
(izvorni znanstveni lanak).
 HORVAT, Zorislav,
- Srednjovjekovna pavlinska arhitektura na podru ju senjske i 
modruško-krbavske biskupije, 123-178, Zusammenfassung, 
Summary, 36 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
 BLAŽEVI , Zrinka,
- Primjerak Vitezovi eva djela Oživljena Hrvatska iz ostavštine 
grofa L. F. Marsiglija, 179-228, Zusammenfassung, Summary, 26 
slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
 KOLAR, Mira,
- Mjesto Ivana Kukuljevi a Sakcinskog u hrvatskoj povjesnici i 
politici s posebnim osvrtom na Senj, 229-240, Zusammenfassung, 
Summary, 1 slikovni prilog (stru ni lanak).
 HUMSKI, Vera,
- Plemi ka porodica Hreljanovi a, 241-246, Zusammenfassung, 
Summary (pregledni lanak).
 KOLAR, Mira,
- Senjska željeznica, 247-284, Zusammenfassung, Summary, 5 
slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
 BOGOVI , Mile,  
- Znamenite li nosti senjskoga filozofskog i teološkog u ilišta 1806. - 
1940., 285-296, Zusammenfassung, Summary (pregledni lanak).
ERNELI , Milana,
- Zadruga Rukavina - Jauci iz Smiljanskog Polja kod Gospi a, 297-
312, Zusammenfassung, Summary, 4 slikovna priloga (izvorni
znanstveni lanak).
 GLAVI I , Ante,
- Mjesta pogibije i pokapanja vojnika i civila tijekom Drugoga 
svjetskog rata na podru ju Op ine Krivi Put, Kotar Senj, 313-342, 
Zusammenfassung, Summary, 13 slikovnih priloga (izvorni
znanstveni lanak).
 RAGUŽ, Mirko,
- Osnovna škola Krivi Put, 343-360, Zusammenfassung, Summary, 
7 slikovnih priloga (stru ni lanak). 
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 IVAN EVI , Vice,  
- 120. obljetnica osnutka "Kraljevskog nadzorništva za 
pošumljenje krasa krajiškog podru ja - Inspektorata za 
pošumljavanje krševa, goleti i ure enje bujica u Senju" (1878. - 
1998.), 361-400, Zusammenfassung, Summary, 12 slikovnih 
priloga + 4 grafikona + 2 tablice (izvorni znanstveni lanak). 
 GLAVI I , Ante,  
- U spomen Krunoslavu Prpi u "Luki", 401-404, 3 slikovna 
priloga. 
ZBORNIK XXVII. – 2000. (19 lanaka, 139 slikovnih priloga, 368 stranica) 
 BAKŠI , Darko – JALŽI , Branko – LACKOVI , Damir,  
- Slova ka jama na Sjevernom Velebitu, 5-14, Zusammenfassung, 
Summary, 2 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak). 
 FABER, Aleksandra,  
- Život na velebitskoj visoravni u pretpovijesno doba (Veliko 
Rujno), 15-44, Zusammenfassung, Summary, 12 slikovnih 
priloga + 9 tabli (izvorni znanstveni lanak). 
 STARAC, Ranko,  
- Sakralna arhitektura srednjovjekovnog Vinodola, 45-96, 
Zusammenfassung, Summary, 9 slikovnih priloga + 9 tabli - 
listova (izvorni znanstveni lanak). 
 HORVAT, Zorislav,  
- Srednjovjekovna sakralna arhitektura u Brinju i okolici, 97-146, 
Zusammenfassung, Summary, 45 slikovnih priloga (izvorni 
znanstveni lanak). 
 GRUENFELDER, Annemarie,  
- Grad Senj u europskoj kartografiji 16. i 17. stolje a, 147-172, 
Zusammenfassung, Summary, 5 slikovnih priloga (izvorni 
znanstveni lanak). 
 ŠUŠNJARA, Ružica,  
- Stilisti ka obilježja u romanu Bijeg Milutina Cihlara Nehajeva, 173-
184, Zusammenfassung, Summary (izvorni znanstveni lanak).
 KOLAR, Mira,  
- Vatroslav Slavko Cihlar i njegovo djelo Hrvatsko pitanje i amputacija 
iz godine 1928., 185-198, Zusammenfassung, Summary, 1 slikovni 
prilog (izvorni znanstveni lanak). 
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ERNELI , Milana,  
- Dvije zadružne obitelji na podru ju Krivog Puta, 199-216, 
Zusammenfassung, Summary, 1 slikovni prilog + 2 nacrta (izvorni 
znanstveni lanak).
 ŠKRBI , Nevena,  
- Pojedini elementi duhovne kulture primorskih Bunjevaca, 217-226, 
Zusammenfassung, Summary (izvorni znanstveni lanak).
 ARALICA, Višeslav,  
- Gospodarstvo primorskih Bunjevaca, 227-234, Zusammenfassung, 
Summary, 1 slikovni prilog (stru ni lanak).
 FRIŠ I , Marija,  
- Teme iz materijalne i duhovne kulture primorskih Bunjevaca, 235-240, 
Zusammenfassung, Summary, 2 slikovna priloga (stru ni lanak). 
 GLAVI I , Ante,  
- Mjesta pogibije i pokapanja vojnika i civila tijekom Drugoga svjetskog 
rata i pora a na podru ju starih op ina Vratnika, Krasna i Svetog 
Jurja (II. dio), 241-280, Zusammenfassung, Summary, 14 slikovnih 
priloga (izvorni znanstveni lanak).
 RAGUŽ, Mirko,  
- Pu ka škola u Vratniku, 281-296, Zusammenfassung, Summary, 5 
slikovnih priloga (stru ni lanak). 
 MIRTH, Karlo,
- Kriškovi  docet, 297-314, Zusammenfassung, Summary, 1 slikovni 
prilog. 
 FABER, Aleksandra,  
- Crtice i pri e, 315-324, Zusammenfassung, Summary, 1 slikovni 
prilog. 
ERNELI , Milana,  
- Prvi rezultati istraživanja tradicijske kulture primorskih Bunjevaca,
325-328, Zusammenfassung, Summary. 
 IVAN EVI , Vice,
- Od sada velebitska degenija i na Velikoj Kapeli, 329-338, 
Zusammenfassung, Summary, 4 slikovna priloga. 
 GLAVI I , Ante,
- Stru na izvješ a uz obnovu starih zidina i kula grada Senja (I. dio),
339-350, 11 slikovnih priloga. 
- Proslava obljetnica ro enja znamenitih Senjana – hrvatskih 
prirodoslovaca Ljudevita Rossija i Krunoslava Babi a, Senj 29. i 
30. rujna 2000., 351-362, 5 slikovnih priloga. 
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ZBORNIK XXVIII. – 2001. (23 lanka, 124 slikovna priloga, 360 stranica) 
 BOŽI , Vlado – HORVATIN I , Nada – JELINI , Igor,  
- Ledena jama u Lomskoj dulibi, 5-20, Zusammenfassung, 
Summary, 4 slikovna priloga + 2 dijagrama (stru ni lanak). 
 HORVAT, Zorislav,  
- Ruševna crkva na groblju sv. Filipa i Jakova u Sv. Jurju kraj 
Senja, 21-32, Zusammenfassung, Summary, 9 slikovnih priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
 GLAVI I , Ante,  
- Obnova katedrale Blažene Djevice Marije u Senju 2001. (Nalaz 
srednjovjekovne crkve na mjestu sakristije), 33-50, 
Zusammenfassung, Summary, 10 slikovnih priloga + 3 plana 
(stru ni lanak). 
 LJUBOVI , Enver,  
- Nekoliko dokumenata o trgova kim i pomorskim vezama Senja i 
Fana, 51-64, Zusammenfassung, Summary, 5 slikovnih priloga 
(stru ni lanak). 
 ŠPALJ, Stjepan,  
- Novinarska tiskoslovna komunikacija Senja, 65-78, 
Zusammenfassung, Summary, 2 slikovna priloga + 6 tablica + 1 
shema (pregledni lanak).
 KUZMI , Boris,  
- Oblici pridjeva u Senjskom Korizmenjaku (1508.), 79-104, 
Zusammenfassung, Summary, 2 slikovna priloga (izvorni 
znanstveni lanak). 
 GRUENFELDER, Anna Maria,  
- Senjski uskoci u "povijesti svakodnevnice", 105-128, 
Zusammenfassung, Summary, 1 slikovni prilog (izvorni 
znanstveni lanak). 
- Senjski uskoci u borbi za samobitnost grada Senja - U povodu 
400. obljetnice smrti Josipa Rabatte (31. prosinca 1600.), 129-
138, Zusammenfassung, Summary (izvorni znanstveni lanak). 
 HUDEC, Mladen,  
- Senjski topovi, 139-152, Zusammenfassung, Summary, 15 
slikovnih priloga (stru ni lanak).
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 KOLAR, Mira,
- Senjska trgova ko-obrtni ka komora 1875. - 1924. - I. dio (1875. - 
1890.), 153-182, Zusammenfassung, Summary, 3 slikovna priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
 ROGI , Milena,
- Blaženi Alojzije Stepinac i grad Senj, 183-210, Zusammenfassung, 
Summary, 9 slikovnih priloga (pregledni lanak).
 GLAVI I , Ante,
- Mjesta pogibije i pokapanja vojnika i civila tijekom Drugoga 
svjetskog rata i pora a na podru ju grada Senja i primorskih 
obronaka Kapele i Velebita od 1941. do 1946. (III. dio), 211-250, 
Zusammenfassung, Summary, 22 slikovna priloga + 7 karata 
(izvorni znanstveni lanak).
 RAGUŽ, Mirko,
- Doprinos Senjana povijesti hrvatske pedagogije, 251-260, 
Zusammenfassung, Summary (stru ni lanak).
 ŠKRBI , Nevena,
- Izvješ e s istraživanja u selima pod Senjskim bilom i u zale u Sv. 
Jurja, 261-274, Zusammenfassung, Summary, 7 slikovnih priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
 MILOŠEVI , Bogomir,  
- Senjani i drugi prirodoslovci koji su prou avali podru je Senja i 
Velebita, 275-280, Zusammenfassung, Summary (izlaganje sa 
znanstvenog skupa).
 STRIŽAK, Mladen,  
- Povodom 150. obljetnice ro enja velikog hrvatskog botani ara i 
planinara Ljudevita Rossija, 281-290, Zusammenfassung, 
Summary (izlaganje sa znanstvenog skupa).
 ILIJANI , Ljudevit,  
- Ljudevit Rossi kao hrvatski botani ar, 291-300, Zusammenfassung, 
Summary, 2 slikovna priloga (izlaganje sa znanstvenog skupa).
 BALABANI , Josip,
- Krunoslav Babi , hrvatski zoolog, sveu ilišni profesor zoologije i 
muzealac (Senj, 1875. - Opatija, 1953.), 301-314, 
Zusammenfassung, Summary, 3 slikovna priloga (izlaganje sa 
znanstvenog skupa).
 KNIFI -SCHAPS, Helena,  
- Pu ka arhitektura na obroncima Velebita, Senjskog bila i Podgorja,
315-328, Zusammenfassung, Summary, 10 slikovnih priloga 
(izlaganje sa znanstvenog skupa). 
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 BOŽI , Vlado,
- Speleološka djelatnost Ivana i Hele Kraja , 329-336, 
Zusammenfassung, Summary, 6 slikovnih priloga (pregledni lanak).
 MATI , Slavko,  
- Prof. dr. sc. Josip Balen – Povodom 110. obljetnice njegova ro enja,
337-348, Zusammenfassung, Summary, 1 slikovni prilog (pregledni 
lanak).
 DEROSSI, Julije,  
- Petar Runje – Tragom stare li ke povijesti, Matica hrvatska, Ogulin 
2001., 349-352. 
 GLAVI I , Ante,  
- Velebit u knjizi Kamen i voda – Rock and Water dr. sc. Sre ka 
Boži evi a, 353-354, 1 slikovni prilog. 
ZBORNIK XXIX. – 2002. (27 lanaka, 145 slikovnih priloga, 422 stranice) 
 GLAVI I , Miroslav,  
- Kult Libera u anti koj Seniji, 5-28, Zusammenfassung, Summary, 4 
slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 GLAVI I , Ante,  
- Novi nalazi starohrvatskog pletera prilozi istraživanju sakralne 
arhitekture u Senju, 29-46, Zusammenfassung, Summary, 7 slikovnih 
priloga (izvorni znanstveni lanak).
 HORVAT, Zorislav,  
- Sa uvani nadgrobni spomenici nekih Senjana i osoba zna ajnih za 
povijest Senja – u Senju i drugdje, 47-86, Zusammenfassung, 
Summary, 21 slikovni prilog (izvorni znanstveni lanak).
 ŠKARI , Ksenija,  
- Restauriranje rezbarenog, polikromnog raspela iz katedrale u Senju,
87-96, Summary, Zusammenfassung, 3 slikovna priloga (stru ni
lanak).
 KULENOVI , Sena,
- Uz restauraciju raspela iz katedrale Blažene Djevice Marije u 
Senju, 97-104, Zusammenfassung, Summary, 1 slikovni prilog 
(stru ni lanak).
 IBLER, Mladen,
- Hrvatski grb iz frankopanskog Senja u Švedskoj, 105-112, 
Zusammenfassung, Summary, 3 slikovna priloga (izvorni
znanstveni lanak).
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 LJUBOVI , Enver,
- Plemi ka obitelj Degoricija, 113-124, Zusammenfassung, 
Summary, 4 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 GRUENFELDER, Anna Maria,  
- Senj i Karlobag u doba merkantilisti ke gospodarske politike, 125-
154, Zusammenfassung, Summary, 1 slikovni prilog (izvorni
znanstveni lanak).
 KOLAR, Mira,
- Senjska trgova ko-obrtni ka komora 1875. - 1924. II. dio (1891. - 
1907.), 155-186, Zusammenfassung, Summary, 3 slikovna priloga 
+ 3 tablice (izvorni znanstveni lanak).
 GLAVI I , Ante,
- Zapisni ke izjave pripadnika oružnika NDH mjerodavnim 
zapovjedništvima u Zagrebu, Sisku i Gospi u koncem 1943., 187-
208, Zusammenfassung, Summary, 12 slikovnih priloga (stru ni
lanak).
 GRBELJA, Josip,  
- Velebitska sudbina pri uvnog pukovnika NDH Delka Bogdani a – 
zemunica neidentificiranih, 209-240, Zusammenfassung, Summary, 
3 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 LOKMER, Juraj,  
- Slog od proschenyi vikovitih (skupschina B. D. Marie Žalostne od 
Senya), 241-254, Zusammenfassung, Summary, 7 slikovnih priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
 JURDANA, Vjekoslava,  
- Tematika mora u tri romana hrvatske književnosti: Za u eni
svatovi Eugena Kumi i a, Posljednji Stipan i i Vjenceslava 
Novaka i Pusto ognjište Viktora Cara Emina, 255-268, 
Zusammenfassung, Summary, 1 slikovni prilog (stru ni lanak).
- Lik Lucije Stipan i  u svjetlu problematike poba aja (Roman 
Posljednji Stipan i i Vjenceslava Novaka), 269-280, 
Zusammenfassung, Summary, 1 slikovni prilog (stru ni lanak).
 DEROSSI, Julije,
- Mati in kalendar i dvije zna ajne obljetnice, 281-292, 
Zusammenfassung, Summary, 2 slikovna priloga (pregledni 
lanak).
 KNIFI -SCHAPS, Helena,
- Gradnja unutar Parka prirode "Velebit" i Nacionalnog parka 
"Sjeverni Velebit", 293-326, Zusammenfassung, Summary, 17 
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slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
- Pavšina ku a, 327-342, Zusammenfassung, Summary, 9 + 12 
slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
 BOŽI , Vladimir,  
- Duboke jame sjevernog Velebita, 343-360, Zusammenfassung, 
Summary, 4 slikovna priloga (stru ni lanak).
 IVAN EVI , Vice,
- U povodu obljetnice osnutka Velebitskoga botani kog vrta (1967. – 
2002.), 361-368, 4 slikovna priloga. 
 BARI EVI , Tomislav,  
- Po Velebitu od Svetog brda do Podpraga ili od spomena Božjih 
zapovijedi do spominjanja hrvatskih branitelja, 369-382, 11 
slikovnih priloga. 
 BOŽI EVI , Sre ko,
- Geomorfološke karakteristike i geološki zna aj podru ja Baških 
Oštarija na Velebitu, 383-388, 2 slikovna priloga. 
- Draga Zavratnica – a ne "Fjord", 389-394, 3 slikovna priloga. 
 KARTELO-NEKI , Andreja,
- Željko Holjevac – Gospi  u Vojnoj krajini, 395-398, 3 slikovna 
priloga.
 VRANI , Silvana,  
- U organizaciji Matice hrvatske Senj i Sveu ilišne knjižnice Rijeka 
održano je 24. svibnja 2002. u izložbenoj dvorani "glagoljice" 
predstavljanje knjige akademika Milana Moguša Senjski rje nik,
399-404, 2 slikovna priloga. 
 KABALIN, Sre ko,
- U spomen prof. dr. sc. Dragomiru Babi u, 405-408, 1 slikovni 
prilog.
 BUTKOVI , Mile,
- U spomen Leu Stipani i u, 409-412, 2 slikovna priloga. 
 BUTKOVI , Mile,
- U spomen Mladenu Kuzmanovi u, 413-416, 2 slikovna priloga. 
ZBORNIK XXX. – 2003. (34 lanka, 191 slikovni prilog, 722 stranice) 
 LJUBOVI , Blaženka,
- U spomen Anti Glavi i u, 5-8, 2 slikovna priloga. 
 VRHOVAC, Antun,
- U spomen Anti Glavi i u, 9-10. 
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 NEKI , Darko, 
- U spomen Anti Glavi i u, 11-12. 
E UK, Božidar,
- U spomen Anti Glavi i u, 13-14. 
 BOŽI EVI , Sre ko,
- U spomen Anti Glavi i u, 15-18, 1 slikovni prilog. 
 RUP I , Grga, 
- U spomen Anti Glavi i u, 19-20. 
 GLAVI I , Ante,
- Pregled starokrš anske i srednjovjekovne baštine Like, Podgorja i 
grada Senja, 21-82, Summary, Zusammenfassung, 20 slikovnih 
priloga (izvorni znanstveni lanak).
 GLAVI I , Miroslav,
- Nadgrobni spomenik obitelji Baebius iz Arbe, 83-96, Summary, 
Zusammenfassung, 4 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 CAMBI, Nenad, 
- Bilješka o japodskim urnama i sarkofazima, 97-108, Summary, 
Zusammenfassung, 6 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak).
 HORVAT, Zorislav, 
- O nekim osobinama sakralne arhitekture u Lici nakon protjerivanja 
Turaka, 109-148, Summary, Zusammenfassung, 35 slikovnih 
priloga (izvorni znanstveni lanak).
 LJUBOVI , Enver, 
- Senjski plemi i i uskoci Hreljanovi i i njihovi grbovi, 149-176, 
Summary, Zusammenfassung, 8 slikovnih priloga (izvorni
znanstveni lanak).
 ZARADIJA KIŠ, Antonija,
- Sv. Martin u glagoljaškoj tradiciji senjsko-vinodolskog kraja, 177-
190, Summary, Zusammenfassung, 8 slikovnih priloga (izvorni
znanstveni lanak).
 DOBRONI , Lelja,
- Templari u Senju, 191-200, Summary, Zusammenfassung, 2 
slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 RUNJE, Petar, 
- Franjevci tre oredci kao javni bilježnici u 16. i 17. stolje u, 201-
210, Summary, Zusammenfassung (pregledni lanak).
 GRUENFELDER, Anna Maria,  
- Usko ki rat me unarodni aspekti, 211-258, Summary, 
Zusammenfassung, 4 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
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 MIJATOVI , An elko,
- Neki poznatiji Senjani uznici, 259-272, Summary, 
Zusammenfassung, 4 slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 HOLJEVAC, Željko,
- O ustoli enju biskupa Mirka Ožegovi a u Senju 1834. godine, 273-
286, Summary, Zusammenfassung, 3 slikovna priloga (prethodno 
priop enje).
 TURKALJ, Jasna,
- Senj i Senjani u pravaškom pokretu 1880-ih godina, 287-320, 
Summary, Zusammenfassung, 3 slikovna priloga (izvorni
znanstveni lanak).
 KOLAR, Mira, 
- Senjsko podru je i Hrvatski radiša od 1903. do 1945. godine, 321-
350, Summary, Zusammenfassung, 7 slikovnih priloga (izvorni
znanstveni lanak).
 ZVONAR, Ivica, 
- Fran Barac i ujedinjenje Hrvatske bogoslovske akademije sa 
Staroslavenskom akademijom i Leonovim društvom, 351-362, 
Summary, Zusammenfassung, 3 slikovna priloga (stru ni lanak).
 SOBOLEVSKI, Mihael, 
- Bombardiranje Senja zrakoplovima u Drugom svjetskom ratu, 363-
376, Summary, Zusammenfassung, 4 slikovna priloga (pregledni
lanak).
 DEROSSI, Zlata, 
- Senjski kanonik i hrvatski književnik Ferdinand Babi , vrjednote i 
slabosti njegova djela, 377-400, Summary, Zusammenfassung, 3 
slikovna priloga (izvorni znanstveni lanak).
 RAGUŽ, Mirko, 
- Inozemni u itelji u Hrvatskoj do godine 1774., 401-406, Summary, 
Zusammenfassung (stru ni lanak).
ERNELI , Milana, 
- Istraživanje tradicijske baštine, identiteta i etnogeneze primorskih 
Bunjevaca, 407-424, Summary, Zusammenfassung, 4 slikovna 
priloga (prethodno priop enje).
 ŠKRBI  ALEMPIJEVI , Nevena,
- Prilozi poznavanju primorsko-bunjeva kog identiteta, 425-444, 
Summary, Zusammenfassung (izvorni znanstveni lanak).
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 BIRT, Danijela – JURKOVI , Jasmina – KELEMEN, Petra, 
- Život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka na obroncima 
Senjskog bila, 445-538, Summary, Zusammenfassung, 10 slikovnih 
priloga (prethodno priop enje).
 RAJKOVI , Marijeta, 
- Život žene u selima Senjskog bila, SZ, XXX., 539-586, Summary, 
Zusammenfassung, 2 slikovna priloga (prethodno priop enje). 
 VLATKOVI , Aleksandra,
- Odijevanje i tekstilno rukotvorstvo primorskih Bunjevaca, 587-628, 
Summary, Zusammenfassung, 15 slikovnih priloga (stru ni lanak).
 FABER, Aleksandra, 
- Sveti Juraj – Lopsica i Lopci, 629-648, Summary, Zusammenfassung, 
13 slikovnih priloga (izvorni znanstveni lanak). 
 JURI , Radomir,
- Crkva sv. Petra u Starigradu – Paklenici, 649-658, Summary, 
Zusammenfassung, 5 slikovnih priloga (pregledni lanak).
 KNIFI -SCHAPS, Helena, 
- Ku e Mandeki a u Marami – napuštenom naselju u Srednjem 
Velebitu, 659-678, Summary, Zusammenfassung, 12 slikovnih priloga 
(izvorni znanstveni lanak).
 BOŽI , Vlado, 
- Ljudevit Rossi i Boži eva špilja, 679-692, Summary, 
Zusammenfassung, 7 slikovnih priloga (pregledni lanak).
 IVAN EVI , Vice, 
- U Senju obilježen zna ajni jubilej šumarstva 125. godina od osnutka 
šumarskoga Kraljevskog nadzorništva – inspektorata u Senju, SZ, 
XXX., 2003., 693-706, Summary, Zusammenfassung, 4 slikovna 
priloga. 
 BOGOVI , Mile, 
- Crkvenopovijesne teme u Senjskom zborniku 1-29 (1965. – 2002.), 
707-714, 2 slikovna priloga. 
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BIBLIOGRAPHY OF THE SENJ ALMANAC 
VOL. I – XXX 
Summary 
In the article the author brings together a complete list of all published papers and articles 
in the Senj Almanac. The list is formatted in two parts: first contains alphabet list of all the 
authors and their articles which were published in the Almanac without classification and the 
second part contains list of all the articles and papers selected by the Almanac’s volumes. The 
articles were listed in the order of how they were published. 
BIBLIOGRAPHIE DES "SENJSKI ZBORNIK" (SENJER JAHRBUCH) 
BAND I  XXX 
Zusammenfassung 
In diesem Artikel bringt der Autor eine komplette Bibliographie der Artikel, die in "Senjski 
zbornik" (Senjer Jahrbuch) veröffentlicht wurden. Die Bibliographie ist in zwei Teilen geteilt: der 
erste Teil ist nach der alphabetischen Ordnung der Autoren geteilt und enthält relevante Daten 
über die veröffentlichen Artikel. Der zweite Teil ist nach den Jahresgängen und den Nummern 
des "Senjski zbornik" (Senjer Jahrbuch) geteilt, und die Artikel reihen sich nach der Ordnung in 
der bezüglichen Nummer dieses Almanachs. 
